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Medkulturno komuniciranje in premagovanje kulturnih razlik: študija primera – program 
Erasmus + 
Ljudje v kulturo vstopamo skozi proces inkulturacije, v katerem se naučimo pravil kulture, ki 
vplivajo na posameznikovo vedenje in komuniciranje. Pri komuniciranju gre za izmenjavo 
simbolov preko simbolnih sistemov, kot sta verbalni in neverbalni jezik, pri tem pa lahko simbole 
prepoznajo le pripadniki določene kulture. Medkulturno komuniciranje je v sodobnem svetu 
vedno pomembnejše in bolj cenjeno. Pretok ljudi iz različnih kultur je vedno večji in 
medkulturne komunikacijske kompetence so vedno nujnejše. Program Erasmus + ponuja mladim 
možnost, da se skozi medkulturne stike naučijo medkulturne komunikacije in prepoznajo 
kulturne razlike kot možnost izmenjave idej in različnih kulturnih perspektiv. V raziskavi smo s 
polstrukturiranimi intervjuji, ki smo jih izvedli z mladimi, ki so se udeležili Erasmus + 
mobilnosti, ugotovili, da mladi skozi tovrstno mednarodno izkušnjo postanejo tolerantnejši do 
različnih kultur. Medkulturne razlike dojemajo pozitivno in vedo, da se lahko iz njih veliko 
naučijo. Posamezniki znajo izkoristiti kulturne razlike za osebni razvoj in za pridobivanje 
medkulturnih kompetenc. Diplomsko delo obenem pokaže, da Evropska komisija programa 
Erasmus + v integracijskem smislu ne izkoristi dovolj. Z več medkulturnimi aktivnostmi v okviru 
programa bi lahko namreč kulturne razlike spremenila v medkulturno učenje, kar bi pripomoglo k 
lažjemu premagovanju kulturnih razlik in k oblikovanju bolj povezane in tolerantne družbe.   
Ključne besede: kulturna identiteta, medkulturno komuniciranje, kulturna adaptacija, 
medkulturne komunikacijske kompetence, Erasmus. 
Intercultural communication and overcoming cultural differences: case study of Program 
Erasmus + 
Individuals enter the culture through the process of enculturation in which they adopt the rules of 
the specific culture. Culture influences the behavior and communication of an individual, 
therefore has a crucial impact on the individual's behavior and his communication. In 
communication we exchange symbols through symbolic systems, such as verbal and nonverbal 
languages, while symbols can be recognized only by the members of a particular culture. 
Intercultural communication is important and appreciated in the modern world. We can meet 
people from different cultures everywhere, consequently intercultural communication 
competences are becoming necessity. The program Erasmus + offers opportunities for young 
Europeans to learn intercultural communication through intercultural contacts and recognise 
cultural differences as an opportunity to exchange ideas and different cultural perspectives. 
Through our research in which we did semi-structed interviews with nine young participants in 
Erasmus + mobility, we found out that they through this kind of international experience became 
more tolerant to different cultures. They perceive intercultural differences positively and see them 
as a learning opportunity. They recognise cultural differences as a benefit for their personal 
development and for the development of intercultural competencies. The European Commission 
on the other hand could get more out of the Program Erasmus + in the context of integration. 
With more intercultural activities within the program, cultural differences could be transformed 
into intercultural learning, in that way cultural differences would be easier to overcome. 
Key words: cultural identity, intercultural communication, cultural adaptation, intercultural 
communication competences, Erasmus. 
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1 UVOD 
 
V diplomskem delu bomo obravnavali temo medkulturne komunikacije in njenega vpliva na 
premagovanje kulturnih razlik. Osredotočili se bomo na program Erasmus +, ki mladim 
Evropejcem omogoči medkulturne stike, na ta način pa lahko pridobijo in razširijo kompetence 
medkulturnega komuniciranja, ki so v današnjem svetu vedno bolj cenjene in zaželene.  
Medkulturno komuniciranje postaja del vsakdanjega življenja in običajna praksa številnih 
podjetij in organizacij. Vedno več mladih študira v tujini, mnogi potujejo in sklepajo prijateljstva 
s pripadniki drugih kultur. Različni narodi so vedno bolj povezani in pretok ljudi je vedno večji.  
Politično gledano se evropska družba nahaja na prepihu migracij, različnih interesov različnih 
narodov, rasti nacionalizmov, bega možganov in gospodarskih izzivov. Veliko teoretikov meni, 
da ima Evropa težave prav zaradi tega, ker je kulturni aspekt zbliževanja in povezovanja pustila 
na stranskem tiru.  
Mladi Evropejci imajo možnost, da se preko programa Erasmus + spoznajo in kulturne razlike, ki 
so eden od razlogov za šibko evropsko kolektivno identiteto, prepoznajo kot pozitivne in kot 
možnost izmenjave znanja. Program Erasmus + je sicer dober in eden najuspešnejših projektov 
Evropske komisije, vendar se je potrebno vprašati, ali ima resnično prave učinke, ki ljudi 
različnih narodov zbližujejo in jim dajejo nove perspektive.  
Prvo raziskovalno vprašanje se tako nanaša na medkulturne stike in na medkulturno 
komuniciranje v okviru programa Erasmus + ter ali ti pripomorejo k premagovanju kulturnih 
razlik, še posebej tistih, ki so vzpostavljene na podlagi stereotipnih in etnocentričnih predpostavk. 
Pri naslednjem raziskovalnem vprašanju nas zanima tudi, na kakšne načine so mladi premagali 
kulturne razlike, ki temeljijo na stereotipnih in etnocentričnih predpostavkah oz. ali so jih sploh 
premagali. Zadnje raziskovalno vprašanje je, ali znamo tovrstne medkulturne stike in 
medkulturno komuniciranje izkoristiti za to, da začnemo kulturne razlike ceniti in na njih gledati 
kot na vrednoto ali pa morda ti stiki vodijo v še večje razlike med kulturami.  
V empiričnem delu bomo našo raziskavo  izvedli s pomočjo kvalitativne metodologije 
pridobivanja podatkov. Izvedli bomo polstrukturirane intervjuje z devetimi mladimi, ki so 
sodelovali pri eni izmed mednarodnih mobilnosti v okviru programa Erasmus +.  
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Po uvodnem delu bomo v teoretičnem delu diplomske naloge opredelili ključne pojme, ki so 
pomembni za našo temo. Nato se bomo osredotočili na kulturne razlike in predstavili nekatere 
pristope k preučevanju kulturnih razlik. Sledilo bo poglavje o medkulturni komunikaciji. 
Obravnavali bomo nekatere ovire, ki se pojavijo v procesu medkulturne komunikacije, kot so 
verbalni in neverbalni jezik in kognitivne perspektive, med katere sodijo tudi stereotipi in 
predsodki. Naslednje poglavje bomo namenili vlogi tujca, v kateri se znajdemo, ko vstopimo v 
drugo kulturo, ob tem pa lahko doživimo kulturni šok. Sledilo bo še poglavje o medkulturnih 
kompetencah in kulturni adaptaciji, rezultat katerih je viden, ko se oseba adaptira v novo okolje. 
Zadnje poglavje teoretičnega dela bomo zaključili s poglavjem o programu Erasmus +.  
V empiričnem delu bomo ponovno opredelili svoja raziskovalna vprašanja in predstavili 
metodologijo, s katero bomo pridobivali podatke. Sledila bo analiza podatkov, rezultate raziskave 
pa bomo sklenili v sklepnem delu diplomske naloge in jim dodali še kritično obravnavo. V 
zaključku, bomo povzeli teoretični okvir in svoje ugotovitve. Na koncu diplomske naloge bomo 
navedli vse vire in dodali priloge.  
Cilj diplomske naloge je preučiti koncept medkulturnih stikov in medkulturnega komuniciranja v 
okviru mobilnosti programa Erasmus +. Hkrati pa bomo preučevali tudi koncept kulturnih razlik, 
ki jih lahko mladi preko tovrstnih medkulturnih aktivnosti pod okriljem programa Erasmus + 
spoznajo kot vrednoto ali pa se te razlike poglobijo in vodijo v nepremostljive prepreke med 
pripadniki različnih kultur.  
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2 TEORETIČNO OZADJE 
 
V tem obširnejšem poglavju bomo obravnavali nekatere koncepte in teorije, ki bodo služili kot 
teoretično ozadje za raziskavo, ki jo izvajamo v drugem delu diplomske naloge. 
 
2.1 Opredelitev konceptov kulture, kulturne, nacionalne oz. etnične identitete ter države 
V tem poglavju bomo opredelili nekatere pomembnejše koncepte, ki so ključni za razumevanje 
teme diplomske naloge in so tudi podlaga za sam problem kulturnih razlik, ki ga obravnavamo. 
Prvi pomembnejši koncept za diplomsko nalogo je kultura. Kultura je eden osrednjih konceptov 
družboslovnih in humanističnih smeri, saj ključno vpliva na posameznike in na njihovo vedenje 
ter na njihov način komuniciranja. Gre za kompleksen koncept, ki ima številne definicije. Ker v 
diplomski nalogi obravnavamo medkulturno komuniciranje, smo izbrali tudi nekatere definicije 
kulture, ki jo povezujejo predvsem s komunikacijo. 
Edward T. Hall (1990) meni, da kultura vpliva oz. nadzira posameznikovo vsakdanje življenje in 
njegovo vedenje, pri čemer se posameznik tega ne zaveda. Določa njegovo organiziranje lastnega 
življenja, njegov način razmišljanja in njegovo dojemanje sveta. 
Brata Hofstede (2005) razložita delovanje kulture, ki je večplastno. Kultura na posameznike 
deluje na več ravneh. Po modelu čebulice sta predstavila plasti kulture, od povrhnje plasti pa vse 
do jedra. Zunanjo, povrhnjo plast predstavljajo simboli, med njih sodijo geste, besede, slike ali 
predmeti, ki imajo pomen, ki ga lahko prepoznajo le pripadniki določene skupine. Drugo plast 
predstavljajo heroji. To so osebe, lahko žive, mrtve ali pa izmišljene, ki izražajo osebnostne in 
vedenjske značilnosti, ki so v določeni kulturi visoko cenjene in spoštovane. Hkrati lahko heroji 
veljajo tudi za vzor vedenja v tej kulturi. Tretjo plast predstavljajo rituali. Gre za skupinske 
aktivnosti, ki služijo izpolnjevanju skupnih kulturnih ciljev. Najglobljo plast kulture predstavljajo 
vrednote, ki so v samem jedru kulturne zavesti. Vrednote pridobimo že zelo zgodaj v našem 
življenju. So tendence oz. čustva, na podlagi katerih veljajo tudi delitve dobro – zlo, umazano – 
čisto, lepo – grdo, naravno – nenaravno, normalno – nenormalno, logično – paradoksalno, 
racionalno – iracionalno (Hofstede in Hofstede, 2005, str. 7–8). 
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Guirdham (1991) skozi teorijo kulturne identitete razloži neločljivo prepletenost med kulturo in 
komunikacijo. Kulturo razume kot historično posredovan sistem simbolov, pomenov ter norm. 
Simboli in pomeni definirajo vedenje članov kulture, njihovo razmišljanje, čutenje in njihove 
besede. Tisto, kar jih drži skupaj, niso ljudje sami in njihovo vedenje, ampak je komunikacija, ki 
pa je, kot rečeno, definirana skozi kulturo (Guirdham, 1999, str. 61). 
Kulturo kot sistem pomenov opiše tudi Triandis. Kot pravi, si kulturo oz. sistem pomenov delijo 
tisti, ki govorijo isti jezik oz. dialekt v specifičnem zgodovinskem obdobju in v določeni 
geografski regiji (Triandis, 1994 v Triandis, 2008, str. 19).1 
Naslednji koncept, ki je obravnavan, je neločljivo povezan s kulturo in je izjemno pomemben za 
razumevanje, kako kultura vpliva na vsakega posameznika. Posameznik v kulturo vstopi skozi 
proces socializacije oz. inkulturacije. V tem procesu se nauči glavnih pravil kulture in znanja, ki 
so v tej kulturi pomembna. Na ta način pa oblikuje skupinsko oz. kulturno identiteto  (Lukšič-
Hacin, 1999, str. 49 in 50). 
Kulturno identiteto Ule (2000, str. 187) opiše kot "sorazmerno trajen socialni sistem 
posameznika", ki vsebuje indikatorje, ki posamezniku omogočajo, da se prepozna in samoumesti 
kot nenadomestljivo in edinstveno družbeno bitnost. Obenem mu omogočijo tudi njegovo 
refleksivno samonanašanje (prav tam). 
Kulturna identiteta je družbeni konstrukt. Posamezniku kultura določa specifične vloge in 
samopodobe, in ko se posameznik v teh vlogah in samopodobah prepozna, se ustvari neko 
soglasje definicij (Ule, 2005, str. 38). Pri oblikovanju in konstrukciji kulturne identitete 
sodelujejo naš socialni svet, socialne interakcije, socialna zgodovina, socialne prakse in delitve. 
Kulturna identiteta se glede na kontekste spreminja in je pluralna (Ule, 2000, str. 231). Tako 
kulturna identiteta tudi ni duševno ali socialno dejstvo, ampak je rezultat nenehnega potrjevanja 
in pogajanja (Ule, 2000, str. 187). 
Kulturna identiteta se lahko razvije tudi ob stiku z drugo kulturo, saj je proces grajenja oz. 
konstruiranja kulturne identitete proces identifikacij in razlikovanj, pri čemer so razlikovanja 
meje te identitete (Ule, 2005, str. 378). Objekti posameznikove identifikacije so namreč lahko 
stvari, ki so mu blizu, ali pa stvari, ki jih sovraži. Slednje potlači v svojo podzavest in na ta način 
                                                          
1 Triandis, C. H. (1994). Culture and Social Behavior. New York: McGraw-Hill. 
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osovraženi objekti postanejo del posameznikovega nezavednega sebstva. Proces identifikacije je 
pod nadzorom nadjaza, kar povzroča neenotnost, konfliktnost in neurejenost identifikacij, kar 
pomeni tudi to, da kulturna identiteta ni kolektivno sebstvo, zato vse osebne izkušnje in srečanja 
z drugimi kulturami vplivajo na posameznikovo oblikovanje kulturne identitete (Ule, 2005, str. 
375–379). 
Na tej točki, ko pride do stika z drugimi kulturami, Lukšič-Hacin (1999) poudari pomen procesov 
akulturacije. Pravi: "Ko je identiteta vzpostavljena, jo kulturni/družbeni procesi ohranjajo ali 
spreminjajo (delno ali popolno) oziroma jo zamenjajo procesi resocializacije" (Lukšič-Hacin 
1999, str. 36). Resocializacija pokriva individualni vidik akulturacijskih procesov, medtem ko 
akulturacija poleg tega vsebuje še generacijski vidik in nivo skupnosti (prav tam). 
Če smo se do zdaj osredotočali na posameznika in na oblikovanje njegove kulturne identitete, 
bomo v nadaljevanju razložili dinamiko med posameznikom in njegovo kulturno identiteto na 
ravni skupnosti. Ključna skupinska identiteta, ki skupaj z ideologijo in nacionalnimi državami 
oblikuje sodobni svet, je etnična oz. nacionalna identiteta (Lukšič-Hacin, 1999, str. 24).  
Guirdham (1991) pravi, da je posameznikova nacionalnost določena z nacionalnim statusom, ki 
pa je rezultat odnosa med posameznikom in državo. Nacija je torej povezana z državo in je lahko 
sestavljena iz več etničnih skupin. Etnične skupine pa si delijo izvor, dediščino in zgodovino, ki 
ni povezana z njihovo nacionalno državo. V večini primerov imajo tudi svoj jezik ali dialekt 
(Guirdham, 1999, str. 12, 13). 
Etnična oz. nacionalna identiteta je po navadi povezana z državljanstvom, a po mnenju Lukšič-
Hacin (1999) ne gre za popolnoma združljive pojme. Državljanstvo odraža odnos posameznika 
do države kot politične institucije in organizacije določene kulture, medtem ko etničnost odraža 
posameznikov odnos do svoje kulture oz. skupine. Zato lahko v eni državi srečamo več etničnih 
skupin, ki pa imajo isto državljanstvo in si delijo isto državo, kar je lahko včasih zelo 
problematično. Nekaterim državam pa le uspe najti harmonijo med različnimi etničnimi 
skupinami (Lukšič-Hacin, 1999, str. 56). 
Med etničnimi skupinami lahko obstajajo številna trenja, ki so posledica kulturnih razlik. 
Koncept kulturnih razlik bomo podrobneje obravnavali v naslednjem poglavju. 
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2.2 Kulturne razlike 
Kulturne razlike imajo v medkulturnem komuniciranju zelo pomembno vlogo in lahko 
predstavljajo velike ovire, še posebej, če se jih ne zavedamo ali če jih nismo pripravljeni razumeti 
in jih sprejeti. Temeljijo na družbenih in ekonomskih ter zgodovinskih in socialnopsiholoških 
razlikah med različnimi socialnimi okolji (Ule, 2005, str. 371).  
Obstaja vrsta modelov, ki razlaga kulturne razlike. V nadaljevanju bomo predstavili tri teoretične 
modele, ki jih lahko uporabimo za proučevanje kulturnih razlik. Kulturne razlike imajo velik 
vpliv na komunikacijo med pripadniki različnih kultur, saj - kot razlagajo teoretični modeli - 
specifične usmeritve, ki jih ima določena kultura, vplivajo na mišljenje in vedenje posameznika, 
hkrati pa sooblikujejo njegovo dojemanje sveta. Vsi trije teoretični modeli kulturnih razlik 
navajajo nasprotja v smislu prisotnosti in odsotnosti določene lastnosti, na podlagi katerih lahko 
kategoriziramo kulture. Lahko bi rekli, da modeli izhajajo iz enake perspektive in se med seboj 
dopolnjujejo. 
Sarah Trenholm in Arthur Jensen (2004) opišeta pet dimenzij, na katerih opredeljujeta kulturne 
razlike. Prva dimenzija je način dojemanja kontrole oz. nadzora. Obstajajo kulture, v katerih 
pripadniki verjamejo, da lahko vsak posameznik sam nadzira svojo usodo ter da je vse odvisno 
od njega. Tem kulturam rečemo kulture nadzora, saj ima posameznik notranji nadzor nad svojim 
življenjem. Na drugi strani imamo kulture, kjer ta nadzor nad življenjem posameznika prihaja od 
zunaj, kot sreča ali kot nadnaravna sila. Te kulture imenujemo omejene kulture. Posamezniki, ki 
so člani takih kultur, nimajo vtisa, da lahko sami vplivajo na potek svojega življenja. Te kulture 
se razlikujejo tudi v odnosu do narave. Medtem ko so prve superiorne nad naravo, se druge lažje 
soočijo in sprejmejo moč narave. Druga dimenzija kulturne različnosti je način aktivnosti. 
Podobno kot pri prejšnji dimenziji lahko tu ločimo aktivne in obstoječe kulture. Za prve je 
značilno, da so posamezniki motivirani, da dosežejo svoje cilje s svojo lastno aktivnostjo in 
dejanji. Obstoječe kulture pa bolj od uspešno osvojenih ciljev cenijo medosebne odnose. To ne 
pomeni, da so pasivne, le odnose vrednotijo kot bolj pomembne od drugih aktivnosti in od dela. 
Tretja dimenzija je povezana z odnosom do časa. Hall (1983, v Trenholm in Jensen, 2004, str. 
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367)2 opiše dve vrsti odnosa od časa. Obstajajo kulture, ki čas dojemajo linearno, vse se dogaja 
po vrsti in ena stvar naenkrat. Hitrost in točnost sta v teh kulturah cenjeni. To so monokronične 
kulture. Druge kulture pa so polikronične, kjer lahko posamezniki opravljajo več stvari hkrati, 
točnost ali hitrost nista zelo pomembni. Četrta dimenzija se nanaša na individualizem in 
kolektivizem. V individualističnih kulturah je posameznik najpomembnejši člen družbe. Sam je 
odgovoren zase in za svoja dejanja ter odločitve. Vsak posameznik je najprej zvest sebi, šele 
potem drugim. Na drugi strani pa imamo kolektivne kulture, v katerih sta bistveni del družbe 
skupina in skupinska oz. kolektivna zavest. Posamezniki so podrejeni skupini, ta pa svoje člane 
ščiti. Vsaka individualna aktivnost se v takih kulturah smatra za drugačnost. Zadnja dimenzija je 
način komuniciranja. Kulture po načinu komuniciranja delimo na tiste, ki jasno in natančno 
povedo, kaj mislijo, brez nepotrebnega pojasnjevanja. Sporočilo je podano neposredno, direktno. 
Druge kulture pomen izražajo bolj posredno, prikrito in skrito v številnih besedah. Pri slednjih je 
pomembno, da sogovorec pozna kontekst in določene pomene ter da zna "brati med vrsticami" 
(Trenholm in Jensen, 2004, str. 366, 367). 
Edward Hall (1966) se je pri razlagi kulturnih razlik osredotočil na proučevanje medkulturnega 
komuniciranja. Glede na način komuniciranja je kulture razdelil v dve kategoriji. V prvo 
kategorijo sodijo kulture stika oz. tako imenovane tople kulture. Za tople kulture je značilno, da 
visoko cenijo interakcijo in čustveno bližino. V sami komunikaciji pogosto uporabljajo dotike, 
očesne stike in pogostejšo gestikulacijo. V drugo kategorijo pa sodijo kulture odsotnosti stika oz. 
hladne kulture. Za hladne kulture je značilno, da so v komunikaciji bolj čustveno zadržane. 
Uporabljajo manj dotikov in manj neverbalnih znakov (Hall, 1966 v  Ule, 2005, str. 371).3 Primer 
toplih kultur so na primer Španci, ki so glasni, uporabljajo veliko očesnega stika, imajo manjši 
osebni prostor in uporabljajo dotike. Ko se srečajo, si izmenjajo poljube in se objamejo. Primer 
hladnih kultur pa so na primer Finci, ki cenijo osebni prostor, ne uporabljajo dotikov, tudi očesni 
stiki so manj pogosti, ne marajo se pretirano izpostavljati in biti glasni. 
Neuliep (1957) razlike v medkulturnem komuniciranju vidi v treh usmeritvah kulture. Prva 
kulturna usmeritev, na kateri temeljijo kulturne razlike, je, ali je določena kultura 
individualistična ali kolektivistična. To ima velik vpliv na posameznika in na njegov način 
komuniciranja, saj posameznik oblikuje svojo kulturno identiteto v skladu z individualizmom oz. 
                                                          
2 Hall, E. T. (1983). The dance of Life: The other dimension of Time. New York: Doubleday and Company. 
3 Hall, E. T. (1966). The hidden dimension. New York: Anchor Books. 
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s kolektivizmom. V individualističnih kulturah so tako bolj cenjeni posamezniki in njihova 
neodvisnost. Posameznika vrednotijo glede na njegove osebne dosežke. Drugače je v 
kolektivističnih kulturah, kjer je najvišje cenjena skupinska pripadnost. Posameznika se vrednoti 
po njegovih prispevkih skupini. Pri drugi  usmeritvi kulture gre za način komuniciranja. Neuliep 
(1957) loči med kulturami z visoko oz. nizko kontekstualnostjo. Za kulture z visoko 
kontekstualnostjo je značilno, da imajo omejen kodni sistem, kar pomeni, da imajo veliko pravil 
glede načina komuniciranja, ki jih morajo upoštevati. Kulture z nizko kontekstualnostjo pa imajo 
razširjen kodni sistem, saj nimajo tako strogo določenih pravil in lahko komunicirajo bolj prosto. 
Zadnja kulturna usmeritev pa poteka glede na porazdelitev socialne moči. Tu loči dve vrsti 
kulture. Prve so egalitarne kulture, v katerih je malo razlik v socialni moči in kjer se gradi na 
enakosti. Druge so hierarhične kulture, v katerih je socialna moč hierarhično porazdeljena, kar se 
opravičuje z avtoriteto in tradicijo (Neuliep, 1957, str. 43–87). 
Trenholmin in Jensenov model podobno kot Neuliepov, kulture ločuje po dimenzijah oz. po 
kulturnih usmeritvah. Oba modela navajata individualizem in kolektivizem kot eno izmed 
kulturnih razlik. Če podrobneje interpretiramo model Trenholmove in Jensena, lahko trdimo, da 
vse ostale dimenzije izhajajo ravno iz te dimenzije oz. so lastnosti bodisi individualističnih bodisi 
kolektivističnih kultur. Kljub temu gre za pomembne kulturne lastnosti, ki vplivajo na odnose in 
komunikacijo med posamezniki. Enako velja za Neuliepov model, ki navaja tri pomembne 
usmeritve oz. lastnosti kultur, ki se lahko izrazijo kot kulturne razlike. V različnih kulturah se 
lahko pojavijo različne kombinacije teh lastnosti, zato je Neuliepov model kulturnih razlik 
primeren za razumevanje posameznih lastnosti kultur. Hallov model pa je izključno osredotočen 
na kulturne razlike v komuniciranju, kjer loči tople in hladne kulture. Ta delitev nakazuje na 
veliko kulturno razliko, ki še zdaleč ni edina razlika v medkulturnem komuniciranju. V 
nadaljevanju se bomo osredotočili na medkulturno komuniciranje in ovire, na katere lahko 
naletimo v tovrstni komunikaciji, ki izhajajo iz kulturnih razlik. 
 
2.3 Medkulturno komuniciranje 
Skozi proces socializacije oz. inkulturacije vstopimo v kulturo. Ključnega pomena med procesom 
inkulturacije in tudi kasneje v našem življenju je komunikacija. Preko in v sami komunikaciji se 
učimo kulture. Skozi komunikacijo integriramo 'kulturni program' v svoj nevronski sistem, kar je 
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povezano tudi z razvojem razumevanja in empatije. Komunikacija je tako osrednji steber 
človeškega učenja (Kim, 2001, str. 47).  
Komuniciranje, ki je neločljivo povezano s kulturo, bomo v nadaljevanju opredelili s pomočjo 
Neuliepovih osmih dimenzij komunikacije. 
Neuliep (1957, str. 6–10) je pod prvo dimenzijo navedel sam proces. Kot pravi, je komuniciranje 
proces, ki se nikoli ne zaključi, ampak se spreminja in razvija naprej. Namreč tudi ko zaključimo 
naše verbalno komuniciranje, komunikacija še vedno poteka na nivoju neverbalnega 
komuniciranja. Druga dimenzija je dinamika. Po besedah Neuliepa (prav tam) je komunikacija 
neke vrsta dinamika oz. je dinamičen proces, saj se ves čas spreminja. Hkrati je ta proces tudi 
fleksibilen, prilagodljiv in fluiden. Tretja dimenzija je komunikacija kot interaktiven in 
transaktiven proces. Za komunikacijo sta potrebna vsaj dva aktivna udeleženca, ki si izmenjujeta 
sporočila. Pod aktivna udeleženca se razume osebi, ki zavedno usmerjata in podajata svoje 
sporočilo drugemu, kar pomeni, da je komuniciranje dvosmeren oz. interaktiven proces. Prav 
tako je transaktiven proces, saj se v komuniciranju prenašajo sporočila, se pošiljajo in sprejemajo 
hkrati. Četrta dimenzija komuniciranja je njegova simbolna raven. Komuniciranje je simbolno na 
verbalni ali na neverbalni ravni. Preko simbolov prenašamo pomene. Simboli so lahko besede, ki 
pa nimajo neke "naravne" povezave s tem, kar predstavljajo, ampak imajo simbolno vrednost. 
Enako velja pri neverbalni komunikaciji, kjer se simboli izražajo v gestah, kretnjah itd. Simboli 
lahko imajo simbolni pomen znotraj ene kulture, medtem ko v drugi kulturi lahko ta isti simbol 
ne pomeni ničesar. Peta dimenzija je točka nestrinjanja številnih teoretikov, in sicer gre za 
namen. Nekateri teoretiki zagovarjajo, da komunikacija lahko poteka le, če obstaja namen. Drugi 
teoretiki so mnenja, da se komunikacija lahko začne tudi brez namena. Komunikacija z namenom 
je takrat, ko se sogovorca zavestno in z namenom odločita za komuniciranje. Komunikacija brez 
namena pa že obstaja, saj lahko nekdo interpretira neko našo aktivnost kot poskus komunikacije z 
njim, čeprav gre za neodvisno aktivnost. Neuliep (prav tam) trdi, da lahko pri komuniciranju brez 
namena razberemo več informacij kot pri namenskem komuniciranju. Šesta dimenzija je kontekst 
komuniciranja. Od konteksta je odvisno, kako bomo razumeli sporočilo, saj kontekst definira 
pomen sporočila. Neuliep (prav tam) loči pet bistvenih kontekstov, ki vplivajo na proces 
komunikacije. Ti so: (1) kulturno in (2) mikrokulturno okolje, kjer gre za vpliv kulture na 
kontekst, (3) fizično okolje, (4) socialno okolje in odnose v njem, kjer gre za vpliv socialnih vlog, 
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ki jih imamo kot člani neke skupine, ter (5) posameznikovo ozadje oz. vpliv njegove motivacije, 
namena, osebnostnih lastnosti, ki jih prinese v komunikacijo. Sedma dimenzija je vseprisotnost 
komunikacije. Komunikacija na verbalni ali na neverbalni ravni poteka vedno in povsod. Zadnja 
dimenzija pa je kultura. Kultura je tista, ki oblikuje komunikacijo in ki jo omejuje. Določa 
verbalne in neverbalne simbole. Najbolj jasna razlika med dvema kulturama je jezik. Dejstvo, da 
neke kulture govorijo isti jezik, ne pomeni, da si delijo iste pomene simbolov (prav tam). 
V nadaljevanju bomo pozornost namenili vrsti komuniciranja, ki je še kompleksnejše od 
medosebnega komuniciranja. To je medkulturno komuniciranje, ki poteka med posamezniki z 
različnimi kulturnimi ozadji, kar lahko povzroči številne ovire v komunikaciji, obenem pa je tudi 
izjemno pomembno in koristno za izmenjavanje informacij in idej. 
Medkulturni dialog oz. medkulturno komuniciranje spodbuja in omogoča lokalne, nacionalne in 
transnacionalne stike. Cilj tovrstne komunikacije je, da se zavemo pestrosti in različnosti okoli 
nas, hkrati pa služi kot sredstvo za izmenjavo idej in odkrivanje drugačnih načinov razmišljanja, 
ki so rezultat drugačnih logik kultur (Mandelc, 2008, str. 197). 
Medkulturno komuniciranje nam omogoči vzpostaviti interakcijo, da se samopredstavljamo in to 
reflektiramo, tako pa si izgradimo tudi našo samopodobo med pripadniki različnih kulturnih 
skupin. Ule (2005, str. 370) meni, da tovrstno komuniciranje zahteva še elemente: "… empatije, 
odnosnega sporazumevanja, postavljanja na stališče drugih, spreminjanja perspektiv, 
pozicioniranja, postavlja še več komunikacijskih, socialnih, etičnih zahtev, ki lahko povzročajo 
nesporazume, motnje in lome v komunikaciji." (Ule, 2005, str. 370).  Kljub temu da je medkulturno 
komuniciranje zahtevno, je tudi pozitivno, saj gre za izmenjavo različnih pogledov, idej, znanj, 
tradicij, rešitev. Kot pravi Ule (2005, str. 371), je medkulturno komuniciranje pomembno ker 
"lahko vzpostavlja mostove med različnimi kulturami, skupinami, mikrookolji, pospešuje 
medskupinsko, meddržavno in med etnično izmenjavo, zmanjšuje mednarodne, medetnične, 
medskupinske in medosebne konflikte in pomaga k osebni rasti posameznikov zaradi zmožnosti 
razumevanja drugih in drugačnih. To je osnovni korak v razvoju razumevanja različnosti." 
Nadaljuje, da "šele v medkulturnem komuniciranju zaživijo vse možnosti in dometi 
komuniciranja" ter da je to" preizkus sposobnosti komuniciranja in metakomuniciranja, 
sprejemanja različnosti, negotovosti"  (prav tam). 
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Da bi razumeli vso kompleksnost medkulturnega komuniciranja, moramo poznati tudi ovire, ki se 
pojavijo v tem procesu. Podlaga za ovire so kulturne razlike, ki smo jih opisali v poglavju 2.2. V 
nadaljevanju pa bomo obravnavali kulturne razlike, ki se pojavljajo v samem procesu 
medkulturne komunikacije, kot sta verbalni in neverbalni jezik in kognitivne razlike. 
2.3.1 Vloga verbalnega jezika v medkulturnem komuniciranju 
Verbalni jezik je prva in najbrž tudi najbolj očitna ovira v medkulturnem komuniciranju. Jezik je 
eden od simbolnih sistemov, preko katerega ljudje komuniciramo in si izmenjujemo sporočila. 
Jezik je kulturno določen in le člani določene kulture so sposobni razbrati pomene simbolov. 
Simbolni sistemi so urejeni in potekajo preko določenih kanalov na točno določene načine, pri 
čemer simbole v jeziku predstavljajo besede (Ule, 2009, str. 98).  
Ker jezik velja za enega najpomembnejših simbolnih sistemov kulture, nam lahko njegova 
struktura veliko pove o kulturi. Pri verbalnem jeziku moramo biti tako pozorni na različne 
elemente: na simbolne pomene jezika, foneme (glasovne enote), morfeme (najenostavnejše 
pomenske enote, sestavljene iz fonemov, npr. beseda, zlog), sintakso, ki razvršča besede v 
smiselne izraze, jezikovno pragmatiko, ki se ukvarja z delovanjem jezika in s pravili ter na 
semantiko, ki raziskuje pomenske strukture jezika in interpretira jezikovne izraze (Ule, 2009). 
Slovnica je tista, ki znotraj jezika določa odnose in umeščanje samega sebe v proces 
komuniciranja, torej določa obliko identitete in socialnih odnosov. Dojemanje samega sebe je 
kulturni konstrukt. S tem ko ponotranjimo diskurze, norme in ideološke strukture, postanemo 
vpeti v kulturni konstrukt, ki pa ga jezik utrjuje (Ule, 2005). 
Preko verbalnega komuniciranja se ne naučimo le simbolnih pomenov in strukture jezika, temveč 
prevzamemo tudi stil verbalnega komuniciranja. Gudykunst in Ting-Toomey (1988, v Neuliep, 
1957, str. 261–270)4 menita, da so stili verbalnega komuniciranja kulturno specifični ter da 
reflektirajo čustvene, moralne in estetske vzorce kulture. Ločita štiri stile verbalnega 
komuniciranja. Prvi je direktno oz. indirektno komuniciranje. Kulture se namreč razlikujejo po 
stopnji, do katere komunikatorji razkrijejo svoj namen komuniciranja. V kulturah, ki 
komunicirajo na direkten način, komunikatorji neposredno in očitno izrazijo svoj namen. 
Sporočilo je tako jasno artikulirano. Ta komunikacijski stil se navadno pojavlja v kulturah, ki 
                                                          
4 Gudykunst, W.B. in Ting-Toomey, S. (1988). Verbal communication styles. V W. B. Gudykunst, in S. Ting-
Toomey (ur.), Culture and interpersonal communication (str. 99–115). Newbury Park, CA: Sage. 
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imajo nizko kontekstualnost in so individualistične. Pri indirektnem komuniciranju pa je namen 
skrit, morda se lahko v komunikaciji pojavi le kakšen namig, kaj naj bi bil namen komuniciranja. 
Ta stil je značilen za kolektivistične kulture in za kulture z visoko kontekstualnostjo. Drugi stil 
komuniciranja, ki ga navajata Gudykunst in Ting-Toomey, se nanaša na kvantiteto oz. količino 
pogovora, ki jo določena kultura ceni. Tu ločita tri različne stile govora, ki so značilni za različne 
kulture. Prvi je izdelan stil. Zanj je značilno, da komunikator veliko pove, uporablja mnogo 
pridevnikov in drugih jezikovnih okraskov. Naslednji stil je pogojen s tem, koliko se od 
komunikatorja zahteva. Komunikator zato ne pove nič več ali manj od zahtevanega. Zadnji stil pa 
je jedrnat stil. Komunikator uporablja jedrnate izjave, s katerimi na kratko pove bistvo. Za ta stil 
sta značilna tudi podcenjevanje in tišina. Tretji stil je osebni oz. kontekstualni. Osebni stil 
komuniciranja je tisti, ki poudarja individualno identiteto posameznika oz. komunikatorja. Izrazi 
se lahko z uporabo prve osebe. Seveda je ta stil značilen za individualistično kulturo. 
Kontekstualni stil na drugi strani pa poudarja vlogo posameznikove oz. komunikatorjeve 
identitete in njegov status. Ta stil se tako tudi pojavlja pretežno v kolektivističnih kulturah. 
Zadnji stil, ki ga avtorja navajata, je instrumentalen oz. afektiven stil. Pri prvem je izpostavljena 
pošiljateljeva osredotočenost na izpolnitev njegovega cilja, kar je tudi značilno za 
individualistične kulture. Pri drugem pa gre za osredotočenost tistega, ki sprejema sporočilo, na 
sam proces komunikacije. Ta stil je značilen za kolektivistične kulture (prav tam). 
Jezik je torej lahko velika ovira v medkulturnem komuniciranju in lahko povzroči nerazumevanje 
drugih. Jezikovno nerazumevanje drugih ima lahko velik vpliv na posameznika in na njegovo 
sposobnost prilagajanja novim komunikacijskim situacijam. Če posameznik čuti, da s svojim 
kulturnim ozadjem in jezikom ne razume pripadnikov drugih kultur, to lahko vpliva na njegovo 
sprejemanje drugih. Pomemben pri procesu medkulturnega komuniciranja je odziv drugih, ki 
determinira učni aspekt komunikacije. Najugodnejše situacije za takšno komuniciranje pa so 
seveda situacije, kjer smo med vrstniki in se dvom in pozornost na morebitne napake in 
nerazumevanje zmanjšata (Gumperz in Cook-Gumperz, 2007). 
 
2.3.2  Vloga neverbalnega komuniciranja v medkulturni komunikaciji 
Za uspešno medkulturno komuniciranje zgolj poznavanje jezika ni dovolj. Velik pomen v 
komunikaciji ima namreč neverbalno komuniciranje, ki je tudi kulturno pogojeno. Ule (2005, str, 
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373) pravi: "… Neverbalno komuniciranje ni omejeno z jezikovno kulturo in presega meje 
verbalnega jezika." Naše nepoznavanje večpomenskosti neverbalnega jezika lahko le še poveča 
medkulturne razlike, ki se začnejo pri jezikovnih ovirah. Hkrati pa lahko druge kulture zaradi 
uporabe specifičnih neverbalnih znakov dojemamo kot čudne ali celo žaljive, saj je lahko v 
različnih kulturah pomen neverbalnih znakov drugačen. Veliko neverbalnih znakov, simbolov, 
ritualov naj bi bilo kulturno oblikovanih prav zaradi oblikovanja skupinske kulturne identitete in 
razlikovanja od drugih kulturnih identitet (Ule, 2005, str, 373). 
Po Burgoonu in Hooblerju (2002, str. 245) obstaja sedem kategorij neverbalne komunikacije:  
1. Telesno premikanje, pod katerega sodijo geste, obrazna mimika, premikanje rok in 
telesa, drža, pogled, hoja. 
2. Ton glasu, razni glasovi, ki spremljajo govor, glasnost in hitrost govora, premori med 
govorom.  
3. Fizični izgled, pod katerega sodijo naravne danosti, kot sta višina in telesna zgradba, 
ter tisti elementi, ki jih lahko uporabimo tudi kot manipulacijo, to so obleka, pričeska, 
dišave, ličila. 
4. Dotik, pri čemer je pomembno, kdaj se koga dotaknemo, kolikokrat, s kakšno 
intenziteto. 
5. Osebni prostor in distanca. 
6. Čas, ki ga uporabljamo v komunikaciji, pa naj gre za točnost, za čas, ki ga namenimo 
čakanju nekoga, ali za čas, ki ga porabimo za samo komunikacijo z nekom. 
7. Artefakti, ki jih v komunikacijo prinesemo sami bodisi so že v okolju, lahko 
pomembno vplivajo na potek komunikacije. 
V medkulturnem komuniciranju je potrebno izpostaviti pomembnost očesnega stika, načina in 
intenzitete izražanja čustev, načina samopredstavljanja in odnosnega stila ter, sprejemanja in 
izražanja kritike. Pri teh elementih neverbalne komunikacije je namreč največ razlik, saj so ravno 
ti elementi zelo odvisni od kulture (Ule, 2005, str. 374 in 375 ). V nekaterih kulturah je, na 
primer, očesni stik pomemben in je del komunikacije, v drugih kulturah je očesni stik lahko v 
določenih situacijah celo neprimeren. Podobno velja za način izražanja čustev, saj nekatere 
kulture jasno in javno izrazijo čustva, medtem ko v drugih kulturah čustva sodijo v zasebno sfero. 
Pomemben element v neverbalnem komuniciranju je tudi humor. Ima moč povezovanja ljudi in v 
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nekaterih kulturah je zelo cenjen. Kljub temu pa je treba biti pozoren na to, da kar je smešno v 
določenih kulturah, v drugih ni. Težko je priti do medkulturnega soglasja o tem, kdaj humor 
lahko postane žaljiv (Ule, 2005).  
 
2.3.3  Kognitivna perspektiva medkulturnega komuniciranja 
Vsak posameznik drugače vidi, izkusi in dojema svet in informacije. Če gre za posameznike, ki 
prihajajo iz različnih kultur, se njihove percepcije in interpretacije sveta še toliko bolj razlikujejo. 
Percepcije informacij in sveta pomembno vplivajo na to, kako komuniciramo. V vsak odnos in v 
interakcijo posameznik prinese svoj percepcijski okvir, skozi katerega oblikuje svoja sporočila. 
Medkulturna komunikacija je zato tudi proces povezovanja različnih percepcijskih kontekstov. 
Čeprav je proces zbiranja informacij o svetu univerzalen proces, ki ga sestavljajo tri faze, in sicer 
zbiranje, shranjevanje in iskanje informacij, je hkrati tudi pod močnim vplivom kulture (Neuliep, 
1957). 
Ena izmed perspektiv, ki je del medosebnega komuniciranja, je osebna perspektiva. Vsak 
posameznik ima svoje osebnostne lastnosti, ki jih prinese v komunikacijo, in te lastnosti 
predpostavljajo razlike med njim in drugimi. Ta perspektiva se v medkulturni komunikaciji 
spremeni. V medkulturno komunikacijo posameznik ne vstopa več kot le posameznik s svojimi 
lastnostmi, temveč kot pripadnik neke skupine ali kulture. Pri tem sebe zaznava in presoja kot 
pripadnika in predstavnika te kulture in ne več zgolj kot osebo. Osebnostne lastnosti potisne v 
ozadje, v ospredje pa postavi kulturne značilnosti. Na ta način ne nastopa več kot 'jaz' in 'ti', 
ampak kot 'mi', vi ali 'oni'. Zato je medkulturno komuniciranje tudi oblika kulturnega in 
socialnega umeščanja posameznika. Kontakti z drugimi kulturami velikokrat povzročijo, da se 
čutimo čustveno in intelektualno bolj povezane z lastno kulturo in različne od drugih kultur (Ule, 
2005, str. 381). 
Medkulturno komuniciranje služi tudi primerjavi oz. socialnemu ovrednotenju lastne kulture. 
Teorija socialne identitete v polju medkulturnih primerjav pravi, da si pozitivno identiteto 
gradimo na tem, da vzpostavljamo pozitivne lastnosti v korist lastni kulturi in lastno kulturo 
ocenjujemo kot pozitivnejšo od drugih kultur (Tajfel, 1981 v Ule, 2005, str. 380).5 Negativni 
                                                          
5 Tajfel, H. (1981). Human groups and social categories. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 
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občutki do drugih kultur so rezultat ''iluzornih korelacij'. Veljalo naj bi namreč, da družbeno 
nesprejemljivo vedenje posameznikov prej zaznamo v drugih kulturah kot pa pri posameznikih, 
ki so člani lastne kulture. To vodi v napako pripisovanja, ko nekatere razlike, zlasti tiste, ki niso 
ravno družbeno sprejemljive, naturaliziramo, kot da so neka naravna stvar pri pripadnikih druge 
kulture, namesto da bi jih poskušali razumeti kot del kulturnih ali celo posameznikovih 
značilnosti (Baron in Kerr, 2003, str. 166 v Ule, 2005, str. 380).6 
Zgoraj opisano pristranskost lahko povežemo tudi z etnocentrizmom, ki naj bi bil prisoten v vseh 
kulturah. Etnocentrizem pomeni, da lastno kulturo dojemamo kot center vsega, vse druge pa so 
obstranske in vrednotene glede na lastno kulturo (Neuliep, 1975, str. 203). 
K pristranskostim, ki delujejo pri gradnji pozitivne samopodobe neke kulture, pomagajo tudi 
stereotipi in predsodki, ki jih bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju. 
2.3.4 Stereotipi in predsodki 
Kot smo že omenili, lahko identiteta povezuje, a ima svoje meje, saj hkrati izključuje nekaj, česar 
sama ne more integrirati in tako ustvarja svojo notranjo homogenost, ki je družbeno in 
diskurzivno konstruirana. To pomeni, da se lahko z nečim identificiramo zgolj, če se lahko od 
nečesa razlikujemo (Ule, 2005, str. 379). S pomočjo klasifikacije in kategoriziranja kultura izloči 
tiste, ki v njo ne sodijo, kar se izrazi z ločevanjem na 'mi' in 'vi'. Tudi konstrukcija nacionalnih 
identitet deluje na podlagi vzpostavljanja različnosti, torej na podlagi procesov inkluzivnosti in 
ekskluzivnosti (Šabec, 2006, str. 76). 
Pri klasifikaciji in pri kategoriziranju si pomagamo s stereotipi in predsodki. Kuhar (2009, str. 
35) jih opredeli kot kognitivne in miselne sheme, ki nam pomagajo urediti dojemanje 
vsakdanjega življenja. 
Stereotipi so bistveni del naše osebne identitete, hkrati pa delujejo kot obramba našega položaja v 
družbi. Kot pravil Lippmann (1999) so stereotipi naša slika sveta in naše lastne sodbe le-tega, 
zato smo jim prilagodili naše vedenje in razmišljanje. Ker pa gre za lastne sodbe o svetu, si lahko 
na ta način pridobimo tudi lastno spoštovanje (prav tam, str. 86). Na podlagi stereotipov si lahko 
ustvarimo precej izkrivljeno sliko sveta, saj ne upoštevamo individualnih razlik med posamezniki 
                                                          
6 Baron, R. S. in Kerr, N. (2003). Group process, group decision, group action. Buck: Open Univ. Press.  
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in družbenih sprememb (Oakes, Haslam, Turner, 1994, str. 62). Stereotipi namreč temeljijo na 
delnih informacijah, pomanjkljivih dejstvih in dezinformacijah (Kuhar, 2009, str. 36). 
Stereotipe torej uporabljamo za opisovanje skupinskih realnosti, a ob tem imajo motivacijske in 
družbene funkcije (Oakes, Haslam in Turner, 1996, str. 75). Henri Tajfel (1981, v Kuhar, 2009, 
str. 36–37)7 opredeli štiri funkcije stereotipov. Prva je kognitivna funkcija, ki nam, kot je 
navedeno zgoraj, s pomočjo kognitivnih shem pomaga urediti heterogenosti v našem 
vsakdanjiku. Druga funkcija je motivacijska, saj so stereotipi v neki skupini temelj njihovih norm 
in prepričanj. Tretja je razlagalna funkcija, ko lahko stereotipi služijo tudi za razlago družbenih 
pojavov. Zadnja funkcija stereotipov pa je razlikovalna. Kot že rečeno, so stereotipi bistveni za 
identifikacijo na eni strani in diferenciacijo na drugi strani, kar prispeva k ohranjanju razlik med 
skupinami (prav tam). 
Velik problem stereotipov je njihova samoizpolnjujoča se narava. Velikokrat se zgodi, da se tisti, 
ki se soočajo s stereotipi ali predsodki, z njihovo vsebino poistovetijo. Kar pomeni, da naslovniki 
stereotipe in predsodke sprejmejo kot del svoje samopodobe in se začnejo tudi obnašati v skladu 
z njimi. To vodi v naslovnikovo legitimiranje predsodkov in na tak način da naslovnik sam 
argumente tistim, ki jih stereotipizirajo (Ule, 2005, str. 39 v Kuhar, 2009, str. 38).8  
Stereotipi pa niso vedno samo negativni, lahko so tudi pozitivni, predvsem pa so povsem 
vsakdanji in nujni. Če ne bi imeli stereotipov, ne bi bili zmožni govoriti in razpravljati o kulturi, 
ki reflektira značajske lastnosti in obnašanje določene kulture. Prav tako v množici informacij, s 
katero se soočamo v sodobnem svetu, nismo zmožni dojemati sveta brez posploševanja. Vse, kar 
lahko naredimo, je, da se zavedamo, da stereotipi lahko povzročijo krivico in da smo pripravljeni 
spremeniti naš pogled (Glynn, Herbst, Lindeman, O'Keefe in Shapiro, 2016, str. 147). 
Predsodki so enako kot stereotipi miselne sodbe, vendar je pri njih še bolj poudarjen čustveni 
aspekt. Kognicija in kognitivna ekonomija, ki jo uporabljamo za urejanje sveta, sta tako odrinjeni 
na stran, glavno vlogo pa prevzemajo čustva. Predsodki so tako še močnejši od stereotipov 
(Kuhar, 2009). Ksenija Šabec (2006, str. 19) predsodke označi za: "… subtilne in trdovratne 
mikroideologije vsakdanjega sveta, v katerih ideologija deluje prikrito in zvijačno". 
                                                          
7 Tajfel, H. (1981). Human groups and social categories. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 
8 Ule, M. (2005). Predsodki kot mikroideologije vsakdanjega življenja. V V. Leskovšek (ur.), Mi in oni: Nestrpnost 
na Slovenskem (str. 21–40). Ljubljana: Mirovni inštitut. 
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Mitscherlich (1975, str. 15) v svojem proučevanju psiholoških in interpersonalnih procesov 
nastajanja in ohranjanja predsodkov pravi, da ko sprejmemo predsodek, vzpostavimo 'teroristični 
sistem' v nas samih, ne da bi se tega zavedali. Podležemo predsodkom, ki jih opiše kot tvorbe, ki 
so zmes realnosti in fantazij. To pa ima velik vpliv na oblikovanje našega značaja, celo do te 
mere, da nismo več sposobni razmišljati, reflektirati in se razsodno obnašati, saj določen del sveta 
dojemamo kot samoumevnega. 
Ločimo pet stopenj izražanja predsodkov. Prva stopnja je opravljanje, ki se kaže predvsem v 
humorju o drugih skupinah. Druga stopnja je izogibanje oz. vzpostavljanje socialne distance do 
določenih skupin. Tretja stopnja je diskriminacija. Pri diskriminaciji gre za neposredno izražanje 
predsodkov proti drugim skupinam, kar onemogoči kakršnokoli enakopravnost. Četrta stopnja se 
kaže skozi fizično nasilje in ogrožanje drugih skupin. Zadnja, najhujša stopnja pa je genocid 
(Allport, 1954 v Kuhar, 2009, str. 39).9 
Problem predsodkov danes je, da so ti potisnjeni v anonimnost in nereflektiranost vsakdanjega 
diskurza. Njihova moč tako raste in postajajo nedvomljivi, hkrati postajajo neke vrste opravičilo 
vsakdanjih diskriminacijskih prepričanj in so zelo prilagodljivi. Rešitev za odpravo predsodkov je 
lahko v odkrivanju, kritiziranju in izzivanju mehanizmov, ki te predsodke proizvajajo in 
omogočajo njihovo delovanje. Na kolektivni ravni bi morali vzpostavljati sposobnost kritične 
distance do lastnih percepcij o drugih ljudeh. Tudi na pravno-formalni ravni bi morali razvijati 
legalne načine njihovega odpravljanja (Šabec, 2006, str. 21). 
Stereotipi in predsodki imajo vpliv na posameznikovo dojemanje lastne kulture in drugih kultur. 
V medkulturnem komuniciranju posameznik pripadnike drugih kultur zaznava kot tujce, vendar 
se v tem procesu tudi sam znajde v isti vlogi tujca. V naslednjem poglavju bomo podrobneje 
obravnavali vlogo tujca v novem kulturnem okolju in koncept kulturnega šoka, s katerim se tujec 
lahko sooči ob stiku s tujo kulturo. 
2.3.5 Tujec v medkulturnem komuniciranju in koncept kulturnega šoka 
Medkulturno komuniciranje je za posameznika proces odkrivanja in spoznavanja nove kulture, 
novega okolja in s tem tudi novega načina življenja in razmišljanja. Posameznik se sooči z novim 
svetom, v katerega vstopi kot tujec. Za to, da se posameznik lažje sooči z novimi medkulturnimi 
                                                          
9 Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. New York: Addison Wesley Publishing Company. 
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izzivi, je pomembno obvladovanje medkulturnega komuniciranja, saj gre pri tem predvsem za 
obvladovanje in preseganje negativnih dimenzij tujstva (Ule, 2005, str. 385). 
Georg Simmel (1950, v Ule, 2005, 385)10 tujca razume kot osebo, ki je sočasno znotraj in zunaj. 
Tujec je fizično prisoten, a ne deli vseh socialnih značilnosti okolja, ne pozna jezika, diskurzov in 
sredstev, s katerimi bi lahko dosegel svoje cilje. Njegov izgled izdaja, da prihaja iz druge kulture. 
Njegova prisotnost v komuniciranju lahko pri drugih sogovorcih povzroči nelagodje in sproži 
občutke negotovosti, kar lahko vodi v izogibanje. To so normalni občutki, ko se soočimo z 
neznanim, in lahko se jim izognemo se jim izognemo s pomočjo vlog, na primer gostitelja ali z 
osebno radovednostjo in željo po novih spoznanjih (prav tam). 
Young Yun Kim (2001) je proučeval proces kulturne adaptacije, za katerega meni, da je izziv za 
vse, kar v bistvu smo, hkrati pa nam odpira tudi nove možnosti za rast in učenje. Proces kulturne 
adaptacije razume kot proces ponovnega najdenja samega sebe, transformacije, rasti in 
preseganja mej lastnega obstoja. Posameznik se ob stiku s tujo kulturo sooči z občutkom, da 
njegovo prejšnje samoumevno predvidevanje in znanja, kot so jezik, socialne norme itd., niso več 
relevantna ali primerna. To stanje posameznika lahko opišemo tudi z besedno zvezo kulturni šok.  
Ko se srečajo pripadniki različnih kultur, lahko namreč pride do tako imenovanega kulturnega 
nesporazuma. Če se nesporazum stopnjuje in zaostri, pride do kulturnega trka in če ta trk 
prizadene enega od komunikatorjev in traja dlje časa, lahko to vodi v frustracijo, ki ji rečemo 
kulturni šok. Gre za osebno izkušnjo, ki je lahko drugačna pri vsakem posamezniku in v drugem 
okolju. Je proces začetnega privajanja na drugo kulturo, ki se pojavi ob hitrem vstopu v neko 
neznano okolje, v katerem posameznik ne ve, kaj se od njega pričakuje in kako naj se obnaša, 
prejšnje izkušnje pa mu ne pomagajo. Do kulturnega šoka lahko pride v situaciji, v kateri se mora 
posameznik prilagoditi neznani družbi ali kulturi (Hofstede, Pedersen in Hofstede, 2002, str. 34, 
35). 
Za kulturni šok so značilni številni znaki. Hofstede, Pedersen in Hofstede (2002, str. 35, 36) so 
izpostavili šest najpogostejših znakov:  
1. Ni znanih vzorcev vedenja ni ali pa ima znano vedenje drugačne pomen. 
                                                          
10 Simmel, G. (1950). The stranger. V K. Wolf (ur.), The sociology of Georg Simmel. New York: Free Press. 
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2. Vrednote, ki jih mi dojemamo kot dobre, lepe in zaželene, nova kultura ne priznava za 
takšne.  
3. Pojavijo se občutki izgubljenosti, nestrpnosti, depresije, sovraštva. 
4. Nezadovoljstvo z novimi navadami. 
5. Znane družbene veščine niso več uporabne. 
6. Občutek, da se nikoli ne bomo znebili kulturnega šoka. 
Kulturni šok poteka v petih fazah, skozi katere gre lahko posameznik, ko vstopa v novo kulturo. 
Te so:  
1. Prva faza ali medeni mesec. Gre za začetno srečanje z novo kulturo, ob čemer 
posameznik doživlja občutke vznemirljivosti in radovednosti, a njegova osnovna 
identiteta je še vedno zakoreninjena doma. 
2. Druga faza je faza zmedenosti, kjer se posameznik sooči z razpadom vsega poznanega 
in domačega. Od njega se pričakujejo zahteve nove kulture, bombardiran je z novimi 
dražljaji. Pojavijo se občutki zmedenosti, samoobtoževanja in osebne neprimernosti. 
3. Tretjo fazo zaznamujeta jeza in sovraštvo do nove kulture, saj je ta v nasprotju z 
domačo kulturo, povzroča le težave in neprimernost. 
4. V četrti fazi se posameznik začenja prilagajati in integrirati v novo kulturo, kar mu 
olajša situacijo in omogoči pogled na dobre in slabe plati obeh kultur. 
5. V zadnji fazi posameznik doseže bikulturnost. V tej fazi sta posamezniku gibanje in 
počutje v obeh kulturah domača. Obstajajo dvomi, ali je to fazo sploh mogoče doseči 
(Hofstede, Pedersen in Hofstede, 2002, str 36). 
Teorija kulturnega šoka, ki jo navajajo Hofstede, Pedersen in Hofstede (2002) deluje kot šolski 
primer kulturnega šoka. Menimo, da je težko do potankosti aplicirati kulturni šok, ki ga doživlja 
določen posameznik v tujem okolju, na ta teoretični okvir, saj je to, kako se bo posameznik 
odzval na tuje okolje in kako bo kulturni šok doživljal, odvisno od posameznikovih značajskih 
lastnosti, od podobnosti gostiteljske kulture z njegovo domačo kulturo, pa tudi od novega okolja 
in širše umeščenosti obeh kultur z vidika geopolitičnega, ekonomskega, varnostnega itd. 
konteksta. Posameznik lahko doživi zgolj manjši in kratkotrajnejši kulturni šok, ko ga preseneti 
specifična lastnost nove kulture, pri čemer ni nujno, da občutki presenečenja in zmede v vmesni 
fazi prerastejo v občutke jeze in sovraštva. Tudi pričakovanja in zahteve nove kulture do 
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posameznika niso tako stroge, saj se večina ljudi zaveda, da je nekdo tujec in so do tega do neke 
mere tudi razumevajoči. Seveda pa je veliko tudi na posamezniku in na njegovi pripravljenosti za 
kulturno adaptacijo v novo kulturno okolje.  
 
2.3.6 Medkulturne kompetence in kulturna adaptacija 
V procesu inkulturacije posameznik razvije sposobnosti, ki mu pomagajo pri lastni 
samoumestitvi v družbo oz. kulturo. Te sposobnosti Kim (2001) razume kot komunikacijske oz. 
socialne kompetence, ki obsegajo kognitivne, afektivne in vedenjske sposobnosti. Posameznik 
mora za uspešno komuniciranje v tujem okolju posedovati naslednje kompetence: znanje jezika, 
ki ga lahko umestimo med kognitivne kompetence, znanja o gostujoči kulturi in o njenih normah, 
kar sodi med afektivne kompetence ter primerno in efektivno vedenje, ki sodi med vedenjske 
kompetence. 
Kompetence posameznika so kot sposobnosti oz. kot nabor znanja o obnašanju oz. o vedenju v 
različnih situacijah. Enako vedenje lahko v nekem kontekstu vrednotimo kot kompetentnost 
posameznika, v drugem kontekstu pa kot nekompetentnost. Prav to pa je tudi razlog, da 
kompetenc ne moremo definirati zgolj kot vedenje, ampak moramo na njih gledati kot na 
socialno vrednoteno vedenje, saj lahko šele v socialnem okolju vedenje prepoznamo kot 
kompetenco. Dva kriterija, ki nam pomagata vedenje oceniti kot kompetenco, sta primernost 
obnašanja in efektivnost. Pri primernosti gre za to, ali je določeno vedenje legitimno in v skladu s 
kontekstom, torej, ali so upoštevane vrednote, norme in odnosi. Pri efektivnosti pa gre za 
doseganje visoko vrednotenih ciljev (Spitzberg, 2008, str. 382). 
Da se v situaciji, ko se posameznik sreča z osebo iz druge kulture, reši občutkov nelagodja in 
negotovosti, mora to osebo spoznati. Pri tem sta pomembni empatija in podobnost. Obe sta v 
medkulturni komunikaciji težje dosegljivi zaradi kulturnih razlik. Empatija je stopnja, do katere 
lahko natančno sklepamo, kako se druga oseba počuti (Neuliep, 1975). Broome (v Neuleip, 1957, 
str. 352–356) meni, da je v medkulturnem komuniciranju ustreznejši pojem racionalna empatija, 
pri kateri gre za idejo, da komunikatorja v skupni interakciji razvijeta tako imenovano ''tretjo 
kulturo'', kar pomeni, da ustvarita deljene pomene in racionalno empatijo. Skupno razumevanje 
drug drugega je lahko tako le produkt srečanja dveh oseb, pri čemer se predpostavlja, da sta obe 
osebi odprti za komuniciranje z drugimi in za izpostavljanje novim pomenom. Podobnost pa je 
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pomembna, ker nekako velja, da bolj kot smo si podobni, manj smo negotovi. Tudi privlačimo 
podobno, kar je ključnega pomena za začetek interakcije. Treba pa se je zavedati, da smo si kljub 
različnemu kulturnemu ozadju lahko podobni in iskati te podobnosti (Broome, 1991, v Neuleip, 
1957, str. 352–356).11 
Ob kompetencah, empatiji in podobnostih pa je prav, da se v komunikaciji s posamezniki, ki 
prihajajo iz različnih kultur, držimo tudi nekaterih komunikacijskih smernic, ki lahko preprečijo 
morebitne kulturne nesporazume. Guirdham (1999, str. 240–259) poda nasvete za uspešno 
komuniciranje v mednarodnem okolju. Pravi, da naj namesto pristranskega jezika raje 
uporabljamo vključujoči jezik. Jezik ima, kot že napisano, veliko moč in kakršna koli politična 
nekorektnost, uporaba neprimernih izzivalnih izrazov ali celo stereotipov nikakor ni zaželena. 
Drugi nasvet se tiče našega obnašanja. Pri tem izpostavi, da moramo biti obzirni, kulturno 
relativni, kar pomeni, da ne dojemamo svoje kulture in njenih vrednot in norm kot edinih in 
pravih, ampak da se zavedamo obstoja mnogih kultur, ki so naši kulturi popolnoma enakovredne, 
čeprav so različne. Biti moramo sposobni predvidevati obnašanje in reakcije drugih ter imeti 
kontrolo sami nad sabo. Tolerantni moramo biti do drugačnosti in do dvoumnosti. Sposobni 
moramo biti nadzorovanja tesnobnosti in strahu pred komunikacijo. Ne smemo obsojati, biti 
moramo empatični in jasni v svoji komunikaciji. Sposobni moramo biti prilagoditi našo 
komunikacijo tako visokokontekstualnim kot tudi nizkokontekstualnim kulturam, tistim, ki so 
usmerjene v odnose, in tistim, ki so usmerjene v delo, hkrati pa moramo biti v komunikaciji 
dovolj fleksibilni, saj nekatere kulture komunicirajo agresivnejše, druge pa bolj podrejeno. 
Izogibati se moramo diskriminatornim vedenjem ali kakršnemu koli nadlegovanju in tudi 
pravilno odreagirati, ko smo mi deležni takega vedenja. Pomagamo lahko drugim, da spremenijo 
stereotipe, ki jih imajo o drugih kulturah, in izboljšamo svojo medkulturno socialno percepcijo 
(Guirdham, 1999, str. 240–259). 
Vse te smernice so pomembne v procesu kulturne adaptacije, skozi katerega gre posameznik, ki 
vstopi v novo kulturno okolje. Kim (2001, str. 56) pravi, da se posameznik v procesu kulturne 
adaptacije sreča s tremi fazami. Prva faza je stres, ki se pojavi, ko se tujec zaveda, da njegovo 
znanje in obnašanje v gostujoči kulturi ni efektivno ali primerno, čemur lahko sledi kulturni šok. 
Druga faza je faza adaptacije. V tej fazi se tujec začenja spoznavati z novo kulturo in pridobivati 
                                                          
11 Broome, B. J. (1991). Building shared meaning: Implications of a relational approach to empathy for teaching 
intercultural communication. Communication Education, 40, (235–249). 
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nova kulturna znanja. Prav mu pridejo vse zgoraj omenjene strategije, od kompetenc, empatije, 
iskanja podobnosti do upoštevanja komunikacijskih smernic. Ko tujec pridobi nove izkušnje in 
znanja pa vstopi v tretjo fazo, ki je faza rasti. S pomočjo novih znanj, ki jih je pridobil od tuje 
kulture, obogati svoj miselni svet, kar mu omogoči osebnostni razvoj. Gre za proces, v katerem 
se tujec sooči s pričakovanji gostujoče kulture, ki je cikličen, kontinuiran. Traja, dokler v novem 
okolju obstajajo izzivi (Kim, 2001, str. 56). 
Proces kulturne adaptacije se konča, ko se posameznik adaptira v gostujočo kulturo. Kim (2001, 
str. 177) opredeli tri znake, ki kažejo na posameznikovo uspešno adaptacijo. Prva lastnost 
adaptirane osebe je odprtost. Oseba, ki se je pripravljena adaptirati, mora biti najprej odprta do 
drugih kultur. Druga lastnost je osebnostna moč oz. moč ega, ki posamezniku omogoča uspešno 
soočenje s stresom, ki ga povzroči stik z novo kulturo, v katerem prejšnje znanje ne pomaga več. 
Tretja lastnost pa je pozitivnost. Samo pozitivni in optimistični ljudje v težkih situacijah, kot je 
kulturna adaptacija, vidijo pozitivne stvari in se na ta način uspešno soočijo z izzivom. Oseba, ki 
se je uspešno adaptirala v novo kulturo, je oseba z interkulturno identiteto, ki pa je bogatejša v 
kontekstu ter kompleksnejša v strukturi. Ko oseba pridobi interkulturno identiteto, pomeni, da 
pozna načine razmišljanja in dojemanja sveta iz perspektiv več kultur, kar ji omogoča 
kompleksnejše mišljenje in lažje ter uspešnejše povezovanje različnih kontekstov (Kim, 2001, str. 
177). 
Čeprav Kim uspešno adaptacijo v drugo kulturno okolje poveže s pridobitvijo interkulturne 
identitete, obstajajo dvomi, da to ni tako zelo preprost proces. Obstaja več odzivov kulturne 
identitete na adaptacijo v tuje kulturno okolje, ki so odvisni od posameznikovih značajskih 
lastnosti. 
Nan Sussman (2005, v Onwumechili, Nwosu in Jackson, 2008, str. 122)12 je oblikovala model 
kulturne identitete, s katerim je raziskovala posledice, ki jih ima tuje kulturno okolje na kulturno 
identiteto posameznika, ki se je po izkušnji v tujini vrnil domov. Svojo raziskavo je aplicirala na 
migrante iz Hong Konga. Kot pravi, se lahko po medkulturni izkušnji posameznikova kulturna 
identiteta spremeni, vendar do ponovnega srečanja posameznika z lastno kulturo ostanejo te 
spremembe v kulturni identiteti prikrite. Ko posameznik ponovno pride v stik s svojo kulturo, 
                                                          
12 Sussman, N. (2005). People on the move: The transnational flow of Chinese human capital. Paper presented at the 
Hong Kong University of Science and Technology, (20.–22. oktober). 
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lahko to sproži spremembe oz. premike v njegovi kulturni identiteti, ki so posledica stikov z 
različnimi kulturami. Te premike lahko razvrstimo v štiri vrste, in sicer so subtraktivni, aditivni, 
afirmativni in interkulturni. Subtraktivni premiki v kulturni identiteti se pojavijo pri 
posameznikih, ki se ob vrnitvi domov in ob ponovnem stiku s svojo domačo kulturo počutijo 
slabo in doživljajo občutke nelagodja. Pred odhodom je bilo za te posameznike značilno, da 
imajo šibko kulturno identiteto in zmerno kulturno prilagodljivost, kar pa jim je omogočilo, da so 
se prej navadili na novo kulturo in so se ji lažje prilagodili. Aditivni premiki kulturne identitete 
so značilni za posameznike, ki so imeli pred spoznanjem tuje kulture zmerno kulturno identiteto, 
prav tako so bili kulturno prilagodljivi, zato so se lahko uspešno adaptirali v novo kulturo. Za njih 
so značilni tudi občutki nelagodja ob ponovnem srečanju z domačo kulturo. Posamezniki, ki 
izkusijo afirmativni premik v kulturni identiteti, so tisti, ki so imeli pred odhodom v tujino močno 
kulturno identiteto in nizko kulturno prilagodljivost, zato so se tudi težko vključili v novo 
kulturo. Ob ponovnem srečanju domače kulture pa se počutijo udobno. Zadnja skupina 
posameznikov je tista, ki naredi interkulturni premik v kulturni identiteti. Za njih je značilno, da 
so imeli pred stikom z drugo kulturo šibko kulturno identiteto in hkrati so bili visoko kulturno 
prilagodljivi. Ob ponovnem stiku z domačo kulturo izkusijo prijetne občutke. 
Kulturna adaptacija v novo kulturno okolje je kompleksen proces, ki zahteva veliko znanja, hkrati 
pa je odvisen od posameznika in od njegovega kulturnega okolja kot tudi od gostujočega 
kulturnega okolja. V naslednjem poglavju se bomo osredotočili na program Erasmus +, ki 
mladim Evropejcem omogoča stike z drugimi kulturami in kulturnimi okolji, v katerih imajo 
možnost osebnostne rasti in usvajanja novih znanj skozi proces kulturne adaptacije.  
 
2.4  Program Erasmus + 
Evropska unija (v nadaljevanju EU) je za obdobje 2014–2020 oblikovala program Erasmus +,13 
ki mladim iz Evrope omogoča sodelovanje na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladine in 
športa. Skozi program Erasmus + se izvajajo številne aktivnosti,14 ki mladim pomagajo pridobiti 
                                                          
13 Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 
milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje 
prostovoljnega dela v tujini v okviru Erasmus + mobilnosti. 
14 Program Erasmus + upravljajo Evropska komisija, Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in 
kulturo (EACEA), nacionalne agencije v državah partnericah in nacionalni uradi. V Sloveniji sta nacionalni agenciji 
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in izboljšati spretnosti in jim na ta način izboljšati možnosti za zaposljivost. Tako se 
vzpostavljajo novi načini izobraževanja in usposabljanja ter odpiranja novega področja, to je 
mladinsko delo (Erasmus +, b. d.). 
Mladinsko poglavje programa Erasmus + nagovarja mladinski sektor in ga spodbuja k 
organizaciji  učnih mobilnosti za vse mlade v starosti od 13. do 30. leta. Ponuja priložnosti 
neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja v kontekstu mladinskega dela. Spodbuja 
tudi razvoj kompetenc mladinskih delavcev in voditeljev za organizacijo aktivnosti neformalnega 
učenja v mladinskem delu ter vključevanje mladih v dialog z oblikovalci mladinskih politik na 
lokalni, nacionalni, evropski ali mednarodni ravni (Evropska komisija, Erasmus +, b. d.). 
Program Erasmus + ima številne cilje in pokriva številna področja.15 Kot strateški okvir za 
izobraževanje in usposabljanje je sestavni del strategije Evropa 2020, ki spodbuja gospodarsko 
rast, zaposlovanje, socialno pravičnost ter vključenost. Ključen je za razvoj visokega šolstva v 
državah članicah, hkrati pa je tudi eden glavnih dejavnikov za uresničevanje strategije EU za 
mlade (Evropska komisija, Erasmus +, b. d.). 
Program Erasmus + omogoča izboljšanje zaposljivosti in socialnega kapitala mladih ter razvoj 
njihovih sposobnosti za aktivno sodelovanje v družbi. To dosegajo preko neformalnega učenja, s 
katerim usvojijo nove kompetence. Hkrati pa se v okviru programa promovirajo tudi evropske 
vrednote, saj ima program močno poudarjeno mednarodno dimenzijo. Erasmus + mobilnosti 
omogočajo mednarodna sodelovanja tako institucijam, organizacijam in posameznikom. Na 
področju izobraževanja program s svojimi aktivnostmi stremi k modernizaciji in 
internacionalizaciji izobraževanja. Podpira multilingualizem in jezikovno pestrost. Mladim 
omogoča, da izboljšajo svoje jezikovne kompetence. Mlade in mladinske organizacije preko 
participacije v mednarodnih aktivnostih povezuje v strukturiran dialog in skrbi za socialno 
vključenost in enakost (Evropska komisija, Erasmus + vodnik za prijavitelje, 2017). 
                                                                                                                                                                                            
MOVIT – Zavod za razvoj mobilnosti mladih in CMEPIUS – Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja. Pod projekt Erasmus + spadajo tudi projekti Mladi v akciji. 
15 Program Erasmus + v svoji celoviti strukturi pokriva številna področja, kot so zmanjšanje brezposelnosti, 
predvsem med mladimi, izobraževanje odraslih, predvsem pridobivanje novih znanj in spretnosti za trg dela, 
udejstvovanje mladih v evropskem demokratičnem življenju; inovacije, sodelovanje, reforme, zmanjšanje šolskega 
osipa, sodelovanje in izmenjave med državami programa Erasmus, v okviru katerega podpira razvoj evropskega 
omrežja, ki ponuja možnosti sodelovanja zainteresiranih strani in omogoča izmenjavo ter prenos znanja. 
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V okviru programa Erasmus + se k aktivnostim spodbuja tudi mlade iz šibkih socialnih okolij in 
mlade s posebnimi potrebami. Vsak posameznik ima možnost pridobitve štipendije za aktivnosti 
v okviru programa Erasmus + oz. ima krite osnovne stroške. Na ta način omogočajo tudi mladim, 
ki imajo manj možnosti, da lahko sodelujejo in pridobijo nove izkušnje. Obstaja tudi vrsta 
projektov Evropske prostovoljske službe, ki dajejo prednost mladim s posebnimi potrebami, saj 
so aktivnosti prilagojene njihovim zmožnostim (Evropska komisija, Erasmus + vodnik za 
prijavitelje, 2017).  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 
V diplomski nalogi obravnavamo medkulturno komunikacijo in premagovanje kulturnih razlik. 
Mladi iz Evrope se v okviru projekta Erasmus + mobilnosti srečajo s svojimi vrstniki iz drugih 
kultur, kar jim omogoči, da se lahko naučijo medkulturnih kompetenc in da si izmenjajo različne 
kulturne perspektive, ideje in znanja. 
 
3.1 Opredelitev raziskovalnih vprašanj 
Prvo raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili je, ali takšni neposredni medkulturni stiki med 
mladimi res pripomorejo k premagovanju kulturnih razlik, še posebej tistih, ki so vzpostavljene 
na podlagi stereotipnih in etnocentričnih predpostavk. V kolikor ta trditev drži, bomo poskušali 
izvedeti, na kakšne načine so mladim ti medkulturni stiki pomagali spremeniti odnos do kulturnih 
razlik iz morebitnih negativnih ali posplošenih predpostavk o različnih kulturah v njihovo 
sprejemanje. Seveda je možno tudi, da tovrstni medkulturni stiki okrepijo kulturno razlikovanje 
in vodijo v še bolj negativen odnos do različnih kultur. V tem primeru nas bo zanimalo, zakaj je 
prišlo do teh negativnih stališč o različnih kulturah.  Kulture so si med seboj različne in na 
podlagi kulturnih, socialnih, ekonomskih in geografskih značilnosti so se oblikovale kulturne 
značilnosti, ki so podlaga kulturnim razlikam. V kolikor pa so kulturne razlike posplošene na vse 
posamezne člane določene kulture in imajo stereotipno in etnocentrično podlago, so lahko 
izjemno problematične in vodijo v še večje oddaljevanje in celo v diskriminacijo. Takšne razlike 
so krivične, neutemeljene in nevarne. Stereotipi in etnocentrizem so vseprisotni v vsaki kulturi, 
vendar moramo na njih gledati kritično. Program Erasmus + mladim omogoča, da preko lastne 
izkušnje spoznajo pripadnike drugih kultur in na ta način ovržejo stereotipne predstave, ki jih 
imajo kot člani določene kulture o pripadnikih drugih kultur. Tako lahko v kulturnih razlikah 
prepoznajo možnost učenja in novih znanj, kar pa je lahko v sodobni Evropi, ki se sooča z novimi 
integracijami in multikulturnostjo, velika prednost in celo zelo zaželena lastnost mladih.  
Drugo raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili, je, ali znamo medkulturno komuniciranje in 
medkulturne stike, ki jih omogoča program Erasmus +, izkoristiti za to, da kulturne razlike 
manjšamo oz. da jih ne zaznamo več kot problem, temveč kot vrednoto. Od mladih udeležencev 
aktivnosti programa Erasmus + bomo tako skušala izvedeti, kako gledajo na medkulturne stike in 
komuniciranje in kaj to pomeni za njihovo nadaljnje spoznavanje drugih kultur, kako so se 
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soočili s spoznavanjem gostujoče kulture in če je to spremenilo njihov odnos do kulturnih razlik 
in drugih kultur. 
 
3.2 Metodologija 
Za raziskavo smo uporabili kvalitativno metodo pridobivanja podatkov, in sicer smo izvedli 
polstrukturirane oz. poglobljene intervjuje. Polstrukturirani oz. poglobljeni intervjuji so metoda, 
ki je zelo prilagodljiva. Ključna vprašanja se navadno pripravijo vnaprej, ostala vprašanja pa se 
lahko oblikujejo med samim intervjujem. Za to metodologijo je značilen odprt tip vprašanj, s 
katerimi pridobimo daljše odgovore. Lahko pa se uporablja tudi zaprta vprašanja, kjer so 
odgovori kratki. Metodologija je primerna za študijo primera, rezultati pa so boljši, če je vzorec 
raziskovanja večji.  
Sami smo vprašanja pripravili vnaprej in jih razdelili v pet sklopov. V prvem sklopu so nas 
zanimali osebni podatki intervjuvanca oz. intervjuvanke. V drugem sklopu so se vprašanja 
nanašala na njihovo izkušnjo s programom Erasmus +. V tretjem sklopu nas je zanimal potek 
njihovega spoznavanja novega okolja in medkulturnih stikov. Četrti sklop je zajemal vprašanja o 
stereotipih. Zadnji sklop pa se je nanašal na kulturne razlike. Skupaj so sklopi zajemali 21 
vprašanj, ki pa smo jim po potrebi dodali tudi podvprašanja, ki smo jih oblikovali med samim 
intervjujem. Pri vprašanjih smo pazili, da so bila odprto zastavljena in da z njimi nismo že 
predpostavili odgovora, kar je bilo na trenutke težko. Vprašanja so bila večinoma dolga, če so 
bila krajša, smo jim navadno dodali podvprašanje. Primer vprašalnika se nahaja v poglavju 
Priloge (Priloga A). 
Intervjuje smo izvajali individualno z vsakim intervjuvancem oz. intervjuvanko posebej, v 
mesecu maju, 2018. Vsak intervju je trajal približno eno uro. Izprašali smo devet mladih, ki so 
sodelovali v Erasmus + mobilnosti. Vzorec je manjši, zato ni ravno reprezentativen. Odgovori so 
si bili precej podobni. Vsi mladi udeleženci Erasmus + mobilnosti, s katerimi smo opravili 
intervjuje, prihajajo iz Slovenije in so slovenske nacionalnosti. Sedem je bilo intervjuvank 
ženskega spola, dva pa sta bila intervjuvanca moškega spola. Tri intervjuvanke so bile stare 22 
let, po dva intervjuvanca sta imela 23 in 24 let, ena intervjuvanka 25 let in en intervjuvanec 26 
let.  
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Intervjuvanka 1 se je na Madžarskem udeležila evropske prostovoljske službe in tam ostala dva 
tedna. Intervjuvanka 2 je preživela pet mesecev na Finskem, kjer je opravila svojo študijsko 
izmenjavo. Intervjuvanka 3 je na Cipru sodelovala v projektu v okviru evropske prostovoljske 
službe, ki je trajal mesec dni. Intervjuvanec 4 se je udeležil petmesečne študijske izmenjave na 
Češkem. Kar dveh izmenjav, na Češkem in v Španiji, se je udeležila intervjuvanka 5. Na Češkem 
je preživela pet mesecev, v Španiji pa deset mesecev. Ob tem se je udeležila tudi Erasmus prakse 
na Dunaju, ki je trajala tri tedne. Intervjuvanec 6 se je v okviru evropske prostovoljske službe 
prav tako odpravil na Ciper. Tam je najprej preživel dva meseca, nato pa še leto dni. 
Intervjuvanka 7 je opravila dve petmesečni študijski izmenjavi, in sicer v sosednjem Zagrebu in 
na Portugalskem. Intervjuvanka 8 je ravno tako opravila petmesečno študijsko izmenjavo, v 
Španiji. Intervjuvanka 9 pa je svojo Erasmus študijsko prakso, ki je trajala štiri mesece, opravila 
na Irskem. 
 
3.3 Analiza intervjujev 
V sklopu, ki je zajemal vprašanja o izkušnji s programom Erasmus +, je bilo prvo vprašanje 
razlog, zakaj so se odločili, da bodo sodelovali v mobilnosti programa Erasmus +. Vsi 
intervjuvanci, z izjemo intervjuvanke 9 (Priloga J, 2018, 25. maj),16 so kot razlog za udeležbo na 
Erasmus + mobilnosti navedli potovanje oz. izkušnjo v tujini, ki jim omogoča, da spoznajo novo 
državo in kulturo. Intervjuvanka 2 (Priloga C, 2018, 8. maj)17 in intervjuvanka 7 (Priloga F, 2018, 
16. maj)18 sta izpostavili študij v tujini, na tuji univerzi. Intervjuvanec 4 (Priloga E, 2018, 12. 
maj),19 intervjuvanka 5 (Priloga F, 2018, 16. maj), intervjuvanka 8 (Priloga I, 2018, 22. maj)20 ter 
intervjuvanka 9 (Priloga J, 2018, 25. maj) so kot razlog omenili tudi štipendijo. Dve intervjuvanki 
sta izpostavili tudi lokacijo. Intervjuvanka 8 si je vedno želela živeti v Španiji in s pomočjo 
programa Erasmus + ji je za krajši čas to tudi uspelo (Priloga I, 2018, 22. maj). Intervjuvanka 1, 
ki se je udeležila krajšega prostovoljskega projekta, pa je dejala: "Sicer mi je bilo lepo 
prostovoljno delati, ampak če bi bila celo obdobje EVS-ja v neki super odročni lokaciji, kjer ni 
                                                          
16 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
17 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
18 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
19 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
20 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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nič zanimivega, po moje ne bi šla" (Priloga B, 2018, 7. maj).21 Intervjuvanka 3 (Priloga D, 2018, 
10. maj),22 ki se je udeležila prostovoljske službe in intervjuvanka 9 (Priloga J, 2018, 25. maj), ki  
je v tujino odšla z namenom Erasmus +  študijske prakse, sta navedli tudi nove izkušnje, ki bi jih 
lahko na ta način pridobili in si morda izboljšali zaposljivost. Intervjuvanka 2 je omenila tudi 
samostojnost in neodvisnost (Priloga C, 2018, 8. maj). Večina se je strinjala, da jim to pripada oz. 
da je program Erasmus + nekaj, kar bi morali vsi izkoristiti. 
Pri tem je zanimivo, da so bili vsi že pred odhodom v tujino pripravljeni in odprti za nova 
kulturna spoznanja oz. jim je bil to celo eden najpomembnejših razlogov, da so se na 
mednarodno aktivnost sploh prijavili. Raziskava, ki jo je izvedla Alexandra Albuquerque (2008), 
kaže drugače. V svoji raziskavi je ugotavljala, ali je Erasmus mobilnost lekcija medkulturnega 
znanja in orodje za zlom kulturnih stereotipov. Na izbranih izobraževalnih institucijah na 
Portugalskem je s kvantitativno metodo raziskovala to vprašanje pri Erasmus študentih, ki se 
odpravljajo v tujino, in pri Erasmus študentih, ki so prišli opravljati svojo mobilnost na 
Portugalsko. Ugotovila je, da študentje manjkrat navajajo medkulturne interese kot glavni razlog 
za sodelovanje v programu Erasmus +, vendar se po mednarodni izkušnji to spremeni. 
Nezavedno naj bi študentje ogromno pridobili na področju medkulturnega znanja in kulturnih 
stereotipov, ki so bili pod močnim vplivom njihove izkušnje (Albuquerque, 2008, str. 7). Kljub 
temu da to ni bil glavni razlog za sodelovanje v Erasmus programu, je po rezultatih raziskave 
mogoče trditi, da sta glavna rezultata programa Erasmus + ravno kulturna izkušnja in izboljšanje 
znanja tujega jezika. Kar okrog 50 % študentov je kot najbolj pozitivno stvar pri Erasmusu 
navedlo kulturno izkušnjo, okrog 30 % pa izboljšanje jezika (prav tam). 
Naslednje vprašanje se je nanašalo na enega izmed aspektov Erasmus + programa. To je ideja, ki 
povezuje mlade iz različnih držav in spodbuja grajenje evropske zavesti ter spoznavanje 
evropskih vrednot, mlade pa nagovarja, da bi postali aktivni Evropejci. Vsem intervjuvancem se 
je ta ideja zdela odlična ali super ideja, ki pripomore k bolj odprtemu razmišljanju vsakega 
posameznika in lažjemu spoznavanju drugih držav in kultur. Na ta način pa naj bi tudi spoznali, 
da smo v bistvu in kljub vsem razlikam "vsi samo ljudje". Intervjuvanka 8 je izpostavila, da je 
ravno to, da se na tovrsten način spoznaš z ljudmi iz drugih kultur, pomembno zlasti v primeru, 
ko razmišljaš o tem, da bi v prihodnosti živel ali delal v tujini. Pravi tudi: "Mogoče se po 
                                                          
21 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
22 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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izmenjavi res čutiš malo bolj "Evropejca", vendar pri meni to ni prišlo tako zelo do izraza" 
(Priloga I, 2018, 22. maj ). Intervjuvanka 2 pa pravi: "Mislim, da bi mogli biti evropski narodi 
bolj povezani in da bi se morali bolj zavedati nekih skupnih točk, ker še vedno mislim, da smo 
narodi preveč vsak zase in zato imamo tudi probleme znotraj Evropske unije" (Priloga C, 2018, 8. 
maj). Intervjuvanka 1 je izpostavila dvom glede grajenja evropske identitete, saj pravi, da ni bilo 
nekih takšnih aktivnosti, kjer bi lahko gradili kakršnokoli identiteto, niti niso bili vsi samo iz 
Evrope (Priloga B, 2018, 7. maj). Intervjuvanka 9, ki je svojo prakso opravila na Irskem, pa je 
dejala: "Odlična ideja, ampak ne vem, če sem ravno občutila, da smo se "evropsko povezali". Tu 
sem bolj v družbi Ircev, drugih nacionalnosti ni, tako da težko govorim o kakšnem grajenju 
evropskosti" (Priloga J, 2018, 25. maj).  
Zadnje vprašanje v tem sklopu je bilo, če bi kaj spremenili pri Erasmus + programu, kar bi še 
izboljšalo samo medkulturno izkušnjo. Večina je odgovorila, da ne bi spremenili nič. 
Intervjuvanka 9 je dejala, da bi morala biti Erasmus izkušnja obvezna, pa ne v smislu, da mora 
vsak nekam oditi, ampak da bi se vsaj tuji študenti morali nekako študijsko bolj povezati z 
lokalnimi študenti (Priloga J, 2018, 25. maj). Intervjuvanka 8 je dejala, da si želi na izmenjavi še 
več mednarodne pestrosti. Pogosto se dogaja, da se na določenih destinacijah pojavi veliko 
študentov iz le nekaj držav. Kot primer je navedla, da so v Španiji večinoma le Nemci in Italijani. 
Pravi, da bi morali bolj spodbujati študente tudi iz drugih držav, da se prijavijo in pridejo v 
Španijo, saj bi na tak način dosegli še večjo medkulturno pestrost (Priloga I, 2018, 22. maj). 
Intervjuvanka 2 je podala zanimiv predlog, ki je sicer logistično težko izvedljiv, saj gre za veliko 
število študentov, pri čemer je vprašljiva sama izvedba teh aktivnosti, njihov dejanski učinek, 
glede na to, da gre za veliko število udeležencev, pa tudi, katere institucije bi jih izvajale, ali 
pošiljateljske ali gostiteljske. Kljub temu meni, da bi lahko študentje odnesli še več znanja od 
izmenjave, če bi imeli pred samo izmenjavo tudi kakšne delavnice o strahovih, ciljih, o 
medkulturnem komuniciranju in o kulturnem šoku, saj bi se na ta način bolje pripravili in 
reflektirali situacije, v katerih se znajdejo (Priloga C, 2018, 8. maj). Podobno je dejal tudi 
intervjuvanec 6, ki bi si želel več aktivnosti na temo medkulturnih razlik, saj meni, da bi bile 
lahko zelo koristne (Priloga G, 2018, 19. maj).23  
                                                          
23 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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Odgovori na zadnji dve vprašanji kažejo, da so se mladi udeleženci Erasmus + mobilnosti 
individualno spoznavali z drugimi kulturami ter da se zavedajo, da se lahko na tak način veliko 
naučijo. Medkulturna srečanja tako znajo pozitivno izkoristiti za svoj osebni razvoj in za nova 
poznanstva. Obenem pa ni bilo zaznati, da sama organizirana mobilnost mlade eksplicitno 
spodbuja bodisi z nasveti ali aktivnostmi k medkulturnemu učenju ali k promoviranju evropskih 
vrednot. Evropska komisija bi tako lahko, če bi želela, program Erasmus + uvrstila tudi med 
strategije za kulturno povezovanje oz. med evropsko integracijsko strategijo in uvedla aktivnosti, 
ki bi gradile na povezovanju. Tako bi lahko vse te medkulturne stike v okviru Evrope še bolj 
izkoristili in dosegli še večje kolektivno zavedanje o Evropi oz. bi lahko začeli graditi na skupni 
evropski identiteti.  
V sklopu medkulturnih stikov so se vprašanja nanašala na pripravo in na doživljanje stika z drugo 
državo in njeno kulturo. Pri prvem vprašanju nas je zanimalo, ali so se pozanimali o državi, v 
katero so se odpravljali. Dve intervjuvanki sta se pred odpravo pozanimali o gostujoči državi. 
Intervjuvanka 2 je informacije pridobila preko spleta (Priloga C, 2018, 8. maj), prav tako tudi 
intervjuvanka 8, ki pa jih je dopolnila tudi z informacijami, ki so ji jih dali znanci, ki so že bili v 
tisti državi (Priloga I, 2018, 22. maj). Intervjuvanka 3 je informacije o gostujoči državi prejela s 
strani njene pošiljateljske organizacije (Priloga D, 2018, 10. maj). Podobno je odgovorila tudi 
intervjuvanka 7, ki je dejala, da so bile osnovne informacije o državi posredovane s strani 
gostujoče univerze (Priloga H, 2018, 21. maj).24 Ostali intervjuvanci se o gostujoči državi niso 
pozanimali. Intervjuvanka 1 (Priloga B, 2018, 7. maj) in intervjuvanec 4 (Priloga E, 2018, 12. 
maj) sta se odpravila v državi, ki sta ju že prej poznala in nista preveč drugačni od Slovenije, prva 
je sosednja Madžarska, druga pa Češka. Podobno glede Češke pravi tudi intervjuvanka 5 (Priloga 
F, 2018, 16. maj), ki se ravno tako ni pozanimala o svojih gostujočih državah.  
Naslednje vprašanje je bilo, kakšno je mnenje članov njihove kulture, torej Slovencev o državi, v 
katero so se odpravljali. Intervjuvanka 3 (Priloga D, 2018, 10. maj) in intervjuvanec 6 (Priloga G, 
2018, 19. maj), ki sta se odpravila na Ciper, sta o Cipru povedala podobno, in sicer, da o tej 
državici ne vemo prav dosti, najbrž zaradi njene majhnosti. Intervjuvanec 4 (Priloga E, 2018, 12. 
maj) in intervjuvanka 5 (Priloga F, 2018, 16. maj), ki sta se odpravila na Češko, sta Čehe opisala 
kot nam zelo podobne, saj so prav tako Slovani. Imeli naj bi dobro pivo, dober golaž, ljubezen do 
                                                          
24 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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hokeja in slabo znanje angleščine. Špance sta intervjuvanka 5 (Priloga F, 2018, 16. maj) in 
intervjuvanka 8 (Priloga I, 2018, 22. maj) opisali kot odprte, tople, temperamentne, sproščene 
ljudi, ki se radi zabavajo. Portugalci in Hrvati naj bi bili, kot pravi intervjuvanka 7 (Priloga H, 
2018, 21. maj), prav tako sproščeni in prijazni, počasni in ne najbolje organizirani. Intervjuvanka 
2 pravi, da Fince Slovenci štejemo k Skandinavcem in jih dojemamo kot hladne, mirne in naj bi 
imeli svetle lase (Priloga C, 2018, 8. maj). Madžari so ljudje, ki radi dobro jedo in v hrano vedno 
dodajajo papriko, se pa radi tudi zabavajo (intervjuvanka 1, Priloga B, 2018, 7. maj). Irci pa 
imajo pube in pijejo Guinness (intervjuvanka 9, Priloga J, 2018, 25. maj).  
Iz odgovorov na zadnji dve vprašanji je mogoče razbrati, da gre za odprte osebe, ki so 
pripravljene na nove izzive in na nova znanja. Večina se jih je po potrebi pozanimala o gostujoči 
državi, nekaj jih je gostujoče države poznalo že prej, tako je večina tudi že imela nekaj znanja o 
gostujoči kulturi. Če te lastnosti apliciram na Kimovo adaptirano osebnost (Kim, 2001), ki je 
odprta, osebnostno močna in optimistična, lahko predvidevamo, da so se vsi intervjuvanci 
uspešno adaptirali. Vsi so namreč odprti, hkrati so tudi osebnostno močni, saj so se sami odločili, 
da se bodo izpostavili nekemu novemu okolju in vsi so imeli pozitiven odnos do prihajajoče 
izkušnje.  
Vsi tudi poznajo nekatere etnične stereotipe in tudi stereotipi, ki sta jih navedli dve različni osebi 
o isti kulturi, so se ujemali. Iz tega lahko zaključimo, da obstajajo neki skupni stereotipi, ki jih 
imamo Slovenci o drugih kulturah, s pomočjo katerih si uredimo predstave o drugih narodih. 
Večina stereotipov, ki so jih navedli, in sodeč po tem, kako so jih navedli, ni bila mišljena 
negativno, vsaj glede na vtis, ki smo ga dobili med intervjuji. 
Na vprašanje, kakšni so bili njihovi občutki ob prihodu v gostujočo državo in ali se je realna slika 
ujemala z njihovimi informacijami o tej državi, je večina odgovorila, da so bili občutki dobri ali 
malce čudni. Večina je dejala, da se je slika države ujemala z njihovimi informacijami. 
Intervjuvanka 7 (Priloga H, 2018, 21. maj), ki se je odpravila na Hrvaško, in  intervjuvanec 4 
(Priloga E, 2018, 12. maj) ter intervjuvanka 5 (Priloga F, 2018, 16. maj), ki sta se odpravila na 
Češko, niso doživeli nobenega presenečenja. Le intervjuvanka 1, ki je odšla na Madžarsko je 
izpostavila, da jo je malo presenetil jezik, ki je zelo drugačen od slovenskega (Priloga B, 2018, 7. 
maj). Intervjuvanka 2, ki se je znašla na Finskem, je dejala, da si na podlagi informacij ni mogla 
vsega predstavljati, saj gre za precej drugačno kulturo, in da je šele tam videla in občutila, katere 
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stvari in na kakšen način so drugačne (Priloga C, 2018, 8. maj). Obe intervjuvanki, ki so ju 
nekatere stvari presenetile, sta imeli prej informacije o teh razlikah, a sta bili kljub temu šokirani.  
Zanimivo je, kaj vse je bilo in kaj ni bilo všeč intervjuvancem v novem okolju. Intervjuvanka 9, 
ki je bila na Irskem, je dejala, da ni bistvenih razlik, je pa bila presenečena nad močno 
prisotnostjo katoliške vere in nad takrat aktualno ilegalno pravico do splava (Priloga J, 2018, 25. 
maj). Vera je bila presenečenje tudi za intervjuvanko 3, ki je bila na Cipru, kar lahko razberemo 
iz naslednjega stavka: "Presenetila me je tudi religija, namreč na eni strani hiše, v kateri sem 
živela, je bila pravoslavna cerkev, ki je predvajala maše po zvočniku, na drugi strani pa je bila 
džamija, ki je petkrat na dan predvajala klic na molitev tudi po zvočniku, to mi je bilo zanimivo, 
nisem bila navajena na to" (Priloga D, 2018, 10. maj). Presenečena ali malo šokirana je bila tudi 
nad mejo med grško in turško stranjo Cipra, ki poteka preko Nikozije, in kot pravi, je za mejo vse 
drugače (Priloga D, 2018, 10. maj). Oba intervjuvanca, ki sta imela izkušnjo na Cipru, 
izpostavljata njihovo počasnost, kar je bilo intervjuvancu 6 (Priloga G, 19. maj 2018) všeč, 
intervjuvanki 3 (Priloga D, 2018,10. maj) pa ne. Počasen tempo življenja je bil všeč intervjuvanki 
7, ki je bila na Portugalskem (Priloga H, 2018, 21. maj). intervjuvanki 5 (Priloga F, 2018, 16. 
maj) in 8 (Priloga I, 2018, 22. maj), ki sta bili v Španiji, pa sta dejali, da sta se morali na počasen 
življenjski ritem navaditi. Intervjuvanka 1 (Priloga B, 2018, 7. maj) in intervjuvanka 8 (Priloga I, 
2018, 22. maj) sta kot šok izpostavili drugačen jezik in dejstvo, da noben drug jezik (npr. 
angleščina) ne pride v poštev. Intervjuvanka 2, ki je bila na Finskem, je kot presenečenje 
izpostavila drugačen način komuniciranja in umirjenost. Všeč sta ji bili organiziranost in savna. 
Šok pa je doživela pozimi, ko je bilo zelo malo sončne svetlobe (Priloga C, 2018, 8. maj).  
Vsi so izpostavili stvari, ki so drugačne, pa naj gre za stvari, ki so jim všeč ali ne. Seveda so to 
stvari, ki jih kot tujec v novem okolju najprej opaziš. Vsi so dejali, da so se morali na stvari, ki 
jim niso bile všeč, navaditi. Kot smo opisali v teoretičnem delu, je prva faza kulturne adaptacije 
po Kimu stres. Ta se je torej pojavila, ko so se intervjuvanci srečali z drugo kulturo in ko so se 
zavedli, da njihove komunikacijske kompetence niso več enako učinkovite kot v domači kulturi. 
Sledi ji faza adaptacije, v kateri so se intervjuvanci naučili nekaj novih stvari o gostujoči kulturi 
in se na njih poskusili navaditi. V zadnji fazi rasti pa so s pomočjo novega znanja tudi osebnostno 
zrasli in razširili svoj pogled na svet (Kim, 2001). 
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Kulturnega šoka večina ni doživela. Kar jim je predstavljalo manjši problem, je bil v večini 
primerov jezik, v nekaterih državah pa jih je presenetil počasen tempo življenja. Menimo, da 
kulturnega šoka niso doživeli, ker so v gostujoči državi preživeli relativno kratko časovno 
obdobje, pri čemer so se zavedali, da se bodo v kratkem vrnili domov. Pri Erasmus + mobilnosti 
gre tudi za specifično izkušnjo, saj se ene mobilnosti udeleži več mladih iz različnih kultur, kar 
vpliva na njihovo dojemanje gostujoče kulture. Mladi so v podobni situaciji in si z medsebojnimi 
pogovori o neznanih navadah v gostujočem okolju pomagajo pri sprejemanju morebitnih 
kulturnih presenečenj. Hkrati gre za večjo skupino tujcev, česar se pripadniki gostujoče kulture 
zavedajo in od njih ne zahtevajo popolnega znanja o njihovi kulturi, prav tako pa pričakovanja 
gostujoče kulture niso izrazito usmerjena samo na enega posameznika. 
Kulturni šok sta doživeli dve intervjuvanki, in sicer intervjuvanka 2 (Priloga C, 2018, 6. maj), ki 
je bila na Finskem, in intervjuvanka 3 (Priloga D, 2018, 10. maj), ki je bila na Cipru. Vsi so se s 
šokom ali pa z občutki presenečenj spopadli s pogovorom z ostalimi študenti oz. prostovoljci, ki 
so doživljali podobno stisko. Na Cipru sta udeležencem pomagali tudi njihova organizacija in 
koordinator projekta ter slovenska pošiljateljska organizacija, ki sta bili vedno na voljo za 
pogovore. Slednje je razvidno v odgovoru intervjuvanca 6: "Seveda so bili občutki drugačni, 
ampak sam sem izbral državo, v kateri sem vedel, da bom užival in mi ne bo težko. Veliko mi je 
pomagal pogovor s pošiljajočo organizacijo, kar je zelo pomembno" (Priloga G, 2018, 19. maj).  
Kar nekaj intervjuvancev je naletelo na kulturne ovire v komunikaciji, in sicer intervjuvanka 1, 
intervjuvanka 2, intervjuvanka 3, intervjuvanec 4 in intervjuvanka 5. Večina je izpostavila 
neznanje jezika, nepoznavanje neverbalnih kretenj, tudi drugačen humor, kar je razvidno v 
sledeči izjavi intervjuvanca 4:  "… kakšne fore smo imeli, ki jih drugi niso razumeli, ali pa, če bi 
se jih trudili prevesti v angleščino, bi se to bistvo šale izgubilo" (Priloga E, 2018, 112. maj). 
Intervjuvanka 8 (Priloga I, 2018, 22. maj), ki je bila na Kanarskih otokih, v Španiji, je 
izpostavila, da ni razumela narečja, podobno tudi intervjuvanka 9 (Priloga J, 2018, 25. maj), ki je 
bila na Irskem. Večina je te ovire reševala s počasnejšim govorom, z  uporabo pantomime in tudi 
z uporabo sorodnih jezikov, Slovani so na primer uporabljali slovanske jezike.  
Kar se tiče neverbalne komunikacije, Slovenci nismo vajeni pretirane bližine, intervjuvanka 5, ki 
je bila v Španiji, pa je je povedala: "Španci imajo navado poljubiti vsakega na obe lici in to je 
rahlo čudno v primerjavi z našimi slovenskimi navadami" (Priloga F, 2018, 16. maj). Tudi 
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intervjuvanka 3, ki je bila na Cipru, je dejala, da Ciprčani ne poznajo osebnega prostora (Priloga 
D, 2018, 10. maj). Po drugi strani pa smo si bližje, kot so si Finci. Intervjuvanka 2, ki je bila na 
Finskem je dejala, da jo je presenetila distanca, ki jo imajo Finci, ki zelo cenijo svoj osebni 
prostor (Priloga C, 2018, 8. maj).  
Naslednji sklop vprašanj je povezan s stereotipi. Intervjuvanci so se srečali z različnimi kulturami 
Evrope. Zanimalo nas je, ali so se zavedali stereotipov in predsodkov, ki jih imamo pripadniki 
slovenske kulture do drugih kultur in ali so jih kdaj uporabili, ko so se srečali z osebo iz druge 
kulture, morda za začetek pogovora ali kot šalo. Vsi so odgovorili, da se zavedajo obstoja 
stereotipov in da jih seveda poznajo, vsaj o balkanskih in večjih evropskih narodih. Intervjuvanka 
5 (Priloga F, 2018, 16. maj), intervjuvanec 6 (Priloga G, 2018, 19. maj) in intervjuvanka 9 
(Priloga J, 2018, 25. maj) so odgovorili, da ne uporabljajo stereotipov, ko komunicirajo s tujci. 
Ostalih šest pa je dejalo, da so kot komunikacijsko sredstvo uporabili kakšen stereotip, pri tem pa 
so pazili, da je stereotip izpadel kot šala ali kot nekaj pozitivnega in da so tudi drugi to dojeli 
zgolj kot šalo. 
Na vprašanje, ali se jim zdi, da nekateri stereotipi držijo in so upravičeni, so vsi odgovorili, da 
nekateri stereotipi držijo, predvsem če celotno populacijo posplošimo, medtem  ko drugi 
stereotipi ne držijo. Vsi pa se tudi zavedajo, da so lahko stereotipi pozitivni in celo smešni, hkrati 
pa tudi negativni in problematični. Odgovori so si bili zelo podobni, da je pomembno, v kakšnem 
kontekstu uporabljaš stereotip in s kom. Če si z vrstniki, s katerimi se poznaš, in če se pošališ s 
stereotipi in to tudi oni razumejo kot šalo, stereotipi niso problematični. Če pa brez kritičnosti in 
napadalno uporabiš predvsem negativne stereotipe, to lahko vodi v nelagodje in je lahko tudi 
žaljivo. Intervjuvanka 5 (Priloga F, 2018, 16. maj) in intervjuvanka 7 (Priloga H, 2018, 21. maj) 
sta izpostavili, da je ravno zaradi tega, ker se mladi iz različnih kultur lahko spoznajo med sabo in 
se naučijo sprejemati drug drugega in kulturne različnosti, Erasmus + odličen program.  
Zadnji sklop intervjuja je vseboval vprašanja povezana s kulturnimi razlikami. Prvo vprašanje je 
bilo, ali imajo po medkulturni izkušnji drugačen odnos do kulturnih razlik in ali kulturne razlike 
vidijo kot problem ali morda kot prednost. Šest intervjuvancev je odgovorilo, da se njihov odnos 
do kulturnih razlik ni spremenil in da so že prej druge kulture dojemali kot zanimive. Menijo, da 
se od različnih kultur lahko veliko naučimo in kulturne razlike tako razumejo kot prednost 
(intervjuvanka 1, Priloga B, 2018, 7. maj; intervjuvanka 2, Priloga C, 2018, 8. maj; intervjuvanka 
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3 Priloga D, 2018, 10. maj; intervjuvanec 4, Priloga E, 2018, 12. maj; intervjuvanec 6, Priloga G, 
2018, 19. maj; intervjuvanka 9, Priloga J, 2018, 25. maj). Intervjuvanka 8 nekatere lastnosti 
drugih kultur ocenjuje kot bolj negativne glede na lastnosti njene kulture in to razume celo kot 
problem, ki ločuje. Pravi, da ji je izkušnja s programom Erasmus + pomagala, da lastnosti drugih 
kultur, ki jih ocenjuje kot negativne, lažje sprejme, saj je postala bolj tolerantna in bolj razume, 
da je v nekaterih kulturah določeno vedenje povsem normalno, čeprav v njeni kulturi lahko to 
isto vedenje izpade kot čudno (Priloga I, 2018, 22. maj). Intervjuvanka 1 je izpostavila, da je 
včasih težko prebroditi medkulturne razlike v mišljenju, kar je lahko težava, ki ločuje (Priloga B, 
2018, 7. maj). Intervjuvanka 5 (Priloga F, 2018, 16. maj) in intervjuvanka 7 (Priloga H, 2018, 21. 
maj) sta med svojo Erasmus + izkušnjo ugotovili, da smo si Evropejci bolj različni, kot sta si 
predstavljali prej, kar je razvidno v tej izjavi: ''Prej si nisem niti predstavljala, kako drugačni smo 
med seboj ljudje, ki izhajamo iz različnih držav, in kako za nas čudne stvari, so za njih 
popolnoma normalne in obratno'' (intervjuvanka 7, Priloga H, 2018, 21. maj). Kljub temu pa 
vidita te razlike kot prednost in možnost za novo učenje. Po Erasmus + izkušnji vsi menijo, da so 
postali bolj odprti in strpni, predvsem pa si želijo še več takšnih izkušenj. Zadnje vprašanje je 
bilo, ali se je glede kulture, s katero so bili v stiku, njihovo mnenje spremenilo na slabše ali na 
boljše. Šest intervjuvancev je dejalo, da ne, saj težko govorijo o nekem mnenju glede določene 
kulture, dokler je ne spoznajo. Ko pa jo spoznajo, po navadi zgradijo pozitivno mnenje oz. se 
zavedajo, da je vsaka kultura drugačna in jo sprejmejo takšno, kot je (intervjuvanka 1, Priloga B, 
2018, 7, maj; intervjuvanka 3, Priloga D, 2018, 10. maj; intervjuvanka 5, Priloga F, 2018, 16. 
maj; intervjuvanec 6, Priloga G, 2018, 19. maj; intervjuvanka 7, Priloga H, 201821. maj; 
intervjuvanka 9, Priloga J, 2018, 25. maj). Trije pa so odgovorili, da so po tem, ko so bolje 
spoznali posameznike iz določene kulture, ovrgli nekatere stereotipe (intervjuvanka 2, Priloga C, 
2018, 8. maj; intervjuvanec 4, Priloga E, 2018, 12. maj; intervjuvanka 8, Priloga I, 2018, 22. 
maj).  
 
3.4 Sklepne ugotovitve 
Z odgovori intervjuvancev lahko pritrdilno odgovorimo na prvo raziskovalno vprašanje, ki je, ali 
neposredni medkulturni stiki pripomorejo k premagovanju kulturnih razlik, še posebej tistih, ki so 
vzpostavljene na podlagi stereotipnih in etnocentričnih predpostavk. Vsi intervjuvanci so po 
izkušnji z mobilnostjo v okviru programa Erasmus + še bolj odprti in tolerantni oz. so se naučili, 
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da so druge kulture takšne, kot so in take jih je treba sprejemati. Drugačne kulturne lastnosti po 
tej izkušnji lažje sprejemajo.  
Obenem pa je potrebno poudariti, da smo skozi raziskavo ugotovili podobno, kot je pokazala že 
raziskava, ki jo je izvedla Evropska komisija, in sicer da gre pri mladih, ki se udeležijo 
mednarodne mobilnosti v okviru programa Erasmus +, že v osnovi za ljudi, ki imajo interes po 
spoznavanju novih ljudi in po odkrivanju novih kultur. Vsi radi potujejo in se v prihodnosti celo 
vidijo nekje v tujini. Ravno zaradi teh želja se glede na rezultate naše raziskave, namreč 
mobilnosti v okviru programa Erasmus +, tudi udeležijo.  
Raziskava, ki je bila izvedena v okviru Evropske komisije, je pokazala, da je imela večina 
Erasmus študentov že pred odhodom v tujino bolj pozitiven odnos do Evrope kot pa tisti študenti, 
ki niso sodelovali v programu Erasmus +. Enako velja tudi v odnosu do lastne države. Vse to 
nakazuje, da so Erasmus študenti že v samem bistvu drugačni od nemobilnih študentov (The 
Erasmus impact study, 2014).   
Na tem mestu lahko izpostavimo pomislek, da si morda mladi iz šibkejšega socialnega okolja ne 
morajo privoščiti udeležbe na mobilnosti programa Erasmus +. Štirje intervjuvanci so med 
razlogi za udeležbo navedli tudi štipendijo, ki je očitno pomemben dejavnik za sodelovanje 
mladih. Menimo, da je veliki večini mladih ravno zaradi štipendij ali vsaj kritja potnih in 
osnovnih stroškov mobilnost v okviru programa Erasmus + omogočena in da je večkrat razlog, 
da se posameznik ne udeleži tovrstnih mobilnosti nekje drugje. Seveda obstajajo izjeme, vendar 
program Erasmus + tudi v okviru svojih ciljev za socialno vključenost spodbuja mlade iz 
različnih socialnih in ekonomskih okolij, da sodelujejo v njihovih aktivnostih. 
Ko govorimo o mobilnosti programa Erasmus +, govorimo o medkulturnih stikih, kjer se več 
mladih iz različnih držav skupaj sreča v tretji državi. Vsi doživljajo podobno izkušnjo, kar jim 
pomaga, da lažje najdejo podobnosti med seboj, hkrati pa so lahko tudi bolj empatični, saj so v 
zelo podobni situaciji in se soočajo s podobnimi težavami. Mladi se tako lahko še bolj osebno 
povežejo in iz odgovorov intervjuvancev je mogoče razbrati, da na druge posameznike ne gledajo 
predvsem kot na pripadnike neke kulture, ampak je večina dejala, da so vsakega posameznika 
dojemali kot osebo in da nacionalnost ni igrala neke posebne vloge pri tem, kako sprejemajo tega 
posameznika. Slednje lahko navežemo tudi na naše raziskovalno vprašanje, na kakšne načine so 
mladim medkulturni stiki pomagali, da so prešli kulturne razlike. Glede na to, da je večina 
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intervjuvancev druge kulture in kulturne razlike dojemala kot prednost in predvsem kot možnost 
za pridobivanje nove razširjene perspektive na življenje že pred izkušnjo Erasmus +, je o načinih, 
kako so dosegli tak odnos, težko govoriti. Intervjuvanka 8 (Priloga I, 2018, 22. maj) je dejala, da 
je med Erasmus + mobilnostjo postala bolj tolerantna. Naučila se je, da kulture vrednotijo 
različna vedenja kot primerna ali neprimerna. Ta izkušnja ji je tako omogočila, da se je naučila 
sprejemati kulture takšne, kot so in jih ne obsojati. Menimo, da je ravno to tisto, kar se od 
medkulturnih stikov in skozi medkulturno komuniciranje lahko naučimo in tako tudi spremenimo 
svoj odnos do različnosti.  
Če se navežemo še na zadnje raziskovalno vprašanje, ali znamo medkulturne stike in 
medkulturno komuniciranje, ki jih omogoča program Erasmus +, izkoristiti, da razlike med 
kulturami manjšamo oz. da jih začnemo dojemati kot vrednoto ali pa nas te kulturne razlike 
vodijo v še večje razlikovanje, lahko že iz prejšnjega odgovora nanj delno odgovorim. 
Posamezniki vsekakor znajo izkoristiti tovrstne medkulturne izkušnje, da se iz njih nekaj naučijo, 
da si izboljšajo medkulturne kompetence, ki so danes v svetu vedno bolj cenjene, a Evropska 
komisija bi lahko medkulturno povezovanje v okviru programa Erasmus + izkoristila še bolje. 
Kot smo opisali že zgoraj, bi lahko bil program Erasmus + del integracijske strategije Evropske 
komisije.25 Če bi se v okviru programa izvajalo še več aktivnosti, ki bi spodbujale k preseganju 
kulturnih razlik, bi lahko še bolj vplivali na mlade in na njihovo odprtost od različnih kultur oz. 
bi lahko pripomogli k pluralni evropski identiteti mladih. Iz odgovorov intervjuvancev lahko tudi 
razberemo, da tovrstna medkulturna izkušnja vodi v pozitivno dojemanje razlik oz. do 
tolerantnosti in nikakor ne v poglabljanje teh. Glede na to, da so mladi, ki se udeležijo Erasmus + 
mobilnosti, načelno naklonjeni kulturni pluralnosti, bi lahko Evropska komisija spodbudila tudi 
ostale mlade, morda na tak način, kot ga je predlagala ena izmed intervjuvank, da bi mlade, ki 
sodelujejo pri Erasmus + mobilnosti, v gostujoči državi bolj povezala z lokalno mladino in 
omogočila medkulturne stike tudi tistim, ki se za mobilnost ne odločijo. Menimo, da je na tem 
področju še veliko možnosti, in upamo, da bodo v prihodnosti te možnosti še bolj razvili in tako 
ustvarjali bolj odprto in tolerantnejšo evropsko družbo.  
                                                          
25 Integracijska strategija sodi med reševanje migracijskih vprašanj, ki je ena izmed prednostnih nalog Evropske 
komisije. Da bi lahko migranti, tako s področja Evropske unije kot tudi iz drugih regij pripomogli k socialnemu, 
ekonomskemu in kulturnemu razvoju evropskih držav, se morajo najprej tudi uspešno integrirati v družbo. To je 
sicer še vedno odgovornost držav članic, a Evropska komisija jih s pomočjo koordiniranja, izmenjave znanj in 
finančne podpore, tudi v okviru integracijske strategije, usmerja na poti do njihove uspešne integracije.  
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4 ZAKLJUČEK 
 
Posamezniki v kulturo vstopimo skozi proces inkulturacije, v katerem oblikujemo svojo kulturno 
identiteto in socialne kompetence. Naše vedenje in komuniciranje je tako pod vplivom naše 
kulture. Preko verbalnega in neverbalnega jezika si izmenjujemo kulturne simbole in v odnose 
prinašamo svojo kulturno perspektivo in njene poglede na pripadnike drugih kultur. Vse to so 
ovire, ki nam otežujejo medkulturno komunikacijo s pripadniki drugih kultur. Kljub temu da gre 
za kompleksno in zahtevno komuniciranje, gre tudi za pretok znanja in odkrivanja neznanega, kar 
je čudovit proces. Danes živimo v vedno bolj medkulturnem svetu, vedno več je migracij in na 
vsakem koraku se srečamo s tujci, ki prihajajo iz drugih kultur. Zato je pomembno, da razvijemo 
svoje medkulturne kompetence in da začnemo sprejemati kulturne razlike in na ta način tudi 
osebnostno rasti. Program Erasmus + je izjemno uspešen program, ki mladim omogoča, da 
opravljajo študij, prakse, mladinske izmenjave ali projekte v tujini, se tako spoznajo s številnimi 
mladimi iz različnih kultur in se naučijo kompetentnosti v medkulturnem okolju. Z raziskavo, ki 
smo jo izvedli v diplomski nalogi, smo pozitivno odgovorili na vsa svoja raziskovalna vprašanja. 
Mladi se preko medkulturne izkušnje v okviru programa Erasmus + spoznajo z različnimi 
kulturami in postanejo tolerantnejši in sprejemljivejši do drugih kultur, na ta način lahko 
premagajo strah pred kulturnimi razlikami in jih dojemajo na konstruktiven način, v njih pa 
vidijo možnosti za novo učenje. Običajno se za mobilnost odločajo ljudje, ki že pred mobilnostjo 
pozitivno gledajo na kulturne razlike. Ravno zaradi tega je bilo težko govoriti o načinih, kako so 
presegli kulturne razlike. Zanimiva je ugotovitev, ki smo jo dobili pri zadnjem vprašanju, in sicer 
da mladi posamezniki znajo izkoristiti kulturne razlike za doseganje novega znanja in 
medkulturnih kompetenc in to že na določen način dojemajo kot vrednoto, saj nekateri 
nameravajo v prihodnosti delati ali živeti v tujini. Na drugi strani pa Evropska komisija 
potenciala programa Erasmus + v integracijskem smislu ne izkoristi dovolj. Program Erasmus +, 
kot kaže naša raziskava, mlade preko medkulturnih stikov uči sprejemanja drugačnosti, rušenja 
stereotipov, sobivanja in še marsičesa. Še več znanja bi mladi lahko odnesli, če bi bilo več 
aktivnosti na temo medkulturnega povezovanja. Vse te lastnosti so izjemnega pomena in lahko 
vzgajajo posameznike s pluralno kulturno identiteto, ki so sposobni soustvarjati odprto in strpno 
družbo. To pa je v času, ko se soočamo z migracijami, zelo pomembno. Migranti, tako iz 
Evropske unije kot tudi iz drugih regij, se lahko uspešno integrirajo le, če so sami dovolj odprti in 
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če imajo zadostne medkulturne kompetence ter če je tudi okolje dovolj tolerantno in pripravljeno 
na sodelovanje in njihovo integracijo. Glede na to, da obstaja že kar nekaj raziskav programa 
Erasmus, ki kažejo podobno, kot naše ugotovitve, smo mnenja, da se bo v prihodnosti program 
Erasmus + še bolj razvil na področju integracij, hkrati pa ne izključujemo možnosti, da bo postal 
tudi del strategij kulturnega povezovanja. 
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PRILOGE 
 
Priloga A: Vprašalnik za raziskavo 
1. Podatki o intervjuvancu/ki: 
1.1. Spol:  
1.2. Starost: 
1.3. Iz katere države prihajaš in kaj si po nacionalnosti? 
 
2. O izkušnji s programom Erasmus: 
2.1. Zakaj si se odločil/a za sodelovanje s programom Erasmus? 
2.2. Kakšna je (bila) tvoja izkušnja s programom Erasmus? Ali je šlo za študijsko izmenjavo, ali 
za projektno delo, mladinski trening …? V kateri državi je potekala tvoja Erasmus dejavnost? 
Kako dolgo je trajala tvoja izkušnja? 
2.3. Kaj meniš o sami ideji, ki jo program Erasmus + podpira, in sicer o ideji o povezovanju 
mladih iz različnih držav in spodbujanju k izboljšanju evropske zavesti ter spoznavanju evropskih 
vrednot? 
2.4. Bi kaj spremenil/a pri programu Erasmus, kar bi izboljšalo medkulturno izkušnjo in kar bi 
pomagalo premagovati morebitne medkulturne razlike, s tem pa bi se naučil/a še več, kar bi 
pripomoglo h grajenju skupne evropske identitete? Kaj te je motilo? Kaj bi ohranil/a? Ali bi kaj 
dodal/a? 
3. Medkulturni stiki: 
3.1. Ali si se pozanimal/a o državi, v katero si se odpravljal/a? Ali si se spoznal/a z ureditvijo 
države, z njeno kulturo in mentaliteto? Na kakšen način si pridobil/a te informacije in kakšne so 
bile tvoje informacije? 
3.2. Kakšno je mnenje tvoje kulture o državi, v katero si se odpravljal/a in o njenih prebivalcih?  
3.3. Kakšen je bil tvoj občutek ob prihodu v to državo? Se je slika države ujemala s tvojimi 
dosedanjimi informacijami? 
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3.4. Kaj ti je bilo v gostujoči državi všeč in kaj ne? Kaj je bil zate šok? Navedi nekaj, kar je bilo 
zate zelo drugače?  
3.5.  Ali si, ko si zapustil/a svoje okolje in prišel/la v stik s tujim okoljem, doživel/a kulturni šok 
(neprijetni občutki, kot so zaskrbljenost, zmedenost, presenečenost, čustveno in fizično 
nelagodje, ki se lahko pojavi ob stiku z novo kulturo)? Kako si se ob tem počutil/a in kako si se s 
tem spopadel/la? 
3.6. Ali si imel/a težave pri komuniciranju s tujci? Si se srečal/a s kulturnimi ovirami pri 
komuniciranju (nepoznavanje jezika, neverbalnega komuniciranja, nepoznavanje konceptov, 
humorja, fraz)? 
4. Stereotipi: 
4.1. S katerimi drugimi nacionalnostmi si se še spoznal/a? 
4.2. Ali si se zavedal/a stereotipov in predsodkov, ki jih ima tvoja kultura do drugih kultur? Ali si 
te stereotipe morda uporabil/a, ko si se srečal/a z osebo iz konkretne tuje kulture, morda kot šalo 
ali za začetek pogovora?  
4.3. Ali se ti zdi, da nekateri stereotipi držijo in so upravičeni ali ne? 
4.4. Ali dojemaš stereotipe kot nekaj smešnega, iz česar se lahko šalimo ali se ti morda zdijo 
problematični, ker na njih gradimo razlike?/Ali stereotipi lahko povzročijo napetosti ali služijo 
kot orodje približevanja? 
5. Kulturne razlike: 
5.1. Kako si prej gledal/a na kulturne razlike in kako na njih gledaš po svoji medkulturni 
izkušnji? Ali se ti zdijo kulturne razlike problem, ki nas ločuje ali morda prednost, iz katere se 
lahko veliko naučiš? 
5.2. Se ti zdi, da je tvoj odnos do drugačnih kultur, po stiku z njimi, boljši ali slabši? Ali se ti 
zdijo druge kulture preveč drugačne, da bi si želel/a imeti stik z njimi ali pa si se od njih česa 
naučil/a in si želiš še več takih izkušenj?  
5.3. Ali obstaja kultura, s katero si bil/a v stiku in se je tvoje mnenje po tem, ko si bil/a v siku z 
njo spremenilo na slabše ali na boljše? 
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Priloga B: 1. intervju  
Datum: 7. maj 2018 
1. Podatki o intervjuvancu/ki:  
1.1. Spol: Ž. 
1.2. Starost: 24. 
1.3. Iz katere države prihajaš in kaj si po nacionalnosti?  
Iz Slovenija, Slovenka. 
2. O izkušnji s programom Erasmus: 
2.1. Zakaj si se odločil/a za sodelovanje s programom Erasmus?  
V bistvu je šlo za moje prvo samostojno potovanje. To je bilo po eni strani zagotovilo, da se bom 
lahko družila z nekimi nepoznanimi ljudmi, da bom spoznala nekoga novega. Zato mi je bil ful 
všeč koncept, da je iz vsake države izbran le eden. Super se mi je zdela tudi sama lokacija, ob 
jezeru. Sicer mi je bilo lepo prostovoljno delat, ampak, če bi bila celo obdobje EVS-ja v neki 
super odročni lokaciji, kjer ni nič zanimivega, po moje ne bi šla.  
2.2. Kakšna je (bila) tvoja izkušnja s programom Erasmus? Ali je šlo za študijsko 
izmenjavo, ali za projektno delo, mladinski trening … ? V kateri državi je potekala tvoja 
Erasmus dejavnost? Kako dolgo je trajala tvoja izkušnja? 
EVS, torej prostovoljsko projektno delo, na Madžarskem, trajala je približno 2 tedna. 
2.3. Kaj meniš o sami ideji, ki jo program Erasmus + podpira, in sicer o ideji o povezovanju 
mladih iz različnih držav in spodbujanju k izboljšanju evropske zavesti, ter spoznavanju 
evropskih vrednot? 
Sama ideja medkulturnega spoznavanja in povezovanja se mi zdi super, jo podpiram. Menim, da 
spoznavanje novih kultur naredi ljudi bolj odprte, potrpežljive in strpne do drugačnosti. Obenem 
tudi »odpre« tvoje mišljenje. Zdaj - za grajenje skupne evropske identitete pa ne vem. Mislim, 
sama ideja je super, ampak za sebe ne morem reči, da smo na taboru gradili skupno evropsko 
zavest. Pravzaprav je bil tudi eden iz Azije zraven, pa nisem videla neke razlike med njim in 
nami. Mogoče bi se ta identiteta bolj gradila, če bi bili na neki dejavnosti skupaj Evropejci, pa 
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potem še ostale skupine … Pa mislim, da sama narodnost niti ni imela nekega velikega vpliva na 
interakcijo med nami. Jaz sem ljudi veliko bolj videla kot "Janeza", kot pa "Slovenca". Se mi zdi, 
da so na teh projektih izbrane zelo določene osebnosti, ki jih zanimajo tovrstne aktivnosti. 
Narodnost je pa le ena izmed lastnosti, ki ni najbolj pomembna. Oziroma recimo na podlagi 
jezika, pa se je pri nas oblikovala neka "slovanska skupina", notri smo bile Ukrajinka, Slovenka, 
Srbkinja, Poljakinja, saj so imeli nekateri precej težav z angleščino. 
2.4. Bi kaj  spremenil/a pri programu Erasmus, kar bi izboljšalo medkulturno izkušnjo in, 
kar bi pomagalo premagovati morebitne medkulturne razlike, s tem pa bi se naučil še več, 
kar bi pripomoglo h grajenju skupne evropske identitete? Kaj te je motilo? Kaj bi 
ohranil/a? Ali bi kaj dodal/a? 
Mene ni nič posebej motilo. To, da premagaš medkulturne razlike, se mi zdi, da je pa bolj na 
posamezniku, ki se spušča v Erasmus in bi moral bit že on sam pripravljen oz. vedet približno kaj 
pričakovati, saj se zavestno spušča v to.  
3. Medkulturni stiki: 
3.1. Ali si se pozanimal/a o državi, v katero si se odpravljal/a? Ali si se spoznal/a z ureditvijo 
države, z njeno kulturo in mentaliteto? Na kakšen način si pridobil/a te informacije in 
kakšne so bile tvoje informacije? 
Ker sem se odpravljala v sosednjo državo, sem kar nekaj stvari o državi že vedela. Sem pa 
načeloma oseba, ki se rada prepusti toku in kulturi posamezne države. Tako, da o sami kulturi in 
mentaliteti nisem kaj dosti raziskovala. 
3.2. Kakšno je mnenje tvoje kulture o državi, v katero si se odpravljal/a in o njenih 
prebivalcih?  
V bistvu sem imela precej malo stikov s prebivalci prav te specifične države, saj smo se v veliki 
meri družili prostovoljci med seboj, ki pa niso bili iz te države. Kar sem spoznala so bili zelo 
delavni ljudje, prijazni, pripravljeni pomagat. Obenem je to država, kjer ljudje radi dobro jedo in 
pri kuhanju uporabljajo veliko paprike in se tudi zabavajo. 
3.3. Kakšen je bil tvoj občutek ob prihodu v to državo? Se je slika države ujemala s tvojimi 
dosedanjimi informacijami? 
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Ja, mislim, da sama kultura zdaj ni bila neko popolno nasprotje slovenske, tako da ni bilo 
nobenih pretresov. Ena izmed večjih ovir je bil jezik, katerega nisem popolnoma nič razumela. 
Drugače pa so bile razlike v kulturah večinoma drobne in si se na njih brez težav privadil. 
3.4. Kaj ti je bilo v gostujoči državi všeč in kaj ne? Kaj je bil zate šok? Navedi nekaj, kar je 
bilo zate zelo drugače?  
Všeč mi je bila narava, prijaznost ljudi, hrana. V tej regiji, kjer sem bila,  so ljudje izredno 
delavni, obenem pa se znajo tudi dobro zabavati. Kot največji šok bi mogoče izpostavila jezik. 
Mislim, saj ni bilo neko presenečenje, že prej sem vedela, da madžarščine pač sploh ne razumem. 
Mogoče je bil šok bolj to, da pa prebivalci tam skorajda ne govorijo tujih jezikov oz. je njihovo 
znanje precej siromašno. To lahko rečem za tiste, s katerimi sem jaz prišla v stik.  
3.5. Ali si, ko si zapustil/a svoje okolje in prišel/la v stik s tujim okoljem, doživel/a kulturni 
šok (neprijetni občutki, kot so zaskrbljenost, zmedenost, presenečenost, čustveno in fizično 
nelagodje, ki se lahko pojavi ob stiku z novo kulturo) ? Kako si se ob tem počutil/a in kako 
si se s tem spopadel/la? 
Mogoče je bila zmedenost, prvi trenutek, ko sem prišla na železniško postajo in sem imela nekaj 
težav z orientacijo. Ampak sem precej hitro našla ustrezne informacije, zatem pa se ne spomnim 
ničesar stresnega. V glavnem sem se imela super in sem uživala. 
3.6. Ali si imel/a težave pri komuniciranju s tujci? Si se srečal/a s kulturnimi ovirami pri 
komuniciranju (nepoznavanje jezika, neverbalnega komuniciranja, nepoznavanje 
konceptov, humorja, fraz)? 
Ja, kot sem že omenjala, je bila težava z nepoznavanjem jezika. Ampak smo si potem pomagali 
tako, da smo prevajali drug drugemu in smo našli med seboj neke jezike, ki so sorodni. Obenem 
se da z neko pantomimo, neverbalno govorico veliko skomunicirat.  
4. Stereotipi: 
4.1. S katerimi drugimi  nacionalnostmi si se  še spoznal/a? 
Na samem EVS-ju? Italijanska, portugalska, poljska, srbska, nizozemska, turška, ukrajinska, 
češka. 
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4.2. Ali si se zavedal/a stereotipov in predsodkov, ki jih ima tvoja kultura do drugih kultur? 
Ali si te stereotipe morda uporabil/a, ko si se srečal/a z osebo iz konkretne tuje kulture, 
morda kot šalo ali za začetek pogovora?  
Ko razmišljam, je bilo nekaj stereotipov. Mislim, da jih jaz osebno nisem izpostavljala, smo se 
včasih kaj pohecali iz njih. Ampak nikoli ni bilo negativno, navadno so tudi osebe, o katerih so 
bili stereotipi, to potrdile. Na primer, da je Nizozemcem res težko hodit v hribe oziroma imajo 
vsak grič za hrib, pa da Italijani ne znajo angleško, kar je udeleženi tudi potrdil. 
4.3. Ali se ti zdi, da nekateri stereotipi držijo in so upravičeni ali ne? 
Ja, se mi zdi, da nekateri gotovo držijo, ampak seveda, če povprečimo vse ljudi iz ene države. 
Torej najbrž je poznavanje tujih jezikov Italijanov v primerjavi z drugimi narodnostmi precej 
nizko, ampak v splošnem, če pogledaš vse Italijane. Jih je pa obenem ogromno, ki obvladajo tudi 
veliko tujih jezikov. Se mi zdi, da mora biti neka osnova, da se stereotip razvije. In če se, ni nič 
narobe, težavno je to, kako stereotipi vplivajo na naše mišljenje, vedenje itd. Če se mi stereotipov 
zavedamo in znamo še vedno dokaj racionalno razmišljati.  
4.4. Ali dojemaš stereotipe kot nekaj smešnega, iz česar se lahko šalimo ali se ti morda zdijo 
problematični, ker na njih gradimo razlike? / Ali stereotipi lahko povzročijo napetosti ali 
služijo kot orodje približevanja? 
Podobno kot sem prej odgovorila. Stereotipi sami po sebi se mi ne zdijo problematični. Če se 
ljudje zavedajo, da imajo stereotipe in stereotipi niso enaki resnici, potem je to okej. V kolikor pa 
slepo verjameš v neke stereotipe, se jih niti ne zavedaš, pa so seveda lahko podlaga za napetost. 
Če se znaš iz njih pošalit pa so lahko neko sredstvo komuniciranja, vzpostavljanja bolj tesnih 
stikov. 
5. Kulturne razlike: 
5.1. Kako si prej gledal/a na kulturne razlike in kako na njih gledaš po svoji medkulturni 
izkušnji? Ali se ti zdijo kulturne razlike problem, ki nas ločuje ali morda prednost, iz 
katere se lahko veliko naučiš? 
Oboje, vsekakor se lahko iz kulturnih razlik veliko naučiš. Se mi zdi, da kulturne razlike v nekih 
ritualih, prehranjevanju, oblačenju itd. niti niso problematične. Je pa včasih težko prebrodit 
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medkulturne razlike v mišljenju in to je lahko problem, ki nas ločuje. Na primer, nekaterim je 
zelo težko razumeti drugačno vero, v kolikor so razlike v kulturi zelo velike, je pa že zelo težko 
se dogovorit o nekih čisto vsakdanjih stvareh. Ampak, o tem sklepam bolj na podlagi drugih 
potovalnih izkušenj, mislim, da mi EVS ni tega dal. 
5.2. Se ti zdi, da je tvoj odnos do drugačnih kultur, po stiku z njimi boljši ali slabši? Ali se ti 
zdijo druge kulture preveč drugačne, da bi si želel/a imeti stik z njimi ali pa si se od njih 
česa naučil/a in si želiš še več takih izkušenj?  
Boljši, se mi zdi, da ko prideš v stik z drugo kulturo, čeprav je ne poznaš, si vseeno vzameš čas, 
pomisliš, da najbrž je razlog, za tovrstno vedenje/mišljenje. Si pač bolj strpen. 
5.3. Ali obstaja kultura, s katero si bil v stiku in se je tvoje mnenje po tem, ko si bil/a v siku 
z njo spremenilo na slabše ali na boljše? 
Na to mi je težko odgovorit, ker o večini kultur, preden sem jih spoznala, nisem imela nekega 
dodelanega mnenja. Recimo, poznaš dva ali tri stereotipe, ampak to ni neko mnenje. Šele ko 
spoznaš kulturo, si lahko zgradiš neko mnenje. Vsaj pri meni osebno je tako. Mogoče bi rekla, da 
so prej bolj neka pričakovanja, ki pa jih lahko potem potrdiš ali ovržeš. Neka kultura te pozitivno, 
druga negativno preseneti. Do tega je gotovo prišlo. Recimo, mene je kubanska kultura super 
pozitivno navdušila, kitajska pa malo razočarala. 
 
Priloga C: 2. intervju  
Datum: 8. maj 2018 
1. Podatki o intervjuvancu/ki: 
1.1. Spol: Ž. 
1.2. Starost: 22. 
1.3. Iz katere države prihajaš in kaj si po nacionalnosti?  
Sem iz Slovenije, po narodnosti sem tudi Slovenka. 
2. O izkušnji s programom Erasmus: 
2.1. Zakaj si se odločil/a za sodelovanje s programom Erasmus? 
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Ker se mi zdi to super priložnost, da lahko študiraš v tujini, na drugi univerzi, spoznaš novo 
državo in njeno kulturo, pa tudi, da spoznaš nove ljudi, da se naučiš novih stvari, da postaneš bolj 
samostojen in neodvisen.  
2.2. Kakšna je (bila) tvoja izkušnja s programom Erasmus? Ali je šlo za študijsko 
izmenjavo, ali za projektno delo, mladinski trening … ? V kateri državi je potekala tvoja 
Erasmus dejavnost? Kako dolgo je trajala tvoja izkušnja? 
Ja, udeležila sem se študijske izmenjave, na Finskem. Tam sem ostala 5 mescev.  
2.3. Kaj meniš o sami ideji, ki jo program Erasmus + podpira, in sicer o ideji o povezovanju 
mladih iz različnih držav in spodbujanju k izboljšanju evropske zavesti, ter spoznavanju 
evropskih vrednot? 
To se mi zdi zelo pomembna ideja, sploh, če se gremo Evropsko unijo. Mislim, da bi morali biti 
evropski narodi bolj povezani in, da bi se morali bolj zavedati nekih skupnih točk, ker še vedno 
mislim, da smo narodi preveč vsak zase in zato imamo tudi probleme znotraj Evropske unije. 
Tako, da se mi zdi zelo dobro, da obstajajo taki programi kot je Erasmus, kjer se lahko srečajo 
mladi iz vse Evrope in se spoznajo in spoznajo tudi njihove kulture in na ta način dobijo nek nov, 
širši pogled na stvari in na druge narode, kar je pomembno za neko evropsko identiteto.  
2.4. Bi kaj  spremenil/a pri programu Erasmus, kar bi izboljšalo medkulturno izkušnjo in, 
kar bi pomagalo premagovati morebitne medkulturne razlike, s tem pa bi se naučil še več, 
kar bi pripomoglo h grajenju skupne evropske identitete? Kaj te je motilo? Kaj bi 
ohranil/a? Ali bi kaj dodal/a? 
Ja, mogoče ne bi bilo slabo, da bi imeli kakšne delavnice, kjer bi pogovarjali o kulturnem šoku, o 
državi v katero se odpravljamo, o naših ciljih, o naših strahovih, o tem kaj lahko mi prispevamo 
in kaj se lahko naučimo iz te izkušnje. Vsega tega pri študijskih izmenjavah ni, kar je najbrž 
logično  ker so študijske izmenjave toliko bolj masivne, ampak ne bi bilo slabo, če bi se take 
priprave opravljale tudi pri študentih, ker se lahko srečaš s strahovi in s kulturnim šokom. Ne 
vem, recimo, jaz sem delila stanovanje tudi s Kitajci, ki so precej drugačni in na to nas ni noben 
posebej opozoril, da se bomo srečali tudi s čisto drugo kulturo in včasih ne škodi, če se ljudi malo 
poduči o nekih osnovah medkulturnega komuniciranja in o prilagajanju. Zdi se mi, da bi na ta 
način lahko mladi na izmenjavah odnesli še več nekih znanj in bi bolj reflektirali neke situacije. 
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3. Medkulturni stiki: 
3.1. Ali si se pozanimal/a o državi, v katero si se odpravljal/a? Ali si se spoznal/a z ureditvijo 
države, z njeno kulturo in mentaliteto? Na kakšen način si pridobil/a te informacije in 
kakšne so bile tvoje informacije? 
Ja, o Finski sem se sama pozanimala, prek spleta, gledala sem tudi YouTube Chanel od neke 
študentke, ki živi na Finskem in je zelo lepo opisala  življenje tujca na Finskem. 
3.2. Kakšno je mnenje tvoje kulture o državi, v katero si se odpravljal/a in o njenih 
prebivalcih?  
Hm, Fince se mi zdi, da pripisujemo kar pod Skandinavijo in za vse njih velja, da so blond, mirni 
in hladni, najbrž zaradi pomanjkanja sonca. 
3.3. Kakšen je bil tvoj občutek ob prihodu v to državo? Se je slika države ujemala s tvojimi 
dosedanjimi informacijami? 
Ja, do neke mere se je ujemala ampak vseeno tudi na podlagi informacij, ki sem jim imela, si 
nisem mogla čisto zares predstavljati tega skandinavskega življenja, ker je precej drugačno od 
našega. Tudi način komuniciranja, ki ga Finci imajo sem si na podlagi informacij predstavljala 
drugače, ne presenetljivo drugače ampak, drugače je, ko to dejansko doživiš. 
Mi lahko poveš, kaj konkretno je bilo drugače, do tega kar si si prej predstavljala? 
Na primer, vedela sem, da so Finci zadržani, taki - hladni. Veliko sem prebrala o tem, da se bojijo 
komunikacije z drugimi ljudmi in na podlagi tega sem si predstavljala, da bo težko stopiti v stik z 
njimi, ampak v realnosti so zelo prijazni in, če ti narediš prvi korak, celo veliko govorijo. So 
hladni, ampak do neke mere, so mirni in razmišljujoči, precej simpatični v neki svoji 
prestrašenosti, kot, da so malo v zagati in ne vejo točno kako se obnašati, bi rekla. Ampak so zelo 
prijazni in, če prosiš za pomoč jo boš vedno dobil. 
3.4. Kaj ti je bilo v gostujoči državi všeč in kaj ne? Kaj je bil zate šok? Navedi nekaj, kar je 
bilo zate zelo drugače?  
Ja, kot sem že povedala, Finci so drugačni od nas, drugačen način komuniciranja imajo in tega se 
moraš navaditi. Vse je zelo umirjeno in vse poteka tako kot mora. Všeč mi je savna, kar je malo 
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hecno, ker Finci neradi delijo zasebnost, zelo spoštujejo zasebnost, ampak v savni so vsi skupaj 
nagi. Za študente je tam zelo lepo poskrbljeno, tudi to mi je všeč. Kar sicer imam za zanimivo 
izkušnjo, kar pa je bila malo šokantna zame je to, da čez zimo res nimajo veliko sonca, na to se je 
treba prilagoditi, ampak mislim, da je imelo to kar velik vpliv na nas. 
3.5.  Ali si, ko si zapustil/a svoje okolje in prišel/la v stik s tujim okoljem, doživel/a kulturni 
šok (neprijetni občutki, kot so zaskrbljenost, zmedenost, presenečenost, čustveno in fizično 
nelagodje, ki se lahko pojavi ob stiku z novo kulturo) ? Kako si se ob tem počutil/a in kako 
si se s tem spopadel/la? 
Ja lahko bi rekla, da sem doživela majčken šok, sploh, ko je šlo za komuniciranje z lokalci, ker je 
drugače. Bila sem malo zmedena in mogoče kdaj presenečena, ampak sem se tega navadila, 
sploh, ko sem se zares zavedala, da je to del njihove kulture in, da taki so.  
Nisi imela nobene posebne taktike glede premagovanja tega šoka? 
Ne, samo navadila sem se, najbrž je pa pomagalo to, da je bilo okrog mene še veliko tujih 
študentov in o tem smo se veliko pogovarjali, tako da je najbrž pomagal tudi ta pogovor z 
drugimi, ki so bili v enaki situaciji. 
3.6. Ali si imel/a težave pri komuniciranju s tujci? Si se srečal/a s kulturnimi ovirami pri 
komuniciranju (nepoznavanje jezika, neverbalnega komuniciranja, nepoznavanje 
konceptov, humorja, fraz)? 
Ja sigurno, tam je bilo veliko tujih študentov, nekateri so imeli probleme z angleščino, kar je 
otežilo komunikacijo. Včasih sem želela kaj pojasniti, kakšno šalo - pa je v angleščini nisem 
mogla, ker beseda, ki bi jo uporabila v slovenščini in bi bila smešna v angleščini nima tega 
smešnega pomena. Na primer Italijani so imeli svoje ustaljene neverbalne kretnje in, ko so jih 
pokazali nam, mi nismo vedeli za kaj se gre in podobno. Tega je res veliko. 
Kako ste pa reševali te situacije? 
Hm, probali smo stvari pojasniti in včasih je vse skupaj izpadlo smešno, drugič pa si ostal sam, 
pač nerazumljen, ampak tako pač je. 
4. Stereotipi: 
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4.1. S katerimi drugimi  nacionalnostmi si se  še spoznal/a? 
Am, veliko je bilo Nemcev, Nizozemcev, Belgijcev, Francozov, Špancev, Italijanov, Kitajcev in 
Japoncev, nekaj še Madžarov, Mehičanov, Slovakov itd.. 
4.2. Ali si se zavedal/a stereotipov in predsodkov, ki jih ima tvoja kultura do drugih kultur? 
Ali si te stereotipe morda uporabil/a, ko si se srečal/a z osebo iz konkretne tuje kulture, 
morda kot šalo ali za začetek pogovora?  
Ja, sigurno poznam nekaj stereotipov, ki jih imamo Slovenci o drugih narodih. Če sem jih kdaj 
uporabila kot šalo za začetek pogovora? Najbrž ja. Se mi zdi, da če stereotipe vsi, ki 
komunicirajo jemljejo kot šalo s tem ni nič narobe, če to ostane šala, ampak najbrž se v tem 
primeru uporablja bolj pozitivne stereotipe, kot neke negativne.  
4.3. Ali se ti zdi, da nekateri stereotipi držijo in so upravičeni ali ne? 
Hm, mogoče bi tu celo lahko rekla, da ja, ampak samo nekateri. Spoznala sem narode, kjer bi jim 
z lahkoto pripisala neke stereotipe in narode, kjer sem ugotovila, da stereotipi res sploh ne držijo. 
4.4. Ali dojemaš stereotipe kot nekaj smešnega, iz česar se lahko šalimo ali se ti morda zdijo 
problematični, ker na njih gradimo razlike? / Ali stereotipi lahko povzročijo napetosti ali 
služijo kot orodje približevanja? 
Am, tako kot sem že prej rekla, odvisno od tega v kakšni situaciji si in s kom si. Če si v krogu 
tebi podobnih ljudi, ki s tem niso obremenjeni se lahko pohecaš, ampak verjetno s bolj 
pozitivnimi stereotipi. Drugače pa so stereotipi sigurno lahko problematični in marsikateremu 
narodu lahko naredijo veliko krivico.  
5. Kulturne razlike: 
5.1. Kako si prej gledal/a na kulturne razlike in kako na njih gledaš po svoji medkulturni 
izkušnji? Ali se ti zdijo kulturne razlike problem, ki nas ločuje ali morda prednost, iz 
katere se lahko veliko naučiš? 
Na kulturne razlike sem vedno gledala kot na nekaj zanimivega in vedno sem hotela spoznati 
druge in drugačne kulture in to se ni spremenilo, še vedno si želim spoznati še več kultur. Zdi se 
mi, da se lahko veliko naučiš od drugih kultur in, da na ta način dobiš nek nov vpogled na stvari. 
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Jaz osebno sem se od Fincev naučila ogromno in njihova mentaliteta mi je zelo všeč, čeprav je 
zelo drugačna. Tako da, ja, mislim, da so kulturne razlike, ta pestrost med nami velik plus in 
veliko lahko iz poznavanja teh dobimo, ampak žal se mi zdi, da to premalo izkoristimo.  
5.2. Se ti zdi, da je tvoj odnos do drugačnih kultur, po stiku z njimi boljši ali slabši? Ali se ti 
zdijo druge kulture preveč drugačne, da bi si želel/a imeti stik z njimi ali pa si se od njih 
česa naučil/a in si želiš še več takih izkušenj?  
Ja, kot sem že prej povedala, je sigurno moj odnos boljši in želim si spoznati  še več drugačnih 
kultur in se od njih česa naučiti.  
5.3. Ali obstaja kultura, s katero si bil v stiku in se je tvoje mnenje po tem, ko si bil/a v siku 
z njo spremenilo na slabše ali na boljše? 
Ja, moje mnenje o Rusiji se je po stiku z njimi spremenilo na boljše, v bistvu se je moja slika, ki 
je bila precej stereotipizirana popolnoma spremenila in bila sem zelo pozitivno presenečena. Žal 
mi je, ker ima veliko ljudi še vedno dosti negativno predstavo o njih, ampak ne vejo, kaj vse 
zamujajo. 
 
Priloga D: 3. intervju 
Datum: 10. maj 2018 
1. Podatki o intervjuvancu/ki: 
1.1. Spol: Ž. 
1.2. Starost: 23. 
1.3. Iz katere države prihajaš in kaj si po nacionalnosti?  
Iz Slovenije, Slovenka. 
2. O izkušnji s programom Erasmus: 
2.1. Zakaj si se odločil/a za sodelovanje s programom Erasmus? 
Ker sem imela čas in ker sem želela ta čas dobro izkoristiti in zdi se mi, da se na ta način preko 
projektov v okviru programa Erasmus, da pridobiti neke izkušnje in nova znanja na določenem 
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področju, na ta način si pa lahko izboljšaš svojo zaposljivost. Hkrati si lahko v drugi državi in 
spoznaš drugo kulturo in stroški so kriti, tako da ne vidim razloga zakaj ne.  
2.2. Kakšna je (bila) tvoja izkušnja s programom Erasmus? Ali je šlo za študijsko 
izmenjavo, ali za projektno delo, mladinski trening … ? V kateri državi je potekala tvoja 
Erasmus dejavnost? Kako dolgo je trajala tvoja izkušnja? 
Jaz sem šla na Ciper za en mesec. Tam sem sodelovala na projektu muzeja Nikozije, šlo je pa za 
evropsko prostovoljsko službo, ki deluje v okviru Erasmus +. 
2.3. Kaj meniš o sami ideji, ki jo program Erasmus + podpira, in sicer o ideji o povezovanju 
mladih iz različnih držav in spodbujanju k izboljšanju evropske zavesti, ter spoznavanju 
evropskih vrednot? 
Ja, to se mi zdi super, sploh zdaj, ko živimo v času migracij se mi zdi, da bi bilo vse lažje, če bi 
bili ljudje bolj odprti za spoznavanje drugih kultur. Tako, da je fajn, da obstaja tak program, ki 
mladim poleg vsega drugega nudi možnost odhoda v tujino in, da jih na ta način vzpodbudi, da 
vidijo in spoznajo še druge kulture.  
2.4. Bi kaj  spremenil/a pri programu Erasmus, kar bi izboljšalo medkulturno izkušnjo in, 
kar bi pomagalo premagovati morebitne medkulturne razlike, s tem pa bi se naučil še več, 
kar bi pripomoglo h grajenju skupne evropske identitete? Kaj te je motilo? Kaj bi 
ohranil/a? Ali bi kaj dodal/a? 
Ne, sama ne bi nič spreminjala, mislim, da je bilo vse tako kot mora biti. 
3. Medkulturni stiki: 
3.1. Ali si se pozanimal/a o državi, v katero si se odpravljal/a? Ali si se spoznal/a z ureditvijo 
države, z njeno kulturo in mentaliteto? Na kakšen način si pridobil/a te informacije in 
kakšne so bile tvoje informacije? 
Ja, malo sem se pozanimala sama, ampak veliko sem pa izvedela od organizacije, ki me je 
poslala. Ta organizacija je tu v Sloveniji in moja koordinatorica v tej organizaciji se je že prej 
tudi sama udeležila projekta na Cipru, tako, da sem dobila informacije iz prve roke.  
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3.2. Kakšno je mnenje tvoje kulture o državi, v katero si se odpravljal/a in o njenih 
prebivalcih?  
Hm, sploh ne vem v bistvu, nikoli prej se nisem ukvarjala ali razmišljala o Cipru, če povem po 
resnici. 
3.3. Kakšen je bil tvoj občutek ob prihodu v to državo? Se je slika države ujemala s tvojimi 
dosedanjimi informacijami? 
Ja, se je kar ujemala, nisem vedela, da vozijo po levi, to me je malo presenetilo.  
3.4. Kaj ti je bilo v gostujoči državi všeč in kaj ne? Kaj je bil zate šok? Navedi nekaj, kar je 
bilo zate zelo drugače?  
Opozarjali so me, da so Ciprčani zelo počasni, ampak mislim, da sem bila vseeno malo 
presenečena kako počasi gre tam življenje. Presenetila me je tudi religija, namreč na eni strani 
hiše, v kateri sem živela je bila pravoslavna cerkev, ki je predvajala maše po zvočniku, na drugi 
strani pa je bila džamija, ki je petkrat na dan predvajala klic na molitev tudi po zvočniku, to mi je 
bilo zanimivo, nisem bila navajena na to. Šok je bila tudi ta meja, kar sredi mesta je meja med 
turško in grško stranjo in ko prečkaš mejo se spremeni vse, jezik, ljudje, valuta, ura … Nič ni bilo 
takega, kar bi lahko rekla, da mi ni bilo všeč, ampak je bilo pa kar nekaj drugačnih stvari. Ljudje 
so tudi zelo prijazni, vsi na grški strani govorijo angleško in ne poznajo osebnega prostora. 
Zanimiva država. 
3.5. Ali si, ko si zapustil/a svoje okolje in prišel/la v stik s tujim okoljem, doživel/a kulturni 
šok (neprijetni občutki, kot so zaskrbljenost, zmedenost, presenečenost, čustveno in fizično 
nelagodje, ki se lahko pojavi ob stiku z novo kulturo) ? Kako si se ob tem počutil/a in kako 
si se s tem spopadel/la? 
Ja ,mislim, a smo vsi, ki smo sodelovali na tem projektu doživeli kulturni šok glede počasnosti in 
organiziranosti. Tam gre vse tako počasi in rataš živčen, ker tik preden moraš nekaj narediti še 
kar ne veš nič, ampak na koncu vedno vse štima, neverjetni so kar se tega tiče. Ampak, ja mislim, 
da smo bili zaradi tega vsi živčni in probali smo rešiti stvari s pogovorom z našim 
koordinatorjem. 
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3.6. Ali si imel/a težave pri komuniciranju s tujci? Si se srečal/a s kulturnimi ovirami pri 
komuniciranju (nepoznavanje jezika, neverbalnega komuniciranja, nepoznavanje 
konceptov, humorja, fraz)? 
Ja, definitivno, tam je bila Španka, ki ni znala angleško in veliko Francozov je imelo probleme z 
angleščino, tako da smo govorili počasi, prevajali in uporabljali neverbalni jezik. 
4. Stereotipi: 
4.1. S katerimi drugimi nacionalnostmi si se  še spoznal/a? 
S Francozi, Italijani, Španci, Latvijci, Romuni, Grki, Belgijci, Turki. 
4.2. Ali si se zavedal/a stereotipov in predsodkov, ki jih ima tvoja kultura do drugih kultur? 
Ali si te stereotipe morda uporabil/a, ko si se srečal/a z osebo iz konkretne tuje kulture, 
morda kot šalo ali za začetek pogovora?  
Ja, poznam nekatere predsodke, ja, mislim, da jih nikoli nisem uporabila kot šalo ali pa za 
začetek pogovora. 
4.3. Ali se ti zdi, da nekateri stereotipi držijo in so upravičeni ali ne? 
Ja, po moje nekateri držijo, ampak nekateri pa ne.  
4.4. Ali dojemaš stereotipe kot nekaj smešnega, iz česar se lahko šalimo ali se ti morda zdijo 
problematični, ker na njih gradimo razlike? / Ali stereotipi lahko povzročijo napetosti ali 
služijo kot orodje približevanja? 
Zdijo se mi problematični, ja, ker nekateri narodi lahko na koncu res postanejo taki, kot jih pač 
opisujemo s stereotipi in to ni dobro, sploh, če so stereotipi negativni. Lahko so pa tudi čisto 
neproblematični, če se pohecaš s prijatelji, odvisno kdaj jih uporabiš. 
5. Kulturne razlike: 
5.1. Kako si prej gledal/a na kulturne razlike in kako na njih gledaš po svoji medkulturni 
izkušnji? Ali se ti zdijo kulturne razlike problem, ki nas ločuje ali morda prednost, iz 
katere se lahko veliko naučiš? 
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Jaz mislim, da se lahko veliko naučiš iz izkušenj z drugimi kulturami in tako mnenje sem imela 
že prej, zato sem se tudi  odločila za tako izkušnjo v tujini. 
5.2. Se ti zdi, da je tvoj odnos do drugačnih kultur, po stiku z njimi boljši ali slabši? Ali se ti 
zdijo druge kulture preveč drugačne, da bi si želel/a imeti stik z njimi ali pa si se od njih 
česa naučil/a in si želiš še več takih izkušenj?  
Ja, po tej izkušnji si želim še več takih izkušenj, želim si spoznati še več držav, živeti še v kakšni 
drugi državi. In kulture, tudi če so preveč drugačne je vse skupaj še toliko bolj zanimivo, da imaš 
možnost videti čisto drugačen način življenja. To se mi zdi super, tudi, da na ta način spoznaš 
samega sebe, zato si sigurno želim spoznati še več različnih kultur in se česa naučiti. 
5.3. Ali obstaja kultura, s katero si bil v stiku in se je tvoje mnenje po tem, ko si bil/a v siku 
z njo spremenilo na slabše ali na boljše? 
Na slabše mislim, da ne, na boljše pa sigurno veliko kultur. 
 
Priloga E:  4. intervju 
Datum 12. maj 2018 
1. Podatki o intervjuvancu/ki: 
1.1. Spol: M. 
1.2. Starost: 24. 
1.3. Iz katere države prihajaš in kaj si po nacionalnosti?  
Slovenija, Slovenec. 
2. O izkušnji s programom Erasmus: 
2.1. Zakaj si se odločil/a za sodelovanje s programom Erasmus? 
Ker je kul, plačajo ti, da greš v drugo državo, da greš malo stran do vsakdanjika in tam študiraš, 
spoznaš nove ljudi in se imaš noro dobro. 
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2.2. Kakšna je (bila) tvoja izkušnja s programom Erasmus? Ali je šlo za študijsko 
izmenjavo, ali za projektno delo, mladinski trening … ? V kateri državi je potekala tvoja 
Erasmus dejavnost? Kako dolgo je trajala tvoja izkušnja? 
Ja, bil sem na študijski izmenjavi, v Pardubicah, na Češkem, en semester. Bila je pa ful dobra 
izkušnja, priporočam vsakemu.  
2.3. Kaj meniš o sami ideji, ki jo program Erasmus + podpira, in sicer o ideji o povezovanju 
mladih iz različnih držav in spodbujanju k izboljšanju evropske zavesti, ter spoznavanju 
evropskih vrednot? 
Am, mislim, da je super ideja, da se lahko preko Erasmusa spoznaš še z ljudmi iz raznih držav. 
Dobro je zate, za tvoj osebni razvoj, pa najbrž tudi za Evropo. Škoda samo, ker dosti mladih tega 
ne izkoristi, lahko bi se to še bolj promoviralo.  
2.4. Bi kaj  spremenil/a pri programu Erasmus, kar bi izboljšalo medkulturno izkušnjo in, 
kar bi pomagalo premagovati morebitne medkulturne razlike, s tem pa bi se naučil še več, 
kar bi pripomoglo h grajenju skupne evropske identitete? Kaj te je motilo? Kaj bi 
ohranil/a? Ali bi kaj dodal/a? 
Ne, nič ne bi spremenil. 
3. Medkulturni stiki: 
3.1. Ali si se pozanimal/a o državi, v katero si se odpravljal/a? Ali si se spoznal/a z ureditvijo 
države, z njeno kulturo in mentaliteto? Na kakšen način si pridobil/a te informacije in 
kakšne so bile tvoje informacije? 
Ma, niti se nisem preveč pripravljal, sem samo šel. Sploh pa Češka ni tako drugačna, da bi se bilo 
treba kej posebej pripravljat. 
3.2. Kakšno je mnenje tvoje kulture o državi, v katero si se odpravljal/a in o njenih 
prebivalcih?  
Hm, so Slovani, tako kot mi, imajo dobro pivo, jejo golaž, igrajo hokej, to je to. 
3.3. Kakšen je bil tvoj občutek ob prihodu v to državo? Se je slika države ujemala s tvojimi 
dosedanjimi informacijami? 
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Ja, itak sem bil pa že prej tam, tak, da sem kar vedel kako je. 
3.4. Kaj ti je bilo v gostujoči državi všeč in kaj ne? Kaj je bil zate šok? Navedi nekaj, kar je 
bilo zate zelo drugače?  
Všeč mi je bilo pivo in Praga. Praga je res super mesto. Drugače mi ni bilo pa čisto nič šokantno, 
ali drugače. 
3.5. Ali si, ko si zapustil/a svoje okolje in prišel/la v stik s tujim okoljem, doživel/a kulturni 
šok (neprijetni občutki, kot so zaskrbljenost, zmedenost, presenečenost, čustveno in fizično 
nelagodje, ki se lahko pojavi ob stiku z novo kulturo) ? Kako si se ob tem počutil/a in kako 
si se s tem spopadel/la? 
Ma, niti ne, mogoče samo to, v Pardubicah res noben ne govori angleško, ampak smo se nekako 
zmenili vse s hrvaščino, malo težje je bilo za druge, na primer za Špance, ki tam niso razumeli 
čisto nič.  
3.6. Ali si imel/a težave pri komuniciranju s tujci? Si se srečal/a s kulturnimi ovirami pri 
komuniciranju (nepoznavanje jezika, neverbalnega komuniciranja, nepoznavanje 
konceptov, humorja, fraz)? 
Ja, včasih se je zgodilo, da kdo česa ni znal povedati, ampak smo se nekako zmenili. Pa mogoče 
to, da smo imeli mi Balkanci mogoče mal drugačen humor. 
Kako to misliš, drugačen humor? 
Ja, ne vem, kakšne fore smo imeli, ki jih drugi niso razumeli, ali pa, če bi se jih trudili prevesti v 
angleščino, bi se to bistvo šale izgubilo. 
4. Stereotipi: 
4.1. S katerimi drugimi nacionalnostmi si se  še spoznal/a? 
S Hrvati, Turki, Latvijci, Španci, Francozi in tako naprej. 
4.2. Ali si se zavedal/a stereotipov in predsodkov, ki jih ima tvoja kultura do drugih kultur? 
Ali si te stereotipe morda uporabil/a, ko si se srečal/a z osebo iz konkretne tuje kulture, 
morda kot šalo ali za začetek pogovora?  
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Ja, valjda poznam stereotipe in predvsem s Hrvati smo jih veliko uporabljali, oni so se šalili na 
račun naše majhnosti in mi smo jih hecali nazaj.  
4.3. Ali se ti zdi, da nekateri stereotipi držijo in so upravičeni ali ne? 
Ma, verjetno eni res držijo, eni pa sploh ne. Mene so recimo Turki dosti presenetili. 
V kakšnem smislu to? 
Ne vem, drugačni so bili od tega kar sem si predstavljal, v pozitivnem smislu. Sem mislil, da so 
bolj umirjeni in se držijo pravil njihove kulture, pa se mi zdi, da to sploh ne drži. Ampak verjetno 
je tudi razlika med Turki, ki sem jih spoznal tukaj, ker so bili vseeno v drugi državi, kakor pa, če 
bi se spoznali s Turki v Turčiji. 
4.4. Ali dojemaš stereotipe kot nekaj smešnega, iz česar se lahko šalimo ali se ti morda zdijo 
problematični, ker na njih gradimo razlike? / Ali stereotipi lahko povzročijo napetosti ali 
služijo kot orodje približevanja? 
Ja, kakor jih vzameš, na primer s Hrvati smo se skoz hecali, vsi smo vedeli, da se hecamo in smo 
se vsemu skupaj smejali. Ampak obstajajo pa tudi stereotipi, ki so lahko zelo nepravični in so 
lahko tudi zelo problematični.  
5. Kulturne razlike: 
5.1. Kako si prej gledal/a na kulturne razlike in kako na njih gledaš po svoji medkulturni 
izkušnji? Ali se ti zdijo kulturne razlike problem, ki nas ločuje ali morda prednost, iz 
katere se lahko veliko naučiš? 
Nič drugače ne gledam na kulturne razlike, meni se zdijo zanimive, na ta način lahko vidiš neke 
stvari na drug način in spoznaš drugačne, nove stvari, ki jih prej nisi poznal. In že preden sem šel 
na izmenjavo sem imel tak pogled na to, zato sem se tudi udeležil izmenjave, ker se lahko iz te 
izkušnje naučim ful več, kakor, če bi ostal doma. 
5.2. Se ti zdi, da je tvoj odnos do drugačnih kultur, po stiku z njimi boljši ali slabši? Ali se ti 
zdijo druge kulture preveč drugačne, da bi si želel/a imeti stik z njimi ali pa si se od njih 
česa naučil/a in si želiš še več takih izkušenj?  
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Na splošno se mi zdi, da se moj odnos ni spremenil, mogoče, če se je, se je na boljše. In kot sem 
rekel že prej, se da od drugih kultur marsikaj naučiti, zato mi neka drugačnost ne predstavlja 
nobene ovire pri tem, da bi si jih želel spoznati. 
5.3. Ali obstaja kultura, s katero si bil v stiku in se je tvoje mnenje po tem, ko si bil/a v siku 
z njo spremenilo na slabše ali na boljše? 
Am, kot sem že rekel o Turkih, mislil sem, da smo bolj drugačni, pa se mi zdi, da smo si v osnovi 
kar precej podobni. 
Priloga F: 5. intervju 
Datum: 16. maj 2018 
1. Podatki o intervjuvancu/ki: 
1.1. Spol: Ž. 
1.2. Starost: 22. 
 
1.3. Iz katere države prihajaš in kaj si po nacionalnosti? 
Slovenija, iz Slovenka. 
2. O izkušnji s programom Erasmus: 
2.1. Zakaj si se odločil/a za sodelovanje s programom Erasmus? 
Že kot majhen otrok sem želela potovati in kasneje me je začel zanimati študij v tujini. Erasmus 
mi je ponudil kombinacijo obojega, zraven dobiš pa še štipendijo. 
2.2. Kakšna je (bila) tvoja izkušnja s programom Erasmus? Ali je šlo za študijsko 
izmenjavo, ali za projektno delo, mladinski trening … ? V kateri državi je potekala tvoja 
Erasmus dejavnost? Kako dolgo je trajala tvoja izkušnja? 
Prva izkušnja je bila Erasmus praksa v Avstriji, na Dunaju, za 3 tedne. V 2. letniku faksa sem en 
semester študirala na Češkem, v mestu Pardubice in celotni 3. letnik bom študirala v Leonu, v 
Španiji.  
Torej Erasmus + študijska izmenjava?  
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Ja. 
2.3. Kaj meniš o sami ideji, ki jo program Erasmus + podpira, in sicer o ideji o povezovanju 
mladih iz različnih držav in spodbujanju k izboljšanju evropske zavesti, ter spoznavanju 
evropskih vrednot? 
Zdi se mi odlična ideja. Samo s spoznavanjem novih kultur in resničnega doživetja razlik med 
državami lahko spoznaš, da kljub vsem razlikam smo vsi samo ljudje. Erasmus ti da to možnost 
in tako lahko spoznaš različne kulture in nacionalnosti. Močneje kot bomo povezani, vedno 
manjše bodo razlike in ljudje bodo vedno bolj sprejemali različnost.  
2.4. Bi kaj  spremenil/a pri programu Erasmus, kar bi izboljšalo medkulturno izkušnjo in, 
kar bi pomagalo premagovati morebitne medkulturne razlike, s tem pa bi se naučil še več, 
kar bi pripomoglo h grajenju skupne evropske identitete? Kaj te je motilo? Kaj bi 
ohranil/a? Ali bi kaj dodal/a? 
Povedano po resnici bi težko našla točno določene spremembe. Program že trenutno omogoča 
veliko, mislim da je na koncu zelo odvisno od organizacije, ki dela z Erasmovci na njihovi 
lokaciji.  
3. Medkulturni stiki: 
3.1. Ali si se pozanimal/a o državi, v katero si se odpravljal/a? Ali si se spoznal/a z ureditvijo 
države, z njeno kulturo in mentaliteto? Na kakšen način si pridobil/a te informacije in 
kakšne so bile tvoje informacije? 
Osebno se nisem zelo pozanimala o državi, v katero sem odšla. Že prej sem poznala osnovna 
dejstva, bolj natančno sem raziskala samo stvari, ki sem jih nujno potrebovala. Po eni strani mi je 
všeč malo presenečanja, ko prispem in spoznavanja nove kulture brez dodatnih stereotipov, po 
drugi strani pa mi je malo zmanjkalo časa za velike raziskave.  
3.2. Kakšno je mnenje tvoje kulture o državi, v katero si se odpravljal/a in o njenih 
prebivalcih?  
Hm, o Češki? Čehi so posebni ljudje, na žalost so velikokrat neprijazni in znanje angleščine ni 
ravno popularno. Vendar imajo zelo podobno kulturo kot mi, še posebej, ko najdeš prijazne Čehe. 
Tam nisem ravno doživljala presenečenj. 
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Španija je pravo nasprotje Češke. Ljudje so zelo topli in odprti. Imajo res drugačno kulturo kot 
Slovenija. So veliki ljubitelji zabav.  
3.3. Kakšen je bil tvoj občutek ob prihodu v to državo? Se je slika države ujemala s tvojimi 
dosedanjimi informacijami? 
Na Češkem povedano po resnici nisem doživela nobenih presenečenj.  
V Španiji pa sem doživela marsikatero presenečanje, vendar sem se na vse navadila, čeprav 
včasih še zmeraj malo zavijam z očmi. 
3.4. Kaj ti je bilo v gostujoči državi všeč in kaj ne? Kaj je bil zate šok? Navedi nekaj, kar je 
bilo zate zelo drugače?  
Na Češkem mi je bilo najbolj všeč glavno mesto, ker je resnično čudovito z veliko zanimivosti. 
Všeč mi je bil tudi možnost poceni potovanja. Doživela nisem nobenega šoka, vendar je bila 
neprijaznost prebivalcev presenečenje.  
V Španiji mi je veliko stvari všeč. Všeč mi je prijaznost, tapasi, vreme ni slabo, vsako mesto je 
malo drugačno od drugega, odlična pijača, itd. Največji šok je bila njihova siesta. To je stvar na 
katero se ne moram navaditi. Šoka pa ravno nisem doživela. 
3.5. Ali si, ko si zapustil/a svoje okolje in prišel/la v stik s tujim okoljem, doživel/a kulturni 
šok (neprijetni občutki, kot so zaskrbljenost, zmedenost, presenečenost, čustveno in fizično 
nelagodje, ki se lahko pojavi ob stiku z novo kulturo) ? Kako si se ob tem počutil/a in kako 
si se s tem spopadel/la? 
Nisem se še soočala s kulturnim šokom.  
3.6. Ali si imel/a težave pri komuniciranju s tujci? Si se srečal/a s kulturnimi ovirami pri 
komuniciranju (nepoznavanje jezika, neverbalnega komuniciranja, nepoznavanje 
konceptov, humorja, fraz)? 
Na žalost je v obeh državah problem znanje jezika. Na Češkem sem se naučila nekih osnov 
češčine za preživetje in to je bilo to. V Španiji pa se učim špansko, ker nimam druge izbire. 
Španci imajo navado poljubiti vsakega na obe lici in to je rahlo čudno v primerjavi z našimi, 
slovenskimi navadami.  
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4. Stereotipi: 
4.1. S katerimi drugimi nacionalnostmi si se  še spoznal/a? 
S Španci, Grki, Turki, Čehi, Slovaki, Romuni, Portugalci, Američani, Irci, Hrvati, Bosanci, 
Nemci, Poljaki, Francozi, Mehičani in še veliko več. 
4.2. Ali si se zavedal/a stereotipov in predsodkov, ki jih ima tvoja kultura do drugih kultur? 
Ali si te stereotipe morda uporabil/a, ko si se srečal/a z osebo iz konkretne tuje kulture, 
morda kot šalo ali za začetek pogovora?  
Osebno se spomnim samo bolj kot ne stereotipov o Balkancih, Špancih in Francozi, kaj več ne.  
V kolikor se spomnim nisem nikoli uporabila stereotipov kot začetek pogovora. Iskreno upam, da 
tega res nisem naredila.  
4.3. Ali se ti zdi, da nekateri stereotipi držijo in so upravičeni ali ne? 
Da so Španci vsi zagoreli in mačoti zagotovo ne drži, vendar pa je res da so veliki romantiki in 
znajo obrniti dekleta. Razumem iz kje so prišli te stereotipi, vendar držijo samo delno.  
Kaj pa na splošno, se ti zdi, da nekateri stereotipi držijo? 
Ja, nekateri mogoče ja, ampak veliko jih tudi ne. 
4.4. Ali dojemaš stereotipe kot nekaj smešnega, iz česar se lahko pošalimo ali se ti morda 
zdijo problematični, ker na njih gradimo razlike? / Ali stereotipi lahko povzročijo napetosti 
ali služijo kot orodje približevanja? 
Pomembna je razlika na kaj merijo ti stereotipi in kaj je žaljivo. Na žalost negativni stereotipi 
velikokrat oddaljujejo ljudi od različnih kultur. Zato je Erasmus odličen, ker tako spoznaš ljudi v 
živo in vidiš, da večina stereotipov sploh nima pomena.   
5. Kulturne razlike: 
5.1. Kako si prej gledal/a na kulturne razlike in kako na njih gledaš po svoji medkulturni 
izkušnji? Ali se ti zdijo kulturne razlike problem, ki nas ločuje ali morda prednost, iz 
katere se lahko veliko naučiš? 
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Nisem se veliko ukvarjala s kulturnimi razlikami, sploh nisem mislila, da že samo v Evropi 
imamo tako velike razlike, vendar po Erasmusih vem, da so te razlike zanimive in naredijo 
državo zaradi tega nekaj posebnega. Osebno menim, da so kulturne razlike prednosti, iz katerih 
se lahko veliko naučimo. Nihče ni popolnoma enak in iz dobrih lastnosti drugih se lahko naučimo 
nekaj novega, kar je dobro tudi za nas.  
5.2. Se ti zdi, da je tvoj odnos do drugačnih kultur, po stiku z njimi boljši ali slabši? Ali se ti 
zdijo druge kulture preveč drugačne, da bi si želel/a imeti stik z njimi ali pa si se od njih 
česa naučil/a in si želiš še več takih izkušenj?  
Želim si še več stikov z drugimi kulturami. Še posebej po Erasmusu. Rada spoznavam nove 
načine življenja in poskušam uveljavljati dobre lastnosti v svojem življenjeu. Z veseljem bi se 
nekaj časa selila po Evropi in tako spoznala še več kultur.  
5.3. Ali obstaja kultura, s katero si bil v stiku in se je tvoje mnenje po tem, ko si bil/a v siku 
z njo spremenilo na slabše ali na boljše? 
Mislim, da ima Španija trenutno največji vpliv name, je pa tudi res da tukaj živim že več kot pol 
leta. Na začetku sem bila zelo začudena nad siestami, prazniki, delovnimi časi, itd. vendar sedaj 
jih razumem in tudi navadila sem se na njih. Vsaka kultura ima razloge zakaj imajo določene 
navade in brez poznavanja ljudi iz te kulture je ni mogoče razumeti. 
 
Priloga G: 6. intervju 
Datum: 19. maj 2018 
1. Podatki o intervjuvancu/ki: 
1.1. Spol: M. 
1.2. Starost: 26. 
1.3. Iz katere države prihajaš in kaj si po nacionalnosti?  
Sem iz Slovenije, po nacionalnosti sem pa Slovenec. 
 
2. O izkušnji s programom Erasmus:  
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2.1. Zakaj si se odločil/a za sodelovanje s programom Erasmus?  
Am, ker rad potujem in spoznavam kulture. Potreboval sem neko spremembo v življenju, 
prihajam iz majhnega mesta in želel sem videti in doživeti še kaj drugega, nekje drugje.  
2.2. Kakšna je (bila) tvoja izkušnja s programom Erasmus? Ali je šlo za študijsko 
izmenjavo, ali za projektno delo, mladinski trening …? V kateri državi je potekala tvoja 
Erasmus dejavnost? Kako dolgo je trajala tvoja izkušnja? 
Moja izkušnja s programom Erasmus je bila najboljša izkušnja do zdaj, v mojem življenju.  Šlo 
se je za prostovoljno projektno delo Erasmus+. Prej sem opravil že short term EVS na Cipru in 
trenutno opravljam tudi long term EVS na tudi na Cipru. Prvi je trajal dva mesca, zdaj pa bom tu 
eno leto. 
2.3. Kaj meniš o sami ideji, ki jo program Erasmus + podpira, in sicer o ideji o povezovanju 
mladih iz različnih držav in spodbujanju k izboljšanju evropske zavesti, ter spoznavanju 
evropskih vrednot? 
Menim, da bi vsak moral opraviti izmenjave ali kakršne koli druge projekte s programom 
Erasmus.  
Zakaj pa? 
Ker je to res dobra izkušnja iz katere se lahko veliko naučiš in spoznaš veliko ljudi, dobiš 
prijatelje iz različnih držav. 
2.4. Bi kaj  spremenil/a pri programu Erasmus, kar bi izboljšalo medkulturno izkušnjo in, 
kar bi pomagalo premagovati morebitne medkulturne razlike, s tem pa bi se naučil še več, 
kar bi pripomoglo h grajenju skupne evropske identitete? Kaj te je motilo? Kaj bi 
ohranil/a?  Ali bi kaj dodal/a? 
Mogoče več aktivnosti glede te teme medkulturne razlike. 
Imaš kakšen predlog kakšne aktivnosti bi to lahko bile? 
Ne vem, zdaj pa res nimam nič v mislih. Ampak, ne bi škodile take aktivnosti.  
3. Medkulturni stiki: 
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3.1. Ali si se pozanimal/a o državi, v katero si se odpravljal/a? Ali si se spoznal/a z ureditvijo 
države, z njeno kulturo in mentaliteto? Na kakšen način si pridobil/a te informacije in 
kakšne so bile tvoje informacije?  
Za mene se je bilo zelo lahko prilagoditi sami državi, saj sem že opravil short term EVS v isti 
državi. 
Kaj pa, ko si se prvič odpravljal tja? 
Takrat sem šel za krajši čas in se nisem sploh ukvarjal s tem kakšna je država, hotel sem samo 
nekam iti in na Ciper sem bil sprejet in sem šel. 
3.2. Kakšno je mnenje tvoje kulture o državi, v katero si se odpravljal/a in o njenih 
prebivalcih?  
Seveda je drugačno mnenje, ampak sami bi morali potovati in bi videli, da dejansko so ljudje 
tukaj zelo prijazni in odprti, mogoče celo bolj kot v moji državi. 
Kako to misliš drugačno mnenje? A s tem misliš, da imamo Slovenci drugačno sliko o 
Ciprčanih, kot pa dejansko Ciprčani so? 
Ja, ne vem če imamo sploh kakšno mnenje o njih, ker je Ciper zelo majhna država, ampak je 
drugače kot si predstavljaš, zato mora iti vsak sam tja in bo videl kako je zares. 
3.3. Kakšen je bil tvoj občutek ob prihodu v to državo? Se je slika države ujemala s tvojimi 
dosedanjimi informacijami?  
Bil je čuden občutek. Nisem veliko pričakoval, saj sem rekel, da sem si samo želel nekam iti in 
zato tudi težko govorim o tem, da bi se moja pričakovanja ujemala z realnostjo. 
3.4. Kaj ti je bilo v gostujoči državi všeč in kaj ne? Kaj je bil zate šok? Navedi nekaj, kar je 
bilo zate zelo drugače?   
V gostujoči državi so mi bili najbolj všeč hrana, vreme, prebivalci in narava. Šok sem imel, ko 
sem po 8 mescih prišel nazaj v domači kraj. Tukaj, na Cipru je vse v počasnem posnetku siga-
siga, kar pomeni počasi počasi. Meni osebno odgovarja takšen način življenja. 
3.5. Ali si, ko si zapustil/a svoje okolje in prišel/la v stik s tujim okoljem, doživel/a kulturni 
šok (neprijetni občutki, kot so zaskrbljenost, zmedenost, presenečenost, čustveno in fizično 
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nelagodje, ki se lahko pojavi ob stiku z novo kulturo) ? Kako si se ob tem počutil/a in kako 
si se s tem spopadel/la?  
Seveda so bili občutki drugačni ampak sam sem izbral državo v kateri sem vedel, da bom užival 
in mi ne bo težko. Veliko mi je pomagal pogovor s pošiljajočo organizacijo, kar je zelo 
pomembno. 
3.6. Ali si imel/a težave pri komuniciranju s tujci? Si se srečal/a s kulturnimi ovirami pri 
komuniciranju (nepoznavanje jezika, neverbalnega komuniciranja, nepoznavanje 
konceptov, humorja, fraz)?  
Tukaj na Cipru skoraj vsak razume angleško, zato ni bilo problema pri komuniciranju. 
4. Stereotipi: 
4.1. S katerimi drugimi nacionalnostmi si se  še spoznal/a?  
Am, veliko ljudi sem spoznal iz različnih držav, Španija, Francija, Italija, Romunija, Nemčija, 
Grčija in veliko drugih. 
4.2. Ali si se zavedal/a stereotipov in predsodkov, ki jih ima tvoja kultura do drugih kultur? 
Ali si te stereotipe morda uporabil/a, ko si se srečal/a z osebo iz konkretne tuje kulture, 
morda kot šalo ali za začetek pogovora?  
Ja, stereotipi pač obstajajo, jaz se z njimi ne ukvarjam in jih nisem uporabljal. Na ljudi gledam 
kot na osebe in ne iz katere države so. V bistvu mi je za to čisto vseeno. 
4.3. Ali se ti zdi, da nekateri stereotipi držijo in so upravičeni ali ne?  
Nekateri stereotipi imajo nekaj resnice, ja. 
4.4. Ali dojemaš stereotipe kot nekaj smešnega, iz česar se lahko pošalimo ali se ti morda 
zdijo problematični, ker na njih gradimo razlike? / Ali stereotipi lahko povzročijo napetosti 
ali služijo kot orodje približevanja?  
Lahko je oboje. Stereotipi lahko povzročajo napetost, odvisno od načina izražanja. 
Mi lahko to malo bolj pojasniš? 
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Ja, če stereotipe uporabiš na grd način, da izpostavljaš neke razlike in to v negativnem smislu 
sigurno lahko to povzroči napetosti. Če se pa pošališ s kakšnim stereotipom in tudi v bolj 
prijateljski družbi, pa vsi to razumejo kot šalo in ni noben problem. 
5. Kulturne razlike: 
5.1. Kako si prej gledal/a na kulturne razlike in kako na njih gledaš po svoji medkulturni 
izkušnji? Ali se ti zdijo kulturne razlike problem, ki nas ločuje ali morda prednost, iz 
katere se lahko veliko naučiš?  
Dejansko jaz osebno spoštujemo vsako kulturo in so mi vse zanimive, vsaka  na svoj način in 
tako sem vedno gledal na kulture. 
5.2. Se ti zdi, da je tvoj odnos do drugačnih kultur, po stiku z njimi boljši ali slabši? Ali se ti 
zdijo druge kulture preveč drugačne, da bi si želel/a imeti stik z njimi ali pa si se od njih 
česa naučil/a in si želiš še več takih izkušenj?   
Seveda, da je boljši. Nekatere kulture so si res različne, ampak to je nekaj normalnega in 
sprejemam to tako kot je. 
5.3. Ali obstaja kultura, s katero si bil v stiku in se je tvoje mnenje po tem, ko si bil/a v siku 
z njo spremenilo na slabše ali na boljše?  
Nisem imel nobenega pričakovanje glede drugih kultur in kot sem že rekel, jih sprejmem takšne 
kot so. 
 
Priloga H: 7. intervju 
Datum: 21. maj 2018 
1. Podatki o intervjuvancu/ki: 
1.1. Spol: Ž. 
1.2. Starost: 23 let. 
1.3. Iz katere države prihajaš in kaj si po nacionalnosti?  
Iz Slovenije, sem Slovenka. 
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2. O izkušnji s programom Erasmus: 
2.1. Zakaj si se odločil/a za sodelovanje s programom Erasmus? 
Ker se mi je zdela to odlična priložnost, da izkusim študij v tujini, spoznam ljudi iz različnih 
koncev sveta in sem mnenja, da bi moral vsak, ki ima to možnost, jo pač tudi izkoristiti.  
2.2. Kakšna je (bila) tvoja izkušnja s programom Erasmus? Ali je šlo za študijsko 
izmenjavo, ali za projektno delo, mladinski trening … ? V kateri državi je potekala tvoja 
Erasmus dejavnost? Kako dolgo je trajala tvoja izkušnja? 
Bila sem na dveh izmenjavah, pri obeh je šlo za študijsko izmenjavo. Obe sta trajali pol leta, torej 
en semester. Bila sem na Portugalskem v Portu in na Hrvaškem v Zagrebu. 
2.3. Kaj meniš o sami ideji, ki jo program Erasmus + podpira, in sicer o ideji o povezovanju 
mladih iz različnih držav in spodbujanju k izboljšanju evropske zavesti, ter spoznavanju 
evropskih vrednot? 
Ideja se mi zdi super, mislim, da se na takšni izmenjavi ob stiku s sovrstniki iz vseh koncev sveta, 
naučiš veliko več o kulturnih razlikah, navadah drugih narodov in podobno, kot bi se naučil na 
kakšen drug način. 
2.4. Bi kaj  spremenil/a pri programu Erasmus, kar bi izboljšalo medkulturno izkušnjo in, 
kar bi pomagalo premagovati morebitne medkulturne razlike, s tem pa bi se naučil še več, 
kar bi pripomoglo h grajenju skupne evropske identitete? Kaj te je motilo? Kaj bi 
ohranil/a? Ali bi kaj dodal/a? 
Na obeh destinacijah, kjer sem bila, je bilo za Erasmus študente dobro poskrbljeno, organiziranih 
veliko aktivnosti in druženj, kjer smo se lahko spoznavali in družili. Na tem področju potrebe po 
nekih večjih spremembah ne vidim.  
3. Medkulturni stiki: 
3.1. Ali si se pozanimal/a o državi, v katero si se odpravljal/a? Ali si se spoznal/a z ureditvijo 
države, z njeno kulturo in mentaliteto? Na kakšen način si pridobil/a te informacije in 
kakšne so bile tvoje informacije? 
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O nobeni državi se nisem pretirano veliko pozanimala. Pozanimala sem se o fakulteti in morda o 
cenah v državi, ostalo sem izvedela sproti. Drugače pa sta obe fakulteti, v Portu in v Zagrebu 
poskrbeli za to, da sta v mail vključili osnovne informacije, ki jih je koristno vedeti preden se 
odpraviš na izmenjavo.  
3.2. Kakšno je mnenje tvoje kulture o državi, v katero si se odpravljal/a in o njenih 
prebivalcih?  
Portugalci načeloma veljajo za prijazne, sproščene, počasne in morda ne najbolje organizirane. 
Hrvati pa tudi podobno.  
3.3. Kakšen je bil tvoj občutek ob prihodu v to državo? Se je slika države ujemala s tvojimi 
dosedanjimi informacijami? 
Zagreb sem poznala od prej, tako da tukaj ni bilo večjih presenečenj. Porta nisem poznala, bila 
sem pozitivno presenečena, tako mesto kot cela država mi je bila takoj všeč in se definitivno 
želim vrniti, vsaj na kakšen dopust.  
3.4. Kaj ti je bilo v gostujoči državi všeč in kaj ne? Kaj je bil zate šok? Navedi nekaj, kar je 
bilo zate zelo drugače?  
Mogoče sem bila malo razočarana nad hrano v Portu. Všeč pa mi je bil počasen način življenja, 
brez kompliciranja. Včasih morda celo nekoliko premalo organiziran. 
3.5. Ali si, ko si zapustil/a svoje okolje in prišel/la v stik s tujim okoljem, doživel/a kulturni 
šok (neprijetni občutki, kot so zaskrbljenost, zmedenost, presenečenost, čustveno in fizično 
nelagodje, ki se lahko pojavi ob stiku z novo kulturo) ? Kako si se ob tem počutil/a in kako 
si se s tem spopadel/la? 
V Zagrebu nisem imela nobenih takšnih težav ali občutkov, verjetno zato, ker je blizu Ljubljane. 
V Portu pa me je predvsem šokiralo to, da fakulteta ni imela kaj dosti organizirano za Erasmus 
študente. Zato me je skrbelo, da ne bom našla prijateljev na fakulteti. Poklicala sem mami, malo 
jokala in bila naslednji dan že pomirjena, takoj spoznala prijatelje.  
Kaj pa tako bolj v kulturnem smislu, rekla si na primer, da so Portugalci bolj počasni in, da 
je tam tempo življenja počasnejši, a ti je mogoče kaj takega povzročilo kulturni šok? 
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Ne, to ne, to, da so počasni mi je bilo super. Nič drugega mi ni bilo šokantnega, mogoče sem se 
takrat bolj ukvarjala s fakulteto in nisem niti toliko razmišljala o portugalski kulturi. 
3.6. Ali si imel/a težave pri komuniciranju s tujci? Si se srečal/a s kulturnimi ovirami pri 
komuniciranju (nepoznavanje jezika, neverbalnega komuniciranja, nepoznavanje 
konceptov, humorja, fraz)? 
Načeloma niti ne, morda se opazila, da so ljudje iz nekaterih kultur jemali moj način govora kot 
grobega, predvsem, ko so me slišali govoriti po telefonu v slovenščini, so mislili, da se prepiram.  
4. Stereotipi: 
4.1. S katerimi drugimi nacionalnostmi si se  še spoznal/a? 
Ukrajina, Kolumbija, Brazilija, Poljska, Francija, Litva, Latvija, Estonija, Nizozemska, Španija, 
Nemčija, Italija, Belgija... 
4.2. Ali si se zavedal/a stereotipov in predsodkov, ki jih ima tvoja kultura do drugih kultur? 
Ali si te stereotipe morda uporabil/a, ko si se srečal/a z osebo iz konkretne tuje kulture, 
morda kot šalo ali za začetek pogovora?  
Zavedala sem se nekaterih, vendar nič negativnega. Če sem kdaj kaj uporabila je bilo v šali, pa še 
to je treba imeti mejo, saj ljudi lahko užalimo tudi z nedolžnimi stereotipi.  
4.3. Ali se ti zdi, da nekateri stereotipi držijo in so upravičeni ali ne? 
Morda ta, da so Nemci zelo organizirani in točni in na drugi strani Španci, Portugalci bolj počasni 
in sproščeni.  
4.4. Ali dojemaš stereotipe kot nekaj smešnega, iz česar se lahko pošalimo ali se ti morda 
zdijo problematični, ker na njih gradimo razlike? / Ali stereotipi lahko povzročijo napetosti 
ali služijo kot orodje približevanja? 
Zdi se mi, da so smešni do neke mere. Če Nemcu enkrat v hecu omeniš, da se vidi, da je Nemec, 
ker je vedno točen in ker teži, da se moramo zorganizirati, je smešno, če to poveš prevečkrat, ga 
lahko že užališ. Sigurno na nek način, že preden spoznamo osebo, stereotipi ustvarijo neke 
razlike. Ravno zato se mi zdi Erasmus program odličen za to, da se naučiš sprejemati ljudi takšne 
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kot so, tudi če se njihove navade ne ujemajo z našimi, sprejemati medkulturne razlike in se iz njih 
tudi kaj naučiti.  
5. Kulturne razlike: 
5.1. Kako si prej gledal/a na kulturne razlike in kako na njih gledaš po svoji medkulturni 
izkušnji? Ali se ti zdijo kulturne razlike problem, ki nas ločuje ali morda prednost, iz 
katere se lahko veliko naučiš? 
Predvsem se mi zdi, da se iz njih lahko ogromno naučimo. Vidim jih kot nekaj pozitivnega, 
zanimivega. Prej si nisem niti predstavljala, kako drugačni smo med seboj ljudje, ki izhajamo iz 
različnih držav in kako za nas čudne stvari so za njih  popolnoma normalne in obratno.  
5.2. Se ti zdi, da je tvoj odnos do drugačnih kultur, po stiku z njimi boljši ali slabši? Ali se ti 
zdijo druge kulture preveč drugačne, da bi si želel/a imeti stik z njimi ali pa si se od njih 
česa naučil/a in si želiš še več takih izkušenj?  
Moj odnos je sigurno boljši, lahko bi rekla, da sem bolj odprta za drugačne ljudi od nas, za 
drugačne navade, nekatere so mi celo zelo všeč.  
5.3. Ali obstaja kultura, s katero si bil v stiku in se je tvoje mnenje po tem, ko si bil/a v siku 
z njo spremenilo na slabše ali na boljše? 
Niti ne. Nisem imela posebno negativnih mnenj o nobeni kulturi, da bi se mi sedaj mnenje 
izboljšalo, mogoče. Vsaka se mi po svoje zdi zanimiva, nobena napačna.  
 
Priloga I: 8. intervju 
Datum: 22. maj 2018 
1. Podatki o intervjuvancu/ki: 
1.1. Spol: Ž. 
1.2. Starost: 22. 
1.3. Iz katere države prihajaš in kaj si po nacionalnosti? 
Iz Slovenije, sem Slovenka. 
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2. O izkušnji s programom Erasmus: 
2.1. Zakaj si se odločil/a za sodelovanje s programom Erasmus?  
Že od nekdaj sem bila zaljubljena v Španijo in ko sem potovala, sem si večkrat zaželela živeti 
tam. To sem nameravala uresničiti z Erasmus +. Zdela se mi je izkušnja, ki jo je enostavno treba 
izkoristiti v času študija, če si tak tip, kar jaz sem. 
Kakšen tip človeka? 
Da imaš neko željo po odkrivanju tujine. 
2.2. Kakšna je (bila) tvoja izkušnja s programom Erasmus? Ali je šlo za študijsko 
izmenjavo, ali za projektno delo, mladinski trening … ? V kateri državi je potekala tvoja 
Erasmus dejavnost? Kako dolgo je trajala tvoja izkušnja?  
Šlo je za študijsko izmenjavo. V Španiji, na enem izmed Kanarskih otokov (Gran Canaria), in 
sicer pet mesecev. 
2.3. Kaj meniš o sami ideji, ki jo program Erasmus + podpira, in sicer o ideji o povezovanju 
mladih iz različnih držav in spodbujanju k izboljšanju evropske zavesti, ter spoznavanju 
evropskih vrednot? 
Ideja je super, menim, da je medkulturno spoznavanje in povezovanje pomembno, še posebej, če 
se v prihodnosti vidiš živeti ali delati nekje drugje kot v tvoji državi. Mogoče se po izmenjavi res 
čutiš malo bolj "Evropejca", vendar pri meni to ni prišlo tako zelo do izraza. Spoznaš pa veliko 
različnih kultur in skleneš prijateljstva s prebivalci drugih držav. 
2.4. Bi kaj  spremenil/a pri programu Erasmus, kar bi izboljšalo medkulturno izkušnjo in, 
kar bi pomagalo premagovati morebitne medkulturne razlike, s tem pa bi se naučil še več, 
kar bi pripomoglo h grajenju skupne evropske identitete? Kaj te je motilo? Kaj bi 
ohranil/a? Ali bi kaj dodal/a? 
 Mislim, da je Erasmus že tak kot je zelo dobra medkulturna izkušnja, sama ne bi ničesar 
spremenila ali izboljšala. Edina stvar, ki mi pade na pamet v smislu še večjega premagovanja 
morebitne medkulturne razlike, bi bila, da bi bilo na neki Erasmus destinaciji več udeležencev iz 
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različnih držav, ne pa samo tistih najbolj pogostih nacionalnosti, kot so na primer  Italijani in 
Nemci, ki so bili v mojem primeru veliko večinski. Slišala sem, da je na izmenjavah pogosto 
veliko tudi Špancev. Mogoče bi se dalo torej narediti kaj v smeri več spodbujanja k Erasmus 
programu še v ostalih evropskih državah, da bi bilo še več raznolikosti. 
3. Medkulturni stiki: 
3.1. Ali si se pozanimal/a o državi, v katero si se odpravljal/a? Ali si se spoznal/a z ureditvijo 
države, z njeno kulturo in mentaliteto? Na kakšen način si pridobil/a te informacije in 
kakšne so bile tvoje informacije? 
Ja. Preko poznanstev tistih, ki so že živeli v mestu, kamor sem se odpravljala in pa preko 
interneta, kar me je še dodatno zanimalo. Sicer pa sem imela osnovne informacije in neko 
predstavo že prej zgrajeno. Informacije, ki sem jih dobila so bile vse pozitivne, razen glede tempa 
življenja, kakršnega mi tukaj nismo toliko vajeni in jezika oz. kanarskega narečja sem dobila 
nekaj pritožb.  
3.2. Kakšno je mnenje tvoje kulture o državi, v katero si se odpravljal/a in o njenih 
prebivalcih?  
Da so zelo sproščeni, odprti, topli ljudje. In temperamentni.  
3.3. Kakšen je bil tvoj občutek ob prihodu v to državo? Se je slika države ujemala s tvojimi 
dosedanjimi informacijami?  
Občutek je bil dober, mislim, da se je vse ujemalo. Nič me ni zelo presenetilo. 
3.4. Kaj ti je bilo v gostujoči državi všeč in kaj ne? Kaj je bil zate šok? Navedi nekaj, kar je 
bilo zate zelo drugače?  
Všeč mi je bil celoten »vibe« v mestu, prijaznost, komunikativnost ljudi, sproščenost, plaže. Kar 
mi sprva ni bilo všeč, in sem se glede tega kar pritoževala, je bila pretirana počasnost v trgovinah, 
pri urejanju uradnih zadev na upravnih enotah in čakanju, na fakulteti,… a sem se s časom tudi na 
to navadila. Zame je bil mini šok tudi jezik oz. narečje, saj sama sicer govorim španskovendar 
Kanarčanov, ko sem prišla, nisem razumela skoraj nič in me je dejstvo, da imam tako velike 
težave z razumevanjem presenetilo. 
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3.5. Ali si, ko si zapustil/a svoje okolje in prišel/la v stik s tujim okoljem, doživel/a kulturni 
šok (neprijetni občutki, kot so zaskrbljenost, zmedenost, presenečenost, čustveno in fizično 
nelagodje, ki se lahko pojavi ob stiku z novo kulturo) ? Kako si se ob tem počutil/a in kako 
si se s tem spopadel/la?  
Tega sama nisem doživela, sem pa spoznala ljudi na tej isti destinaciji, ki so. Se mi zdi, da sem 
sama zelo odprta, prilagodljiva, sprejemajoča oseba, hkrati pa še flegmatik, tako da sem se takoj 
navadila na novo okolje in sem hitro »padla noter« in od samega začetka mi je bilo kul. Nisem 
čutila nobenega nelagodja, vse je bilo zame drugače v pozitivnem smislu, razen omenjene 
počasnosti, ki mi je včasih sicer spila nekaj živcev, ampak to ni bil noben hud problem. 
3.6. Ali si imel/a težave pri komuniciranju s tujci? Si se srečal/a s kulturnimi ovirami pri 
komuniciranju (nepoznavanje jezika, neverbalnega komuniciranja, nepoznavanje 
konceptov, humorja, fraz)? 
Ne, razen težave pri razumevanju narečja, določenih besed, ki so samo kanarske in nekaterih 
jezikovnih pojavov v njihovem narečju, ki sem jih kasneje tudi pogruntala. 
4. Stereotipi: 
4.1. S katerimi drugimi nacionalnostmi si se  še spoznal/a?  
Z Italijani, Španci, Hrvati, Francozi, Nemci, Korejci, Poljaki. 
4.2. Ali si se zavedal/a stereotipov in predsodkov, ki jih ima tvoja kultura do drugih kultur? 
Ali si te stereotipe morda uporabil/a, ko si se srečal/a z osebo iz konkretne tuje kulture, 
morda kot šalo ali za začetek pogovora?  
Zelo sem se jih zavedala. S cimro, Italijanko sem se v začetku parkrat pošalila, drugače pa ob 
prvih srečanjih oz. spoznavanjih z drugimi ne, bolj kasneje, ko smo že imeli nek odnos. 
4.3. Ali se ti zdi, da nekateri stereotipi držijo in so upravičeni ali ne?  
Sigurno ne moremo posploševati na vse in sama vedno zagovarjam, da je v največji meri vse 
odvisno od posameznika in njegovega karakterja, vendar je pa res, da so bili nekateri stereotipi 
pri nekaterih osebah, ki sem jih spoznala, kar upravičeni in resnični, kar pa seveda ne velja za 
vse. 
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4.4. Ali dojemaš stereotipe kot nekaj smešnega, iz česar se lahko šalimo ali se ti morda zdijo 
problematični, ker na njih gradimo razlike? / Ali stereotipi lahko povzročijo napetosti ali 
služijo kot orodje približevanja?  
Odvisno, kako pozitivni ali negativni so. Nekateri se mi definitivno zdijo smešni in 
neproblematični, sploh, če vidiš, da se iz njih pošalijo tudi sami pripadniki nacionalnosti. Obstaja 
pa tudi vidik problematičnosti v nekaterih stereotipih, seveda lahko v določenih primerih tudi 
povzročajo napetosti in nelagodja. Najbolj problematični so tisti neresnični oz. brez konkretne 
podlage, posplošeni, ki so po navadi negativni. 
5. Kulturne razlike: 
5.1. Kako si prej gledal/a na kulturne razlike in kako na njih gledaš po svoji medkulturni 
izkušnji? Ali se ti zdijo kulturne razlike problem, ki nas ločuje ali morda prednost, iz 
katere se lahko veliko naučiš?  
Že ves čas mislim, da so medkulturne razlike prednost, iz katere se lahko kaj naučiš. Je pa res, da 
sem se pri lastnostih drugih nacionalnosti, ki so recimo zame osebno bolj negativne, mogoče 
nagibala k temu, da so bolj problem, ki nas ločuje, kot pa prednost. Mogoče zato, ker bi si v 
določenih situacijah želela, da bi pripadniki neke druge države, ki imajo drugačne navade, bili 
takšni kot mi, če gre za lastnost, ki mi je v naši kulturi všeč in pri drugi ne. Sem pa te razlike 
začela bolj sprejemati po tej Erasmus izkušnji in sem zdaj bolj tolerantna, tudi do tistih navad, ki 
bi jih sama prej opredelila kot negativne ali slabše od naših. Sedaj si pač mislim, takšni so, to je v 
njihovi kulturi, to je za njih normalno, tako kot je zame kaj drugega,  medtem ko včasih nisem 
razumela, kako se lahko na določen način vedejo, ker se sama recimo tako nikoli ne bi. 
5.2. Se ti zdi, da je tvoj odnos do drugačnih kultur, po stiku z njimi boljši ali slabši? Ali se ti 
zdijo druge kulture preveč drugačne, da bi si želel/a imeti stik z njimi ali pa si se od njih 
česa naučil/a in si želiš še več takih izkušenj?  
Predvsem bi rekla, da bolj sprejemam drugačne kulture, da sem še bolj odprta in strpna, kot sem 
bila. S to izkušnjo sem se naučila, da te lahko vsak posameznik preseneti, ne glede na njegovo 
nacionalnost in stereotipe, ki veljajo za njegovo kulturo. 
5.3. Ali obstaja kultura, s katero si bil v stiku in se je tvoje mnenje po tem, ko si bil/a v siku 
z njo spremenilo na slabše ali na boljše?  
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Definitivno so se razbili nekateri stereotipi o pripadnikih neke kulture pri določenih osebah in se 
je moje mnenje o njih spremenilo na boljše, ne pa pri vseh, ki sem jih spoznala. Pri nekaterih je 
moje mnenje o njihovi kulturi ostalo enako ali pa se celo spremenilo tudi na slabše, tako da sem 
neodločena. Vsak posameznik je drugačen. 
 
 
Priloga J: 9. intervju 
Datum: 25. maj 2018  
1. Podatki o intervjuvancu/ki: 
1.1. Spol: Ž.  
1.2. Starost: 25. 
1.3. Iz katere države prihajaš in kaj si po nacionalnosti?  
Iz Slovenija, Slovenka. 
 
2. O izkušnji s programom Erasmus: 
2.1. Zakaj si se odločil/a za sodelovanje s programom Erasmus?  
Zato, ker mi pripada in lahko to izkoristim, plus dobim tudi kakšne izkušnje in štipendijo. 
2.2. Kakšna je (bila) tvoja izkušnja s programom Erasmus? Ali je šlo za študijsko 
izmenjavo, ali za projektno delo, mladinski trening … ? V kateri državi je potekala tvoja 
Erasmus dejavnost? Kako dolgo je trajala tvoja izkušnja? 
Gre za Erasmus + študijsko prakso. Sam potek prijave je potekal brez posebnosti, ker so navodila 
dosti natančna. Sama sem poiskala organizacijo, kjer sedaj delam in se z njimi dogovorila za 
časovni okvir dela. Zdaj sem na Irskem in tu bom ostala 4 mesece. 
2.3. Kaj meniš o sami ideji, ki jo program Erasmus + podpira, in sicer o ideji o povezovanju 
mladih iz različnih držav in spodbujanju k izboljšanju evropske zavesti, ter spoznavanju 
evropskih vrednot? 
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Odlična ideja, ampak ne več, če sem ravno občutila, da smo se »evropsko povezali«. Tu sem bolj 
v družbi Ircev, drugih nacionalnosti ni, tako, da težko govorim o kakšnem grajenju evropskosti. 
2.4. Bi kaj  spremenil/a pri programu Erasmus, kar bi izboljšalo medkulturno izkušnjo in, 
kar bi pomagalo premagovati morebitne medkulturne razlike, s tem pa bi se naučil še več, 
kar bi pripomoglo h grajenju skupne evropske identitete? Kaj te je motilo? Kaj bi 
ohranil/a? Ali bi kaj dodal/a? 
Menim, da bi morala biti obvezna ne glede na študijski program na matični fakulteti, ker je sama 
ideja bivanja in pridobivanja izkušenj drugje neprecenljiva. Seveda ne obvezno z vidika, da mora 
vsak nekam iti za vsaj dva meseca. Ampak, da bi bile nekatere aktivnosti znotraj študija povezane 
s tistimi, ki opravljajo Erasmus pri nas. Jaz sem na primer komaj zdaj, v petem letniku imela 
predmet, ki sta ga obiskovala dva tuja študenta, prej z njimi sploh nisem imela stika.  
3. Medkulturni stiki: 
3.1. Ali si se pozanimal/a o državi, v katero si se odpravljal/a? Ali si se spoznal/a z ureditvijo 
države, z njeno kulturo in mentaliteto? Na kakšen način si pridobil/a te informacije in 
kakšne so bile tvoje informacije? 
Ne, nisem se. V tej državi sem bila prej za nekaj dni in videla sem veliko narave, zelene barve in 
prijaznih ljudi, s katerimi sem govorila. O politični ureditvi, verski pripadnosti, mentaliteti itd. pa 
se nisem pozanimala. 
3.2. Kakšno je mnenje tvoje kulture o državi, v katero si se odpravljal/a in o njenih 
prebivalcih?  
Kaj pa vem, da imajo pube in pijejo Guiness? 
3.3. Kakšen je bil tvoj občutek ob prihodu v to državo? Se je slika države ujemala s tvojimi 
dosedanjimi informacijami? 
Ja, seveda se je. 
3.4. Kaj ti je bilo v gostujoči državi všeč in kaj ne? Kaj je bil zate šok? Navedi nekaj, kar je 
bilo zate zelo drugače?  
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Nisem imela šoka. Sama kultura ni toliko drugačna od naše. Drugače je samo znotraj te 
organizacije, kar sem pa tudi vedela. Presenetilo me je dejstvo, da je katoliška vera tako prisotna, 
šele, ko sem spoznala njihovo zgodovino je potem to postalo bolj smiselno. In splav ni legalen 
niti čisto na začetku zanositve ali v primeru, da sta ogrožena mati ali miniaturen otročiček ali oba, 
šele zdaj imajo referendum, da bodo to mogoče spremenili.  
3.5. Ali si, ko si zapustil/a svoje okolje in prišel/la v stik s tujim okoljem, doživel/a kulturni 
šok (neprijetni občutki, kot so zaskrbljenost, zmedenost, presenečenost, čustveno in fizično 
nelagodje, ki se lahko pojavi ob stiku z novo kulturo) ? Kako si se ob tem počutil/a in kako 
si se s tem spopadel/la? 
Tega nisem občutila. 
3.6. Ali si imel/a težave pri komuniciranju s tujci? Si se srečal/a s kulturnimi ovirami pri 
komuniciranju (nepoznavanje jezika, neverbalnega komuniciranja, nepoznavanje 
konceptov, humorja, fraz)? 
Nisem imela težav. Potrebovala sem približno en teden, da sem se navadila na njihov naglas, 
sicer pa komunikacija poteka brez težav. 
4. Stereotipi: 
4.1. S katerimi drugimi nacionalnostmi si se  še spoznal/a? 
Nisem se, obkrožajo me samo Irci. 
4.2. Ali si se zavedal/a stereotipov in predsodkov, ki jih ima tvoja kultura do drugih kultur? 
Ali si te stereotipe morda uporabil/a, ko si se srečal/a z osebo iz konkretne tuje kulture, 
morda kot šalo ali za začetek pogovora?  
Nekih stereotipov se zavedam, jih pa ne uporabljam. 
4.3. Ali se ti zdi, da nekateri stereotipi držijo in so upravičeni ali ne? 
Haha. Ne vem če je to ravno stereotip, sicer je bolj ideja, vendar, ko pomisliš na Irsko, vsaj jaz, 
vidim poleg zelene narave pube in pivo, kar po mojih izkušnja drži. Pubi so zelo popularni za 
druženje, kosilo, večerjo ali pivo ob gledanju kakšne športne tekme.  
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4.4. Ali dojemaš stereotipe kot nekaj smešnega, iz česar se lahko šalimo ali se ti morda zdijo 
problematični, ker na njih gradimo razlike? / Ali stereotipi lahko povzročijo napetosti ali 
služijo kot orodje približevanja? 
Lahko služijo za to, ja. Jih ne bi uporabila na začetku, vendar takrat, ko nekega posameznika 
dovolj poznam in vem, da tega ne bo vzel napadalno ampak bi lahko iz tega nadaljevala sproščen 
in primeren pogovor , se mi ne zdijo sporni. Lahko pa so sporni, če se jih neprimerno uporablja. 
5. Kulturne razlike: 
5.1. Kako si prej gledal/a na kulturne razlike in kako na njih gledaš po svoji medkulturni 
izkušnji? Ali se ti zdijo kulturne razlike problem, ki nas ločuje ali morda prednost, iz 
katere se lahko veliko naučiš? 
Definitivno prednost. Nekaj najbolj fascinantnega je poslušati kaj je drugim pomembno in čemu 
dajejo prioritete, kako živijo, kako pripravijo hrano ipd.. 
5.2. Se ti zdi, da je tvoj odnos do drugačnih kultur, po stiku z njimi boljši ali slabši? Ali se ti 
zdijo druge kulture preveč drugačne, da bi si želel/a imeti stik z njimi ali pa si se od njih 
česa naučil/a in si želiš še več takih izkušenj?  
Zagotovo boljši in bi si želela še več takšnih izkušenj. 
5.3. Ali obstaja kultura, s katero si bil v stiku in se je tvoje mnenje po tem, ko si bil/a v siku 
z njo spremenilo na slabše ali na boljše? 
O neznanih kulturah nimam nekega specifičnega mnenja, ker ga ne poznam. Tako, da ne, tega 
nisem doživela na tak način. Kadar spoznam nekoga iz druge države in druge kulture je vedno 
dobro, ker zdaj lahko rečem, da poznam, ampak prej pa nisem. In če lahko rečem, da nekatero 
kulturo poznam, vsaj en del, je to dobro. 
 
